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I KAARTBLAD 31/5 I 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 3 1 I 6 
(topoka). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST -3. -Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1. het volgnummer (nummer); 
2. de naam (adeig) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het postnummer van de gemeente (adeigpo); 
4. de watervoerende laag (gewvl). 
In de LIJSTEN 1, 2 en 4 zijn het respektievelijk het postnummer 
van de gemeente (adeigpo), de naam (adeig) en de watervoerende laag 
(gewvl) die in eerste instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest voor-
komende afkortingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook enkele 
kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart op schaal 
1:25.000. 
I LIJST 1 I 
topok& adeig-po adeig-ge.m 
316 1000 BRUSSEL 
316 1040 BRUSSEL 
316 1500 HALLE 
316 1500 HALLE 
316 1500 HALLE 
316 1500 HALLE 
316 1500 HALLE 
316 1500 HALLE 
316 1500 HALLE 
316 1500 HALLE 
316 1500 HALLE 
316 1500 HALLE 
316 1500 HALLE 
316 1500 HALLE 
316 1500 HALLE 
316 1500 HALLE 
316 1500 HALLE 
316 1500 HALLE 
316 1500 HALLE 
316 1500 HALLE 
316 1500 HALLE 
316 1500 HALLE 
316 1500 HALLE 
316 1500 HALLE 
316 1500 HALLE 
316 1510 BUIZINGEi 
316 1510 BUIZIJGEN 
316 1510 BUIZINGEi 
316 1510 BUIZINGEK 
316 1510 BUIZINGEN 
316 1511 HUIZIJGEN 
316 1511 HUIZINGEN 
316 1511 HUIZINGEN 
316 1511 HUIZINGEN 
316 1511 HUIZINGEN 
316 1511 HUIZINGEN 
316 1512 DWORP 
316 1512 DWORP 
316 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
316 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
316 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
316 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
316 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
316 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
316 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
316 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
316 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
316 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
3i6 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
316 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
316 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
316 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
316 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
31ó 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
adeig nummer gewvl 
XICHELIN 316S1662 SOK 
INTERCOX 31681655 SOK 
BAUDOUIN 31681709 LAN 
BUSSELOT 31681698 LAN 
COLRUYT 316S1856 SOK 
DE BELDER 316S1697 SOK 
DEKESKAEKER 316S1701 LAN 
DESTRIJKER 31681700 LAN 
GEERTS 316S1704 LAN 
KASTEEL VAN BUDINGEN 316S1671 SOK 
KASTEEL VAN BUDINGEN 31681674 LAN 
LEEKANS 316S1695 SOK 
XOUSSIAUX 316S1699 SOK 
XOUTERIJ VAN ROYE 31681713 SOK 
H.V. GEORGE & CIE 316S1711 SOK 
N.V. REDERA 316S1721 LAN 
H.V. VAN LIER 316S1702 SOK 
O.L.V.-COLLEGE 316S1720 SOK 
PIETERS 31681694 SOK 
ROOBAERT 316S1705 SOK 
SPORTPALEIS STROPPEN 316S1693 SOK 
TONDEUR 316S1684 LAN 
V.Z.W. DON BOSCO 316S1696 SOK 
VAN DE PERRE 316S1703 SOK 
VAN DE VELDE 316S1743 LAN 
CORNELIS 316S1714 SOK 
KLINIEK L.LAXBERT 316S1715 SOK 
KLINIEK L.LAXBERT 31681716 SOK 
H.V. SUZY 31681722 SOK 
VAN CAXP 316S1717 SOK 
CHAUROBEL 316S1830 SOK 
FABRICABLE 316S1823 SOK 
FABRICABLE 31681831 SOK 
GEMEENTE HUIZINGEN 31681742 LAN 
NOVAPAPER 31681689 SOK 
SINT-LBOHARD 31681692 LAN 
BOLLINCKX 316S1744 LAN 
GODLEYN 316S1741 SOK 
BELLEMANS 31681653 LAN 
BROUWERIJ VAN ZUUN 31681660 SOK 
BROUWERIJ VAN ZUUN 316S1661 IEPLAN 
CARROSSERIE BLYWEERT 316S1657 SOK 
DESKET 31681670 LAN 
HAMELRIJK 31681669 LANSOK 
JANSSENS 31681680 SOK 
LOCUS 31681688 SOK 
LUCKX 31681691 LAN 
METRALUX 31681658 SOK 
N.V. XERCEDES-BENZ 31681676 SOK 
N.V. XICHELIN 31681740 SOK 
N.V. SIPOREX 316S1659 SOK 
N.V. VERIY~ 31681656 SOK 
H.V. VERKEERBCH 31681681 SOK 
N.V. VERKEERBCH 31681682 SOK 
316 
316 
316 
316 
31t1 
316 
316 
3i6 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
1600 SINT-PIETERS-LEEUV 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
1600 SINT-PIETERS-LEEUV 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
1610 RUISBROEK 
"1610 RUISBROEK 
1660 LOT 
1660 LOT 
1660 LOT 
1672 OUDENAKEN 
1672 OUDENAKEN 
1683 ST-LAUREINS-BERCHEX 
1 '712 VLEZENBEEK 
1 '712 VLEZENBEEK 
1'712 VLEZEHBEEK 
1712 VLEZENBEEK 
1712 VLEZEHBEEK 
1712 VLEZENBEEK 
1712 VLEZENBEEK 
B.V. VERKEERBCH 31681683 SOK 
RESTAURANT LA GRANJA 31681678 SOK 
SCHOOFS 31681675 LAN 
VAN CAUWELAERT 316S1687 SOK 
VAN LAETHEX 316S1685 LAN 
VAN LAETHEM 316S1686 SOK 
VENS 316S1654 LAB 
ZUSTERS ST-ANTONIUS 31681707 LAB 
ZUSTERS ST-ABTOBIUS 316S1708 SOK 
BOCKKWEKERIJ ADAXS 316S1651 SOK 
FABRIEK REY 316S1710 SOK 
ENGELS LEGER 316S1706 IEPLAB 
GEXEENTE LOT 316S1690 SOK 
i.V. BREC 31681679 SOK 
BANKEN 31681668 LAN 
NERINCKX 316S1667 LAN 
STEENS 316S1677 LAN 
BROUWERIJ LINDEKANS 316S1663 SOK 
DE BIJTJES 31681650 SOK 
DE BIJTJES 316S1652 LAN 
DE VITTE 316S1666 LAN 
HOF TE iEDERLO 31681664 SOK 
XELK. VAK VLEZENBEEK 316S1665 SOK 
VALHAVENS 316S1829 SOK 
I LIJST 2 I 
topüka adeig nummer adeigpo adeiggem 
31ó BANKEN 316S1668 1672 OUDEHAKEN 
316 BAUDOUIN 316S1709 1500 HALLE 
316 BELLEMANS 316S1653 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
316 BOLLINCKX 316S1744 1512 DWORP 
316 BOOMKWEKERIJ ADAKS 316S1651 1610 RUISBROEK 
316 BROUWERIJ LINDEKANS 316S1663 1712 VLEZENBEEK 
316 BROUWERIJ VAN ZUUN 316S1660 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
316 BROUWERIJ VAN ZUUN 316S1661 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
316 BUSSELOT 316S1698 1500 HALLE 
316 CARROSSERIE BLYVEERT 316S1657 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
316 CHAUROBEL 316S1830 1511 HUIZINGEN 
316 COLRUYT 316S1856 1500 HALLE 
316 CORNELIS 316S1714 1510 BUIZINGEN 
316 DE BELDER 316S1697 1500 HALLE 
316 DE BIJTJES 316S1650 1712 VLEZENBEEK 
316 DE BIJTJES 316S1652 1712 VLEZENBEEK 
316 DE WITTE 316S1666 1712 VLEZENBEEK 
316 DEKESXAEKER 316S1701 1500 HALLE 
316 DESKET 316S1670 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
316 DESTRIJKER 316S1700 1500 HALLE 
316 ENGELS LEGER 316S1706 1660 LOT 
316 FABRICABLE 31681823 1511 HUIZINGEN 
316 FABRICABLE 31681831 1511 HUIZINGEN 
316 FABRIEK REY 316S1710 1610 RUISBROEK 
~16 GRERTS 31681704 1500 HALLE 
316 GEXEENTE HUIZINGEN 316S1742 1511 HUIZ1HGEN 
316 GEXEENTE LOT 316S1690 1660 LOT 
316 GODLEYN 316S1741 1512 DWORP 
316 RAKELRIJK 316S1669 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
316 HOF TE NEDERLO 316S1664 1712 VLEZENBEEK 
316 INTERCOX 316S1655 1040 BRUSSEL 
316 JANSSENS 316S1680 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
316 KASTEEL VAN BUDINGEN 316S1671 1500 HALLE 
316 KASTEEL VAN BUDINGEN 316S1674 1500 HALLE 
316 KLINIEK L.LAKBERT 316S1715 1510 BUIZINGEN 
316 KLINIEK L.LA~~ERT 316S1716 1510 BUIZINGEN 
316 LEEKANS 316S1695 1500 HALLE 
316 LOCUS 31681688 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
316 LUCKX 316S1691 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
316 XELK. VAN VLEZEli"BEEK 316S1665 1712 VLEZENBEEK 
316 XETRALUX 316S1658 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
316 XICHELIN 316S1662 1000 BRUSSEL 
316 XOUSSIAUX 316S1699 1500 HALLE 
316 MOUTERIJ VAN ROYE 316S1713 1500 HALLE 
316 N.V . BREC 316S1679 1660 LOT 
316 H.V . GEORGE & CIE 316S1711 1500 HALLE 
316 N.V. REDERA 316S1721 1500 HALLE 
316 N.V . KERCEDES-BENZ 316S1676 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
316 N.V. XICHELIN 316S1740 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
gewvl 
LAN 
LAN 
LAN 
LAN 
SOK 
SOK 
SOK 
IEPLAN 
LAN 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
LAN 
LAN 
LAN 
LAN 
LAN 
IEPLAN 
SOK 
SOK 
SOK 
LAB 
LAN 
SOK 
SOK 
LANSOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
LAN 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
LAN 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
LAN 
SOK 
SOK 
316 N.V. SIPOREX 31681659 
316 N.V. SUZY 31681722 
316 N.V. VAN LIER 31681702 
316 N.V. VERIXA 31681656 
316 N.V. VERMEERBCH 31681681 
316 N.V. VERKEERBCH 316S1682 
316 N.V. VERKEERBCH 31681683 
316 HERINCKX 31681667 
316 NOVAPAPER 316S1689 
316 O.L.V.-COLLEGE 31681720 
316 PIETERS 316S1694 
316 RESTAURANT LA GRANJA 31681678 
316 ROOBAERT 316S1705 
316 8CHC~F8 31681675 
316 SINT-LEONARD 31681692 
316 SPORTPALEIS STROPPEN 31681693 
316 STEENS 31681677 
316 TONDEUR 31681684 
316 V.Z.W. DON BOSCO 31681696 
316 VAN CAMP 31681717 
316 VAK CAOVELABRT 31681687 
3i6 VAN DE PEPJffi 31681703 
316 VAN DE VELDE 31681743 
316 VAK LAETHEX 31681685 
316 VAN LAETHEK 31681686 
316 VEKS 31681654 
316 VALHAVENS 31681829 
316 ZUSTERS ST-ANTONIUS 31681707 
316 ZUSTERS ST-ANTONIUS 31681708 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW SOK 
1510 BUIZINGEN SOK 
1500 HALLE SOK 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW SOK 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW SOK 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW SOK 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW SOK 
1672 OUDENAKEN LAN 
1511 HUIZINGEN SOK 
1500 HALLE SOK 
1500 HALLE SOK 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW SOK 
1500 HALLE SOK 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW- LAH 
1511 HUIZINGEN LAN 
1500 HALLE SOK 
1683 ST-LAUREINS-BERCHEK LAN 
1500 HALLE LAN 
1500 HALLE SOK 
1510 BUIZINGEN SOK 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW SOK 
1500 HALLE SOK 
1~0ffiUU LAN 
1600 SIKT-PIETERS-LEEUV. LAN 
1600 SINT-PIETERS-LEEU\' SOK 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW LAN 
1712 VLEZENBEEK SOK 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW LAN 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW SOK 
I LIJST 3 I 
topokEl num.llier- adeig-
316 31681650 DE BIJTJES 
316 31681651 BOOMKWEKERIJ ADAXS 
316 31681652 DB BIJTJES 
316 31681653 BELLEKANS 
316 316S1654 VENS 
316 31681655 INTERCOX 
316 31681656 N.V. VERIMA 
316 31681657 CARROSSERIE BLYWEERT 
316 316S1658 XETRALUX 
316 31681659 N.V. SIPOREX 
316 31681660 BROUWERIJ VAN ZUUN 
316 31681661 BROUWERIJ VAN ZUUN 
316 31681662 XICHELIN 
316 31681663 BROUWERIJ LINDEMANS 
316 31681664 HOF TB NEDERLO 
316 31681665 KELK. VAN VLEZENBEEK 
316 31681666 DE WITTE 
316 31681667 NERINCKX 
316 31681668 BANKEN 
316 31681669 RAKELRIJK 
316 31681670 DESXET 
316 31681671 KASTEEL VAN BUDINGEi 
316 31681674 KASTEEL VAN BUDINGEN 
316 31681675 SCHOOFS 
316 31681676 N.V. XERCEDES-BENZ 
316 31681677 STEENS 
316 31681678 RESTAURANT LA GRANJA 
316 31681679 N.V. BREC 
316 31681680 JANSSENS 
316 31681681 i.V. VERKEERBCH 
316 31681682 N.V. VERKEERBCH 
316 31681683 i.V. VERKEERBCH 
316 31681684 TONDEUR 
316 31681685 VAN LABTREK 
316 31681686 VAN LABTREK 
316 31681687 VAN CAU\~LAERT 
316 31681688 LOCUS 
316 31681689 NOVAPAPER 
316 31681690 GEMEENTE LOT 
316 31681691 LUCKX 
316 31681692 SINT-LBOHARD 
316 31681693 SPORTPALEIS STROPPEN 
316 31681694 PIETERS 
316 31681695 LEEKANS 
316 31681696 V.Z.W. DON BOSCO 
316 31681697 DE BELDER 
316 31681698 BUSSELOT 
316 31681699 KOUSSIAUX 
316 316S1700 DESTRIJKER 
316 31681701 DEKESXAEKER 
316 31681702 N.V. VAN LIER 
adeigpo adeiggem 
1712 VLEZENBEEK 
1610 RUISBROEK 
1712 VLEZENBEEK 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
1040 BRUSSEL 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
1000 BRUSSEL 
1712 VLEZENBEEK 
1712 VLEZENBEEK 
1712 VLEZENBEEK 
1712 VLEZENBEEK 
1672 OUDENAKEN 
1672 OUDENAKEN 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
1500 HALLE 
1500 HALLE 
1600 SiiT-PIETERS-LEEUi 
1600 SIJT-PIETERS-LEEUV 
1683 ST-LAUREINS-BERCHEK 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
1660 LOT 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
1500 HALLE 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
1511 HUIZINGEN 
1660 LOT 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
1511 HUIZINGEN 
1500 HALLE 
1500 HALLE 
1500 HALLE 
1500 HALLE 
1500 HALLE 
1500 HALLE 
1500 HALLE 
1500 HALLE 
1500 HALLE 
1500 HALLE 
gewv l 
SOK 
SOK 
LAN 
LAN 
LAN 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
IEPLAN 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
LAN 
LAN 
LAN 
LANSOK 
LAN 
SOK 
LAK 
LAN 
SOK 
LAN 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
LAN 
LAN 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
LAN 
LAN 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
LAN 
SOK 
LAN 
LAN 
SOK 
316 31681703 VAN DE PERRE 
316 31681704 GEERTS 
316 31681705 ROOBAERT 
316 31681706 ENGELS LEGER 
316 31681707 ZUSTERS ST-ANTONIUS 
316 31681708 ZUSTERS 8T-ANTONIUS 
316 31681709 BAUDDUIN 
316 31681710 FABRIEK REY 
316 31681711 N.V. GEORGE & CIE 
316 31681713 XOUTERIJ VAl ROYE 
316 316S1714 CORBELIS 
316 31681715 KLINIEK L.LAXBERT 
316 31681716 KLINIEK L.LAXBERT 
316 31681717 VAl CAXP 
316 31681720 O.L.V.-COLLEGE 
316 31681721 i.V. HEDERA 
316 316S1722 N.V. SUZY 
316 316S1740 N.V. XICHELIN 
316 316S1741 GODLEYB 
316 31681742 GEXEENTE HUIZINGEN 
316 31681743 VAl DE VELDE 
316 31681744 BOLLIICKX 
316 31681823 FABRIC!BLE 
316 31681829 WALHAVENS 
316 31681830 CRAUROBEL 
316 31681831 FABRICABLE 
3.16 31681856 CDLRUYT 
1500 HALLE 
1500 HALLE 
1500 HALLE 
1660 LOT 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
1500 HALLE 
1610 RUISBROEK 
1500 HALLE 
1500 HALLE 
1510 BUIZINGEN 
1510 BUIZINGEN 
1510 BUIZINGEN 
1510 BUIZIJlGEN 
1500 HALLE 
1500 HALLE 
1510 BUIZINGEN 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
1512 DWORP 
1511 HUIZINGEN 
1500 HALLE 
1512 DWORP 
1511 HUIZHiGEi 
1712 VLEZERBEEK 
1511 HUIZIJGEi 
1511 HUIZINGEi 
1500 HALLE 
SOK 
LAN 
SOK 
IEPLAN 
LAN 
SOK 
LAN 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
LAl 
SOK 
SOK 
· SOK 
LAN 
LAN 
LAN 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
I LIJST 4 I 
topok& gewvl adeigpo adeiggem 
816 IEPLAB 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
316 IEPLAB 1660 LOT 
316 LAN 1500 HALLE 
316 LAN 1500 HALLE 
316 LAN 1500 HALLE 
316 LAN 1500 HALLE 
316 LAN 1500 HALLE 
316 LAB 1500 HALLE 
316 LAN 1500 HALLE 
316 LAB 1500 HALLE 
316 LAN 1500 HALLE 
316 LAB 1511 HUIZINGEN 
316 LAN 1511 HUIZINGEN 
316 LAB 1512 DWORP 
316 LAN 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
316 LAB 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
316 LAN 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
316 LAN 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
316 LAN 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
316 LAN 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
316 LAN 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
316 LAB 1672 OUDRNAKEi 
316 L!N 1672 OUDEHAKEN 
316 LAi 1683 ST-LAUREiiS-BERCHEX 
316 LAH 1712 VLEZENBEEK 
316 LAB 1712 VLEZENBEEK 
316 LANSOK 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
316 SOK 1000 BRUSSEL 
316 SOK 1040 BRUSSEL 
316 SOK 1500 HALLE 
316 SOK 1500 HALLE 
316 SOK 1500 HALLE 
316 SOK 1500 HALLE 
316 SOK 1500 HALLE 
316 SOK 1500 HALLE 
316 SOK 1500 HALLE 
316 SOK 1500 HALLE 
316 SOK 1500 HALLE 
316 SOK 1500 HALLE 
316 SOK 1500 HALLE 
316 SOK 1500 HALLE 
316 SOK 1500 HALLE 
316 SOK 1500 HALLE 
316 SOK 1510 BUIZINGEN 
316 SOK 1510 BUIZINGEN 
316 SOK 1510 BUIZINGEN 
316 SOK 1510 BUIZINGEN 
316 SOK 1510 BUIZINGEN 
316 SOK 1511 HUIZINGEN 
316 SOK 1511 HUIZINGEN 
316 SOK 1511 HUIZINGEN 
316 SOK 1511 HUIZINGEN 
adeig nummer 
BROUWERIJ VAN ZUUN 316S1661 
ENGELS LEGER 316S1706 
BAUDOUIN 316S1709 
BUSSELOT 316S1698 
DEXESKAEKER 316S1701 
DESTRIJKER 316S1700 
GEERTS 316S1704 
KASTEEL VAN BUDINGEN 31681674 
N.V. REDERA 316S1721 
TONDEUR 316S1684 
VAN DE VELDE 316S1743 
GEMEENTE HUIZINGEN 31651742 
SINT-LBOHARD 31651692 
BOLLIBCKX 31651744 
BELLEMANS 31651653 
DESKET 316S1670 
LUCKX 316S1691 
SCHOOFS 316S1675 
VAN LAETHEK 316S1685 
VENS 316S1654 
ZUSTERS ST-AHTOiiUS 31681707 
BAlKEi 31681668 
iERIICKX 31681667 
STEElS 31681677 
DE B1JTJE8 31681652 
DE WITTE 316S1666 
RAKELRIJK 31681669 
XICHELIN 31681662 
INTERCOX 31681655 
COLRUYT 31681856 
DE BELDER 316S1697 
KASTEEL VAN BUDINGEN 31681671 
LEEKANS 31681695 
XOUSSIAUX 31681699 
KOUTBRIJ VAN ROYE 31681713 
H.V. GEORGE & CIE 316S1711 
H.V. VAN LIER 316S1702 
O.L.V.-COLLEGE 316S1720 
PIETERS 316S1694 
ROOBAERT 316S1705 
SPORTPALEIS STROPPEN 316S1693 
V.Z.W. DON BOSCO 316S1696 
VAN DE PERRE 316S1703 
CORNELIS 316S1714 
KLINIEK L.LAKBERT 316S1715 
KLINIEK L.LAKBERT 316S1716 
N.V. SUZY 316S1722 
VAN CAKP 316S1717 
CHAUROBEL 316S1830 
FABRICABLE 316S1831 
FABRICABLE 316S1823 
NOVAPAPER 31681689 
316 SOK 
316 SOK 
316 SOK 
316 SOK 
316 SOK 
316 SOK 
3Hi SOK 
316 SOK 
316 SOK 
316 SOK 
316 SOK 
316 SOK 
316 SOK 
316 SOK 
316 BOK 
316 BOK 
316 SOK 
316 SOK 
316 SOK 
316 SOK 
316 SOK 
316 BOX 
316 SOK 
316 SOK 
316 SOK 
316 SOK 
1512 DWORP 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
1M~0 SINT-PIETERS-LEEUW 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
1600 SINT-PIETERS-LEEUW 
1610 RUISBROEK 
1610 RUISBROEK 
1660 LOT 
1660 LOT 
1712 VLEZEiBEEK 
1712 V'LEZEIBEEK 
1712 VLEL"'EEBEEK 
1712 VLEZEHBEEK 
1712 VLEZENBEEK 
GODLEYN 31681741 
BROUWERIJ VAN ZUUN 31681660 
CARROSSERIE BLYWEERT 31681657 
JANSSENS 316S1680 
LOCUS 31681688 
METRALUX 31681658 
N.V. XERCEDES-BENZ 31681676 
i.V. XICHELIN 31681740 
N.V. SIPOREX 316S1659 
N.V. VERIXA 31681656 
i.V. VERKEERBCH 31681681 
I.V. VERKEERBCH 31681682 
N.V. VERKEERBCH 31681683 
RESTAURANT LA GRANJA-31681678 
VAN CAUWELAERT 31681687 
VAN LAETHEX 31681686 
ZUSTERS ST-ANTONIUS 316S1708 
BOOXKWEKERIJ ADAKS 316S1651 
FABRIEK REY 316S1710 
GEXEENTE LOT 316S1690 
I.V. BREC 31681679 
BROUWERIJ LiiDEXAiS 31681663 
DE BIJTJES 31681650 
HOF TE IEDERLO 31681664 
XELK. VAN VLEZENBEEK 31681665 
WALHAVENS 31681829 
I AFKORTINGENLIJST I 
RUBRIEK 
Boorarchief B.G.D. 
Provincie 
Watervoerende Laag 
Peilmetingenmethode 
Peilmetingen bij pompen 
of in rust 
Laboratorium 
AFKORTING-TEKEN 
B.G.D. 
(v) 
OVL 
ANT 
BRA 
IEPLAN 
LAN 
KRI 
SOK 
LANSOK 
KRISOK 
PE 
BO 
R 
p 
Rijkslabo 
Zymot. lab. 
S.C.L. 
STUD.HYG. 
I.N.I.F. 
L.S.O. 
PASTEUR 
Nat. Inst. 
P.I.H.A. 
VERKLARING 
Belgische Geologische Dienst 
vervolg 
Oost-Vlaanderen 
Antwerpen 
Brabant 
leperiaan en/of Landeniaan 
Landeniaan 
Krijt 
Sokket 
Landeniaan en/of Sokkel 
Krijt en/of Sokkel 
Peillint 
Borrelbuis 
in rust 
bij pompen 
Rijksontledingslaboratorium-Gent 
Zymotechnisch Iaboratorium-
Heverlee 
Scheikundig Centrum-Lokeren 
Studiedienst voor Hygiëne-Aalst 
Institut National des Industries 
de Fermentation 
Laboratorium voor Scheikundige 
Ontledingen-Brussel 
Instituut Pasteur van Brabant-
Brussel 
Nationaal Instituut voor 
diergeneeskundig onderzoek 
Provinciaal Instituut voor 
Hygiëne-Antwerpen 
I STEEKKAARTEN I 
R.U.G. LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 316S1650 
Boorarchief B.G.D.: 433 
Waterzaaknummer B.G.D. :327 
1.ADXINISTRAT1EVE GEGEVENS 
Naam: DE BIJTJES 
Straat, nr.: IKKENDAALSTRAAT 1 
Gemeente: VLEZENBEEK 
Postnummer: 1712 
Str·aat,nr-<put): INKENDAALSTRAAT 1 
Gemeen te : VLEZENBEEK 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23077 
Kontaktpersoon:ROESEKS 
Telefoon: 5324308 zone: 2 
Aantal putten: 2 
iU1lll!!er: PUT B 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
Lambertcoordinaten: X = 139800 
y = 166080 
Kaaiveldboogte<m+TAW>:Z1:50.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):78.0 
Aantal diameters verbuizingen:3 
Diameter verbuizing<mm>:300 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv>:61.7 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diueter fil ter(mm): 
Cap& ei te i t pomp of compressor<m3/h): 7 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv):72.0 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv>: 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:N 
31651650 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
1951 
DELECOURT 
Boorverslag: J in bijlage:J 
Geologische beschrijving: J in bijlage:J 
Auteur: LEGRAND 
Watervoerende laag: SOK . 
Boorgatmetingen: B in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 9 m3/h 
Werkin~sduur: h/d 
Debietin over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
J 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: J 
Datum monstername: 04/04/88 
Laboratorium: N.K.W. 
Resultaten in bijlage : J 
Resultaten beschikbaar bij: DE BIJTJES 
Huidige monsternamedatum: 25/04/88 
Konster (niet aangezuurd) nr:316S1650 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POXPPROEF/PUTPROEF 
Pomppr·oef uitgevoerd: N 
Putproef (1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:J 
Datum: 01/11/51 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
B. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 25/04/1988. 
J 
B.G.D. 
8.98 
m3/j 
h/j 
Het watermonster werd genomen aan de kraan in de put. 
31681650 
PL: llalle 
I, 
, , 
H. L-;nn.\HD en : 
1: .am~lllCK 
I : 
. ' 
I· 
Getutleerde put 
! , ·. ' U 1itgevoerd te VLE3Bl.ffiEEK 
in i het Gesticht " Les 
pe:tites. Abeilles " 
door 1 de li' irma DELEGUlinT 
:j :j 
. I , . 
I ,' 
: l 
: : I 
; I ' 
... 
l !· 
~ :. 
..L95I 
verzameld door dm 
! · aannemer. 
1 
• .ha.nvani! del' \ïel'ken : September 1951 
I Einde del' wepkon :nove :nber 1951 
Boringsmethode : ~onder inspeeling 
Opeenvolgende diameters: 400mm 
Eil}ddiameter : 2GOmm 
hard der pomp : · ingedompelde po~~ 
Diepte van het \"Inter, bij ruststo.nd:2:·~.70m 
I : 
n:iepte van het wate1' tijdens he~ pompen . . 
'30. 50 met een de i.lie t van 601iters 'in 50 11 
I • 
·38. 50 " " " 
11 \)0 11 in 30 11 
50.00 " 
11 
" " 60 " in 24 
11 
.5~~ •. s 0 11 " " " 9.000 li t'.? rs por 
':\'otalo dicpto: ·w,/oom. 
31651650 
uur. 
B~nDd8ron~A hoo~te van don boganen grond, boven den 
zoespj."lr;eJ. :!)0. 
0 
1 • 
\ 
... 
.) -4 • 
,.) . 
10. 
il-i3. 
: ~ . 
~ . ) . 
I . ~ - ' 1.., 
• o, I a 
c - · ~4. 
; ~) - ! 7 • 
't-.'2. 
·. ,..., 
. , -._.. I • 
j - '~ :) • 
' ' 
Grijsgeelachtig J.eem. • • • • • • . • • • • • • • 
J.do::n on Z\ï::trto leem i:JOt pllnJtcnresten 
Grijsgeelaclîtie; leem .• kalkhoudend. . • . . . • 
Zeer fijn, micaL.o\1dend zant.l-,:;rijst;eoi:;.chtig,, nant:Hm-
q;ekit ( loe~1houdend). • . . . • • , . • • • . . • • 
He tërogeen kleiig za !'lel, gluucon iE:J tlwuJ8nu, :aot on1cele 
iüeino e;ebroJ\en vum•ntenen -c;rijsc,oolnchtic;. 
Zeer fijn glauconiethouJerd z~nd, iets kloiig, 
·..rerweerd ( g:rijs-geel~tcl-::U.g ,c;ol:Jellrd) •••• 
~rijs-goelnc~!t.ig ];,lclig ;.-,::nd ,r;lnclCOniot 1 ~~mdend. 
Ide::1 ':et eni·~eJo l:l!~ir. -; ,;t;jcs. 
Gro -m- sri.i sn.cht ir;e ZU!ill i~;d !:] (l i' r ~ ] D1H~ t..''i .i. u t.l:ourlont.l 
Diepte Basis 
m. m. 
van tot 
o.oo 
1.00 
2,00 
4.00 
6.00 
S',OO 
10.0" 
13.00 
0,10 
2.00 
4.00 
I 
5.00 
9.00 
10.00 
JZ~.oo 
I,g. 00 
kl•31l1El rcfdJ•nk van .';cl,Rlron (·, ~ Lb·:::l-; ' 1:·]1-'>! ; ~;r). • l'l.OO J5.0Cl 
2oe::> fi,in, · c;rot1nac~JU_r; ";J:~•JconioV.tC11HhJJ<l ;;.nnd,licht 
snmenhabgond. • . . . . . . . • . . . 
Jd'.'l:n • • • • • • • • • J do''J 
J.de;:1 • • • • . • FJ o:iLowle.nc1 • 
Don)~er c;roon[;l'ijsncht.ir,o zRn.-lrJ~J.:n l~loi ... . .•• 
ldc:1 , ~l~r.J:;_;;'I.r~r;}j_j1c lie;::.t 
1~ cükt oudend. . 
Gro•.>!'léj)' ijs nc h t il_j8 klei :;1o t z m:rU r:;e 1: la :i. -l~ alkhourlencl 
tus Den 1 ;-;7 -:·i8Jn, onke lo J:Hll'C n ~;:::i u iJ.~ (JnC r ·:J Lu: s. . . . 
Donleer .gri,j~;üchti;';u zundi[~l~ 1-:Joi, :;o:.1s l:.Lcllt i:nlk-
JS.OO 
]7,00 
:~1. 00 
·:~7. uo 
;) 7. uo 
17.00 
24.00 
27.00 
3'~. 00 
:57.00 
1f 0. 00 
?L: J1ALLB 
31681650 
Anrdlrundie;o Dienn t 
van Belgi~. 
1. J.ï~GR:'d-lD en 
~. GJLJ NCK 
I 
\ :, 
( I ) · /~ V 13 r~ o 1 g • 
' I ~ : I 
., 
· o l . 
"' 
.. 
•' Diepte 
m • 
van 
Basis 
m. 
tot 
----------------------------~-------------------------------------------------
l9 -53. 
A <:i5. 
)0. 
)7-58. 
)9. 
30-61. 
·o 
:.'I.J e 
h.). 
''i • 
o. 
,_). 
"7. 
e.. 
"' ... 
0-73. 
4-76. 
7. 
' ;: . 
Donker : gr ij :;uchti[;l3 z:.1.r: dice )dei. . . • • • • • • • • 4B. 00 
idem 1 . · 1. . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 53.00 
Donker ; grijsàchtic-c;roen, l~leiir; zancl,fijn korrelig 
gla~co~iethoudend •••••• -. • . • • • • • • 
Hetzelfde :zand, tninder kleihoudönd. • · ' • • • 
ld e ~n ~ ~ :. ! • . . • . . . . • • · · . • . • • • . • !. ~ • • 
lde::n • - • . :! . . meer klo:Lr ... omlencl ·• • • • • ~ ~. • • • • 
Don1rer · grlj1s B cht igGro·3ne, kloiHchtic;e tu.f steen, :met 
talrijke i,r'ove kwnrtslcorrels, ·Jóeino vuursteen.:.en 
. ~ . !cwarts~e.t:;~~~Or()kjes, r.~et donkere groene :Patina, enkele 
:::ur:::nss iet of, pyrietconcreties, • grove glauconietkorrel-
55.00 
56.00 
58.00 
59.00 
tjes, kleine stuklwn r:;erubefieerde kvvartsietbroli:kon 61.00 
i~:on:Jter ontbreekt •••• '- .••.• · •• : •. ~ · ..•••• 62.00 
Verhri j 7.elde vti to.chtilje zandsteen, kà.lkhoudend.' 
De zandkorrels zijn tamelijk grof, slecht gesor~ 
teet-d(hoofdfrnctie: 0,295 - O.I52mm). Dilcwijls 
:~eer r;oed . ofgerNld. Vo:rscl1illoncl.e hoekige kwartz-
1·:0J'~Ell t jes. 'Ptll1•i j1w brok1um v ::n donl:er bru inach-
tir;e ddlomiet(?). .••. : • • : •• ·• · • ~ · ••• . •• c,:·>.oo 
llo t:~elfde gl'~S tfw:nte, geen bJ'olcken ao.nv1o zig- klo ine 
·1erlcier.elde frar;menten VE>n ecJ1iniden ( c idaris )? 
làe :a · , ;uot l'len stuk lràlkhoudende tufsteen 
( ~.uit h!=Jt ],nndeniaan r:;eve llen 'i') • • • • • • 
Icle l!J 
Ide:n 
~ . . . . . - . . . . . . . . . . 
1 staode k~tlklloud(mrJ, onr;Aveer ·dezelfde 
korrelverdeling 8.ls ö4. . . . . • • . • · . • • • 
JdeHJ 1 .',licht c;eelo.chtig, bevnt een fijnpulverige 
weinig_ l{alkhoudende f'ru.ctie(fijn kiezel' ? ). 
I de~ 11 • . . I • r • I i ~ • • • • • 1 • • - • • • • • • • • 
Ide1n · .. · · ·! ; j. • : : : • • • • · • • • • • ~ ' ~ • • • • 
Het:~elfde gesteente, maar J:lf?.t ri'jke J.eemfractio 
· (< ·o:o76). gemengd met talrijke brokjes. 'van rode 
i]{\·;artsieten .......... · .... · ... . 
F'ijnkonrelige kwHrtsiet :net knnrts . ( talrijke goede 
kristal1en ) De kwartsieten ?.ijn groenachtig 
of gerubefieel'd. EnlwJ.e py~:l.etltri~tnlletjes •• 
' : 
64.00 
65.00 
66.00 
67.00 
68.00 
G9.00 
73.00 
76.00 
77.00 
,, fi1TJ -]jf'l' . ) ( ~L VJ·- J"l'!ël) en ,; .• J' ._[ vl\ d - .. l- . . •;_; 
K~arto.ir : . . . . . . . . 
loperinan (Yd ( zn.nd) • . • 
(Yc (JUei) ; .• 
'Lepcleniann: L,l bc(1:10iig ?.nnd) 
Krijt(niat narter bepanJd): ~and~teen . 
· (facies IHU1dst.eon v. :~Lron of v.sn 
Po J.x - J es -c n v e :1 ) 
Dov ill iaan : k·nnrts iet • . . . . , . . 
l , 
. 
. 
. va~, 0.00 tot 
VOl) g.uo tot 
"ar{~ 7. (tO tot 
van: J5. 00 tot 
van; i:5. 00 tot 
\ 
VU11~17 • 00 tot 
53.00 
5~). 00 
56.00 
58.00 
59.00 
61.00 
62.00 
63.00 
134. • 00 . 
Gt5. 00 
GG.OO 
67.00 
GB.uO 
69.00 
73.00 
7G. 00 
77.00 
?P,.OO 
o.oo:.~ 
27. OOm 
55.00m 
()~;.oom • 
77.00m • 
78.00m. 
.
· . . !·.· . .. :-. - :,1.' ..... : . 
I I .. ~ ; -~ . • • • ! 
316816 so . .. · · ;·· . ' :·!:. r <;
1
i· ::·;I: 
. . . I . · l1 .. •· - --- - l · , . PL:HALLE~ i ( .l P,~ ;E)!l .. l.. - i . 
: . 11 :,.:;:! : :
11 
!: .. : . 
Aar4kundige· Dienst van Belgi~. 
. ':. l . =·· 1 ': ' .. . 
I I I .• .. ! . . • :' . : ·; ii i I ' 
.. . • : 11 J, • I : • 
n°433 (~1s:~~r.. ~' p arendwater 
: . ~ , I I· . register. 327 
I • 
i 
I 
I 
• I ~ ~ -UlT'fREKSEL 
. ! :. 
.. 1: ; 
·I 
I 
VAN HET PROGES •VERBAAL ·VAN lNDlENSTSTELLING, 
dd. l _AuguDtus 1052• 
. . p iepte : 61m70 
.. Doormeter : 300mm op de ganse diepte 
. f omp : Piston popp gedreven door _een elektrische motor 
! van ~,5 P.K •• De zuigleiding van 70 mm doormeter 
I duikt tot 40m diepte in de.put. 
1 Debiet : 7 u13/u. . 
: \;a terpeil : ln rust : 22nNO 
in WIJl~l~ing: 4lm4 0 
~ri bestaat een vergaarbak vun 48m3 inhoud • 
. i 
I! I ! 
' I 
, . . I 
! : 
I ! 
: i 
' I 
. ! 
' I 
I 
•l· 
: ! ' 
.. I · ~·.~ ·. t·~: 
• l ~ ;d 
'L: liALLE(:lÇ>I
1
J1.) .: -: ! . . . . iSEffviCE GEOLOGII1UE 
. . I l ~ "I• . • ; ,I ! .. ; . DE BELG IQ UE 
. :·::: ~ :·.:il:i: i ~ 1\'.l: i.. .., ... 
• . I I I . ( : . I ! 
.• ca merman . 1 . 1. 11 •
1
:, 1 • • • • 1 1 
' I I l , I i . - I . . 
31681650 
1o433 .: 1·~~.:~: ,·,::.: : !tiiALYSE DE L'EAU du buits foré pa; ; ·r,~; J. Delecourt à !.: ~ ! ·-' !:~· : r+-EL.J~I·IB.E~ !{ 1'institut "rJcs peti~~s . e.beilles " .Echnntillon 
.... ! · : · : : ~· .. : !P~é~evé la ·29 . II. I95·I. ,. ;•: ·: 
• I " I '! •• • • i I I' ' . . I . . :: .. 
! - ,, ·.' . .. I; : .. . - .. ---.--- 1," ~ . : •• 
. • .• ·, : t' I 
I • I . i : I • • : • • : • ~ ' 1 • 
. I I ! 'I : I j . .• : . ; . · -!: 'Aspect : clniro e 't lj,mpide . ·· 1:- . · 
1': .: ~· :: : n~sidu sec à 180° c. ;.oo••·······~ ~ · ~ · o· ··~··• .•o0.3480 grtlit. : . ca .................. ' ................ · ....... o.ooea ··1· ' (I : • , ' 11 
• i JLg.: ••••••••••••••••••••••••••••••••• •.•••••• O. 0104 
I 
i. 
I 
I· 
! I . 
S04 ................ . ~ ......•......• ~ ...•..•• 0. 0128 
... . Cl.: ... ~ .............. · ......... , ..•• ~ .•......• o. 0!40 
'si oo ......................... ~ .... ~. ; ...... o. OI35 
. . 
I ! • ' I 0 OOI F ~ . .............................. t •••• • .• ._ .... _. • • • • 5 
AillrrtOnia.que •••••••••••• • ••••••••••••• " •••• -•• absence 
Nitrit~s •• ; ••••••• o.~•··•••o•••o·~··········e.bsence 
" 
" 
" 
" 
" i Nit'rates. '· ••••••••••••••••• o. ~ •••• ~ •••• o ••• fnibles · traces 
I Alc'alinitê totale en n2s04 N : = 54,5 cm3/lit. 
· i~ · i . · . TO 
Dur.~té ' totale: II,5° fran~ais . 
L' eau ayant séjourné pendunt 5 jours en présence do quelques 
1
• i . grs.mmes de calc i te et aya.nt ~té f:rqquemment agitée, 1' ale a-. 
1. I linité totale et la duret6 . totale n' ont pas .varié .L'eau 
~. :. n.•a.st donc pas a~ressive. . .. 
i_ i 
I 
., • J : 
j I I 
I • t• ' " l . . 
• • I r 
l ' 
I 
' 
.. 
,. 
•l 
. 
N~B. La puits ·foré par L!r Delecourt est situé à quelques ~· t· 
mètres d'un puits foró il y a peu d'années par l.'lr Behiels 
et 1prenant 1' ell.u dans le Lendénien~Le d6bit · étnit 1nsuff'1-
sant; l'enu d~po~1ait beaucoup 1 d'hydrate forrique. : 
Là. duretó de 1 1 enu dB ce pui ts, p1~ólevée le 29 Hovembre 
19.51 est do 36° frsnçais. · · 
! I ! . 
. ,, 
•1 
: i 
. I .. 
.. 
.. : 
illi/\LYSE n° 296 
31681650 - DE BIJTJES - Vlezenbeek 
Debieten over de jaren 
Jaartal 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
gedurende 
dienst 
1984 
1985 
1986 
1987 
Debiet (m3/ja.ar) 
14200 
14500 
13241 
14017 
13816 
enkele jaren buiten 
13000 
13000 
13000 
13107 
31681650 
31681650 
WATER,QNTLEDING. 
MONSTER ~ eYrj;,r 
~IIE.U. /IE ELI(t(tt~L; 
ONTVANGEr-; OP 
--------------~----------------
KLEJR 
( 
TROEBELHEID • 
... -- --:::::::j:::: 
- -- · -
. 
Y,/T~_01'\i::N mg/1 meq/ l OF 
Ca++ 
f ..?. 86 • t>lg++ "~3 
4-.~t-. f2++ - -
-
Mn++ r1_L ~ 
!~H4~· el/ t1 f 
- -
·~o+ . 
:Z+ r V. tY .7~,1-. 
scm 
·f.r 38-: 
rug/I .. .. 
. 
)PGE):.,OSTE 02 ·reg/ 1. 
/RIJ KOOLZUUR (C'02) : .. mg/ l 
{ALY-G2BONJEK KOOLZUUR- mg/l 
\1:14+ ______ .....:... ________ ~.g/ 1 
~e++ 
----------------- mg/ 1 
'04/?205 : rng/ 1 ' 
--------------~~-------
'PMER!<INGEN 
----- ------- -----
SMAAK 
TEMPERATUuR. _____ ~-------------
GELEIDBAARHEID ___f;Yl ____ .. ::<.1 ·.::·.-, ·.: .· . 
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R.U.G. LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 316S1651 
Boorarchief B.G .D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.:2078 
1.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Haam: BOOMKWEKERIJ ADAMS 
Straat, nr.: E.DE BAERDEXAEKERSTR 15 
Gemeente: RUISBROEK 
Postnummer: 1610 
Straat,nr<put>:E.DE BAERDEXAEKERSTR 15 
Gemeente: RUISBROEK 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23077 
Kontaktpersoon:ADAMS 
Telefoon: 3763670 zone:2 
Aantal putten: 1 
Hummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
L&lllbertcoordinaten: X = 144520 
y = 164580 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:29.00 
Keetpuntboogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):38.0 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter verbuizing(mm):120 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv>:27.0 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter(m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h):5 
Diepte onder·kant pomp of buis (m-mv): 13.0 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:N 
31651651 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Put hoorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
1971 
AXEYE 
J 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
Auteur: 
Watervoerende laag: SOK 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 4 m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: J 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: H 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 25/04/88 
Konster <niet aangezuurd) nr:316S1651 
Xonster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur (h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 25/04/1988. 
m3/j 
h/j 
Het watermonster werd genomen aan de kraan van de put. 
31681651 
31681651 
4 . 19 71 Boomkwekerij J .ADAMS 
nabij Kanaal 
te R U I S B R 0 E KW.B. nr. ,r Kaartblad : 3 1 /6 
Maalveld: +28, 5 m 
Yc 
L1d 
PUTTVPE: mm DIEPTE m 
STIJGBUIS : 111 mm Lengte m + mm Lengte m= m 
Waterpeil bij rust : - m Debiet : 
FILTERBUIS : 111 
1/u bij m afpomping 
0 0,2 
0,2 - 10 
10 15 
15 19 
19 26,7 
26,7 - 37 
37 38 
donkerbruine zandleem - bouwlaag 
zachte wat zandige leem - lichtbrUin 
grijze vaste klei 
grijs kleiig zand met onderaan veel silexkeien - grijze 
( vooral afgeplatte ~ 2 à 8 cm ) enkele groteq quartsstukken 
los m.m. donkergrijs licht kleiig zand 
krijtachtige zandsteen 
rose zandsteen - vertikale breuken 
-.b<À~ 
zeer harde blauwe rots - ~a breuken 
Kernboringen ~ 80 mm 
" 
Boomkwekerij Adams - Ruisbroek 
Peilgegevens 
29/04/1977 5 . 88 m (in rust) 
11 . 94 m (in werking) 
31651651 
R,U,O. LABORATORil~ VC~R TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLPGIE 
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 316S1652 
Boorarchief B.G.D.: 433 
Waterzaaknummer B.G.D.:327 
l.ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Baam: DE BIJTJES 
Straat, nr.: INKEHDAALSTRAAT 1 
Gemeente: VLEZENBEEK 
Postnummer: 1712 
Straat,nr<put>:INKENDAALSTRAAT 1 
Gemeente: VLEZENBEEK 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23077 
Kontaktpersoon:ROESEKS 
Telefoon: 5324308 zone:2 
Aantal putten: 2 
Hummer: PUT A 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geolog-ische kaart nummer: 101E 
Lambertcoordinaten: X = 139800 
y = 166080 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:50.00 
Keetpunthoogte (m+TAW): Z2: _ 
<Kadaster>plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m): 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter<mm>: 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:!l 
31651652 
4. BORING BH GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geolog-ische beschrijving-: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
BEHIELS 
N 
H 
LAN 
N 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster (niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pcmp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef (meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 25/04/1988. 
De put is buiten dienst en vloeit over. 
m3/j 
h/j 
31651652 
R,U~G~ LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I B F 0 R X A T I E 
========================= 
Voor·lopig nummer: 316S1653 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
-----------------·-------------------------------------------
l.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: BELLEMANS 
Straat, nr-.: BEZEMSTRAAT 133B 
Gemeente: SINT-PIETERS-LEEUW 
Postnummer: 1600 
Straat,nr<put>:BEZEXSTRAAT 133B 
Gemeente: SINT-PIETERS-LEEUW 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23077 
Kontaktpersoon:BELLEKANS 
Telefoon: 3773745 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografit;che kaart nummer: 316 
Geologische kaart nummer:101E 
Lambertcoordinaten: X = 143200 
y : 166075 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:27.50 
Xeetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):35.5 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter verbuizing(mm):140 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv>:28.5 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter<m>: 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Xogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31651653 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1972 
AXEYE 
J 
N 
LAN 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: H 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Xonster <niet aangezuurd> nr: 
Xonster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in wer·king sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd : N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putpr-oef (meer·dere stappen) uitgevoerd: H 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 04/05/1988. 
Geen medewerking. 
m3/j 
h/j 
Aangezier1 de stijgbuizen in de put gebroken waren, werd een 
andere put van 19m diepte geboord. 
31631653 
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R.U.G. LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 316S1654 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: VENS 
Str·aat, nr . : JACHTHOORNSTRAAT 2 
Gemeente: SINT-PIETERS-LEEUW 
Postnummer : 1600 
Straat,nr<put):JACHTHOORNSTRAAT 2 
Gemeente: SINT-PIETERS-LEEUW 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23077 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 3774897 zone:2 
Aantal putten: 1 
li'UUIIDer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
Lambertcoordinaten: X = 142420 
y = 165700 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:33.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: . 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):45.0 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter verbuizing(mm):160 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):37.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):47.0 
Lengte filter(m):10.0 
Diameter filter(mm):63 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of bui6(m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31651654 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboor-der: 
Boarve:relag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boor-gatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1978 
AXEYE 
J 
N 
LAN 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
5. GROh~WATERVINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd> nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef ( 1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef (meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit (m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 25/04/1988. 
De put is niet teruggevonden. 
m3/j 
h/j 
31681654 
31681654 
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R,U,G, LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
------------------------·--------,--------------·----------------
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 316S1655 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.:2683 
-------------------------------------------------------------
1.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
ll aam : INTERCOX 
Straat, nr.: TROONPLEIN 1 Bl 
Gemeente: BRUSSEL 
Postnummer: 1040 
Straat 1 nr-<put) :DRIE FONTEINEiSTRAAT 
Gemeente: DROGENBOS 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23098 
Kontaktpersoon:VAN DROGENBROEK 
Telefoon: 5186333 zone:2 
Aantal putten: 1 
Hummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
Lambertcoordinaten: X = 145050 
y = 165810 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:25.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:J 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:76.8 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing(mm):215 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv):42.6 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter<m>: 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h):20 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv>:42.6 
Diepte stopelektrode(m-mv):41.6 
Diepte startelektrode<m-mv):33.6 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:J 
31681655 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boor-verslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1975 
SXET 
J H . 
SOK 
1l 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
5. GRüNDWATERWIHNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 8 m3/h 250 m3/d 11000 m3/j 
Werking-sduur: h/d h/w h/j 
Debieten over de jaren in bijlage: J 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: J 
6. KWALITEIT 
Allalysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 30/05/88 
Konster <niet aangezuurd) nr:316S1655 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POXPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
~ütproef (1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef (meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 9.19 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 30/05/1988. 
Het watermonster werd genomen aan het kraantje in de put. 
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Intercom - Drogenbos 
Debieten over de jaren: 
Peilgegevens over de jaren 
Jaa.rta.l 
1981 
1982 
Datum 
08/12/1975 
07/06/1979 
23/04/1981 
24/0I:lfl S81 
316S1655 
Debiet (m3/jaar) 
17693 
11106 
Peil (In) 
15.10 (in t~ust) 
39 -(.:i.ll werking) 
16.73 (24 u rust) 
10.85 (l u rust) 
8.31 (24 u rust) 
R.U,Q, LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I i F 0 R X A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 316S1656 
Boor·archief B.G.D. : 477 
Waterzaaknummer B.G.D.:2534 
-------------------------------------------------------------
1.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: i.V. VERIMA 
Straat 1 nr. : BERGENSESTEENWEG 203 Gemeente: SUlT-PIETERS-LEEUW 
Postnummer: 1600 
Straat,nr(put>:BERGENSESTEEMG 203 
Gemeente: SINT-PIETERS-LEEUW 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23077 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 3771288 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topogrefische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
Lambertcoordinaten: X = 144260 
y = 165070 
Kaaiveldhoogte(m+TAW>:Z1:30.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster>plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:63.7 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter· verbuizing(mm): 168 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv>:44.6 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):63.7 
Lengte filter(m):23.8 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31681656 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1966 
SKET 
J 
J 
LEGRAND 
SOK 
1i 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING BH STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werking-sduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
J 
PB 
R 
J 
6. KWALITEIT 
Analysen t.eschikbaar: N 
Datum monstername: 
Lá.boratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd> nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROBF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putpr·oef <meerdere stappen) uitgevoerd: N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 5.68 
8. OPKERKINGBN 
Ter plaatse geweest op 25/04/1988. 
m3/j 
h/j 
Het bedrijf SIGXA COATINGS werd in 1978 gesloten. De 
huidige eigenaars gebruiken de put niet. 
31681656 
YB 
31681656 
DJ !·!Nf.T VAN BELOIE 
• AT HALLE - 101 E . 
R. LEG!tl .. ND 
477 (IIIc) 
BCRJ~LTERPUT 
Uitgevoerd te ST. PIETERS-LEEUW (ZUUN) ~u/~-'---~~-----..-..------
bi j de:: Sl~ Bcl~e cl~s Cou:eurs, eh. de Mons 203 
door 
datum 
de N', V, S1v!ET uit DESSEL 
maart 1966 
Topogra.fische liggi ne opge-
tekend door W, CLAESSENS de 15. 7. 1966 
Grondstalen verzarn~ld door 
Borinesmethode 1 
Opeenvolgende doormeters 1 
de boormeester 
met inspoeling 
168 mm. filter 2" 
Oro nd Ka terstanden : vo orQJP::AC~:bOI~i;d:xJI~~~oarcmc::JXX..'CX 
bij ruststand : 
met een debiet v~n 
8. 40 m 
7.000 J/u 
Hoogte van het mai..iveld 30 
Totale diflpte : 
g-
mer 
63,70 m 
AARD DER ORONDLi\OEN 
t\jd~no het pompen r 38.00 m 
])j epte 
m 
_______________________________ , ________________________________ ,_ _______________ _ 
Oranjebruin zand 
donkergrijze klei met gerolde vuurstenen 
grof grint met grof zand 
zwartachtige klei 
grijs zand (los zand) 
grof grint met gerolde keien 
witachtige heel verweerdè phylladen 
idem (meer grote stukken) 
idem zeer veel kwartz en zwartachtig cbloritoschist 
idem idem 
idem idem 
Aardkundige Verklaring - R. LEGRAND - 2. 2. 1..967 
Kwartair (Oud Alluvium) 
leperlaan : tussen 
Landeman {Ll d : tussen 
tLla 
Devilliaan (assise van Tubbeke) - Dv2 
22 m 
22 en 40 m 
40 en 43ml0 
43ml0 - 44m30 
vanaf 44m30. 
0 
15. 50 -
19. 30 -
22 
40 
43. 10 -
44. 30 -
47 
50. 75 -
15.50 
19. 30 
22m 
40m 
43. 10 
44.30 
47 
50. 75 
57 
N.V. Verima - Sint-Pieters-Leeu~ 316Sl656 
Debieten over de jaren: 
Jël.a.rta.l 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
Peilgegevens over de jaren 
Datum 
27/07/1978 
Debiet {m3/jaa.r) 
16647 
137'!1 
20392 
20605 
BD 
Peil (nJ.) _ 
9.52 (in rust) 
(tov mv) 
R.U,G, LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 316S1657 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.:2346 
1.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: CARROSSERIE BLYWEERT 
Straat, nr.: VAN COTTHE.KSTRAAT 56 
Gemeente: SINT-PIETERS-LEEUW 
Postnummer: 1600 
Straat,nrCput>:VAN COTTHEXSTRAAT 56 
Gemeente: SINT-PIETERS-LEEUW 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23077 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
Lambertcoordinaten: X = 143940 
y = 165730 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:25.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster>plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):75.0 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter ver-buizingCmm):180 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m):20.0 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor(m3/h):6 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv):30.0 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31651657 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: N 
Geologische beschrijving: N 
Auteur: 
Watervoerende laag: SOK 
Boorgatmetingen: N 
Uitgevoerd door: 
in bijlage:N 
in bijlage :N 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: J 
6. Iri!LITEIT 
Analysen beschikbaar: H 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Xonster <niet aangezuurd) nr: 
Xonster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POXPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPXERKINGEN 
m3/j 
hij 
Ter plaatse geweest op 25/04/1988. Ex- N.V. Plastuni. 
De opslagplaats staat reeds 6 jaar leeg, en is thans 
eigendom van carr·osserie blyweert, Deze weten niets van de 
put af, 
31681657 
316Sl657 - N.V.PLASTUNI - Sint-Pieters-Leeuw 
fBilrngtingen over de jaren : Datum 
.25.07.1980 
30.06.1980 
28.07.1980 
01.09.1980 
29.09.1980 
03.11.1980 
01.12.1980 
29.12.1980 
08.02.1981 
02.03.1981 
30.03.1981 
04.05.1981 
01.06.1981 
03.08.1981 
31.08.1981 
30.09.1981 
02.11.1981 
30.11.1981 
28.11.1981 
25.01.1982 
n1 n~ 1CO"l 
U.L1U\Je..L_;u..:.,. 
29.03.1982 
03.05.1982 
01.06.1982 
28.06.1982 
30.08.1982 
29.11.1982 
27.12.1982 
01.02.1983 
28.02.198) 
28.03.1983 
25.04.1989 
2.92 
1.75 
1.07 
1. 72 
2.00 
1. 61 
1. 6q 
1.25 
1.42 
1. 32 
1.•10 
1. 37 
l. 58 
l. 52 
l. 77 
2.02 
- -:1..35 
l. O'l 
1.11 
1. 31} 
1 11n 
.L I .. U 
l. 50 
1. 50 
1.73 
2.05 
2.00 
1. 53 
2.18 
1.78 
1. 39 
1. 44 
1.40 
31681657 
Meting 
R.U.G. LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 316S1658 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.:3005 
l.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: METRALUX 
Straat 1 nr. : KLEIN BI J G AARDENSTR . 45A 
Gemeente: SINT-PIETERS-LEEUW 
Postnummer: 1600 
Str·aat,nr<put>:KLEIN BIJGAARDENSTR. 45A 
Gemeente: SINT-PIETERS-LEEUW 
Provincie: BRA 
HlS-code: 23077 
Kontaktpersoon:BODAERT 
Telefoon: 3779077 zone:2 
Aantal putten: 1 
Hummer: 
------------------------- ----------~------------------------
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
Lambertco0rdinaten: X = 143660 
y = 165440 
Xaaiveldhoogte(m+TAW):Z1:23.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):44.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit po:mp of co:mpressor<:m3/h): 3 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
316S1658 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorver·slag: N 
Geologische beschrijving: H 
Auteur: 
Watervoerende laag: SOK 
Boorgatmetingen: H 
Uitgevoerd door: 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/b 
Werkingsduur: b/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Xonster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef (1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef (meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit (m2/d): 
8. OPXERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 25/04/1988. 
Ex-firma BODAERT. De put is buiten dienst. 
m3/j 
bij 
31681658 
R.U.G. LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 316S1659 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.:1884 
1.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: I.V. SIPOREX 
Straat, nr·.: VAARTDIJK 11 
Gemeente: SINT-PIETERS-LEEUW 
Postnummer: 1600 
Str·aat,nr<put>:VAARTDIJK 11 
Gemeente: SINT-PIETERS-LEEUW 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23077 
Kontaktpersoon:XARCHANT 
Telefoon: 3761140 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
La.mbertcoordinaten: X = 144455 
y = 165•740 
Kaaiveldhoogte(m+TAW):Z1:25.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):58.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing <mm) : 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv):33.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):58.0 
Lengte filter(m):25.0 
Diameter filter(mm): 100 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31681659 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1971 
Putboorder: 
&onerolq: N 
Geologische beschrijving: N 
Auteur: 
Watervoerende laag: SOK 
Boorgatmetingen: N 
Uitgevoerd door: 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. Kii1ALITEIT 
Analysen beschikbaar: H 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd> nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap> uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 25/04/1988. 
m3/j 
h/j 
Siporex gebruikt enkel kanaalwater en van een put is men 
niet op de hoogte. 
31681659 
R,U,G. LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------Voorlopig nummer: 31681660 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: BROUVERIJ VAN ZUUN 
Straat , nr. : BERGENSESTEENWEG 140 
Gemeente: SINT-PIETERS-LEEUW 
Postnummer: 1600 
Straat,nr<put> :BERGENSESTEEMG 140 
Gemeente: SINT-PIETERS-LEEUW 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23077 
Kontaktpersoon:VAN GAKPENHOUT 
Telefoon: 3770312 zone:2 
Aantal putten: 2 
Hummer: PUT 2 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
Lambertcoordinaten: X = 144250 
y = 165375 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:27.50 
Xeetpunthoogte(m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m):55.0 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter verbuizing(mm):155 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):29.9 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter(m-mv):32.9 
Lengte filter<m>:4.7 
Diameter fil ter(mm): 160 
Ca:paciteit pomp of compressor <m3/b) :30 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv):27.0 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:J 
31651660 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boor-verslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
1975 
SXET 
J 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
Boor-gatmetingen: 
SOK 
N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 120 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: H 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: H 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 25/04/88 
Konster <niet aangezuurd) nr:316S1660 
Monster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
F~tproef (1 stap) uitgevoerd: J 
Putpr·oef <meerdere stappen) uitgevoerd: N 
Datum: 
Duur(b): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit (m2/d): 56.42 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 25/04/1988. 
m3/j 
h/j 
Het watermonster werd genomen aan de kraan aan de reservoir. 
31651660 
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R.U.G. LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig· nummer: 316S1661 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: BROUWERIJ VAN ZUUN 
Straat, nr.: BERGENSESTEENWEG 140 
Gemeefite: SINT-PIETERS-LEEUW 
Postnummer: 1600 
Straat,nr<put>:BERGENSESTEENWEG 140 
Gemeente: SINT-PIETERS-LEEUW 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23077 
Kontaktpersoon:VAN CAMPENHOUT 
Telefoon: 3770312 zone:2 
Aantal putten: 2 
Hummer: PUT 1 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
Lambertcüordinaten: X = 144350 
y = 165475 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1: 2.7.5al 
Keetpunthoogte(mtTAlJ):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:i 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):28.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm):320 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:i 
Diepte onderkant filter(m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter<mm>: 
Capaciteit pomp of compressor(m3/ h):25 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv):16.0 
Diepte stopelektrodeCm-mv>: 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:N 
31651661 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: N 
Geologische beschrijving: N 
Auteur: 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
Vatervoerende laag: IEPLAN 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 200 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen bij pompen of in rust: R 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: J 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: I 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 25/04/88 
Konster <niet aangezuurd> nr:316S1661 
Konster <wel aangezuurd> nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
B. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 25/04/1988. 
Het watermonster werd genomen aan het reservoir. 
m3/j 
h/j 
31681661 
Brouwerij van Zuun - Sint-PieLers-Leeuw 31.6Sl66l 
Feilgegevens over de jaren 
Datum 
29/04/1977 
Feil (m) 
5.83 (in rust) 
9.95 (lu in 'W,) 
R.U.G. LABORATORiu~ VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R X A T I E 
=======================:= 
Voorlopig nummer: 31681662 
Boorarchief B.G.D.: 299 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: XICHELIN 
Straat, nr.: WILLEBROEKKAAI 33B2 
Gemeente: BRUSSEL 
Postnummer: 1000 
Straat,nr<put>:BERGENSESTEEHWEG 71 
Gemeente: SINT-PIETERS-LEEUW 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23077 
Kontaktpersoon:CHAIDRON 
Telefoon: 2186100 zone:2 
Aantal putten: 2 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
I.a.mbertcoordinaten: X = 144420 
y = 165930 
Xaaiveldhoogte<m+TAW):Z1:23.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste liggirig,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m):60.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm):300 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv):22.0 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter<m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h):60 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv):30.0 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31651662 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1936 
DELECOURT 
J in bijlage:J 
J in bijlage:J 
HA LET 
SOK 
N in bijlage:N 
--------------~--------------------------------------------
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 104.10 
B. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 25/04/1988. 
m3/j 
h/j 
De put is buiten gebruik sinds eind 1986 en de gebouwen 
staan te koop. Er werd ongeveer500m3/dag verbruikt. 
31651662 
F .Hn.l. et 
2QÇl (lil) Puits tubé exéoutó èi Leeuw-St .Pierre, 
à 1'Usine Fi:pe,Cha.ussée de llons, 
au lieu dit "Zuen", 
par ll.J .LELECOURT lle St .Gh:tslnin. 
Re:pérage par E.Verdin,le l3 juin 19~6. 
Eoha.nt11lons rcoueillis.par l'entreprcneur. 
Travaux oommenoés et terminéo en juin 1936. 
Mode de oreus en1en: à sec. 
Diamètre final: ~00 mm. 
Niveau de l'eau nous l'orif1oe,au Eepos:lm70. En régtme de pompage: 
10 m.aveo débit de 36.000 litres à l'heure. 
Profendeur prol,ablo du nivoau aquifère utilisé,d'aprèe le oondeur, 
dans le Primaire. 
Cote approxi:ma.tive de l'orifice: 23 
10 nappe à lm75.- 2o nappc de 10 à 12 m.graviers. 
l~ATtTRE DES TEIU1AINS Profondeuro 
mètros 
1 Argile sableuse brune,alluvioneuee. • ••••••••• 1.00 
2 Iderl • •••....•....•••..••...•••••• 2.00_ 
3 Limon gris olnir et jam1dtre. • • • . .•••••...• 3.00 
1 Limon jaune,:fin. • • . • • • •••••••.•••• 4.00-
ó Ider.l• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 • 00 
6 Limon jaune ••••• 1 ••••••••••••••••••• 6.00 
7 Limon gris. • • • • • . • • • • • • • • • • • •••••••• 7 .oo 
8 I d eu o al c a.r eux • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8 • 00 
9 Limon Bri.o trèa aablou.x. •• , •••••••••••••••• 9.00-
10 Limon gris caloareux • • • • • • • • • • • • . • • • •..• 10.00 
11 Galuts roulés de silex. • • • • • • . . . • ••••••••• 11.00 
12 Sable gris un peu limoneux nveo galets roulés de silex •••• 12.00 
13 Ar g i 1 e gr is e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • .13 • oó 
14 Ideil plast ique. . • • • • • . . . • • • • • • • • • • • .14. 00 
, 5 I d erl. . • . . . . . ., . . • . . . • . . • • • . • • • • • • .15. 00 
lG Ider1.. . . . . . • . . • . • . . . • . . • • • • , , • • .lG. 00 
1? Ider1 • •.•• , ••••..•.••••...••.••.• • 17.00 
18 lde!le . , , , , , , . • . , • , , , . . . . , • • , . . , • .lB•OO 
19 Arg~.le brun4tre trèa légèrement sa.blcus e. • • • • • • • • • .19, 00 
20 Ider1 ••••••••••••••••••••••••••••• 20.00 
21 Id er:1. • • • • • • • • • • • • , • • • • • • • • • • • • • • • • 21. 00 
22 Sable vert un peu argileu."C. • • • • • • • • • • • • • • • • .2~.oo··-
23 Iderl~ • • • • • • • • • • • ••••••••••••••• 23.00 
24 Id en~. • , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 24.00 
25 SabJ. e fin vert l égèrement argileux. • • • • • • • • • • • • .25. 00 
26 Sab1e nrgileux aveo débris de grès tcndre vert,glauoonifère 26.00-
27 lder1. • • • • . • • • • ••• , ••• , • • • • • • • • • •• 27 .OQ_ 
,g.§. jArg:~le ea.blouse aveo petits galets roulés de eohiate et 
quartzite •••••••.•••••••••••••• 28.00 
29 ,. ,sabJ.e jaune onotueutw!.. ••••••••••••••••••• 29,00-
~ l>ébris de roohe qua.rtziteUBc finement broyée,couleur jaune 30.00 
·:~  Id er1.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 31.00 
~ Déb:ris de roobe qua.rtziteuse finement broyée,gria •••••• 32.00 
33 Ider1 ••••••••••••• 1 ••••••••••••••• 33.00 
34 Ider1. • • • • • • • • , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 34.00 
35 Grou débrie de roche,qua.rtzite,qua.rtz,arkoae ••••••• ,35.00 
36 Débris de roohe quartziteuee :pulvériaée •••••••••• ,36.00 
37 SabJ.e rosé,altération de roehes ••.••••••••••• ,37,00 
2>8 Débris de roohes broyéas ••••••••••••••••••• 38.00 
39 Débris de roehes qua.rtziteusea,fortement broyéee •••••• ,39,00 
4 0 I den: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , 4 0 • 00 
41 Débris de roahe fjnement broyée , • • • • •••••••••• 41,00 
42 Déb1·is de roehes qua.rtziteuscw e:vec veines de quartz .•••• 42.00 
43 DébJ•ie de grèo-quartzite fortement a.J.téró • , ••••••• ,4.3.00 
TI Id erl• • • " . • . . . . . • . . . . • . . . . . . . • . . . • • 44. 00 
L.HAL 
i . 
.Ealet ! .... 
99 {au~te) 
os 
45 Roohe:3 
46 Idem. 
47 Idem. 
. ! 
I . 
. ' I 
. ; 
. .. 
broyées en 
• 
•' 
... • • 
. : 
! ' 
.. . ,. 
•' j I . j· 
.. l .• , I 
' I 
NATURE DES TERRAINS 
pouesière. 
• • 
• ' • • • • • • • • • • • • • 48 DébriJJ de roohee, complètemcnt alt éróce, t endr e • • 49 Idoo. • • • • • . • • • • • ' • • • • • • 50 Idem (argilc onctueuse roaée) • • • • • • • 
51 Débriu de roohe finement broyée • • • • • • • • 
52 Idem. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
53 Débris d~ ~uartzito gr~s-verd!tre • • 0 • • • •• • 54 Boohe broy e en poussiere • • •• • • • • 
55 Idem. • • • . • • . • • • • • • . • • • 
56 Fine débria de roche qua.rt.ziteuae • • • • • • 
57 Idem. • • • • • • • • • • • • • • • 58 Idem. • • • • • • • • • • • • • 59 Idem. • • • • • • • • • • • • • 
60 Idem. • • • • • • • • • • • • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
.i . I 
.. 31681662 
, .I i 
Service Géologique 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
· .. de Delgique 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
' 
~ 
• • • 
• • • 
• • • 
• • 
• • • 
• • 
• • 
• • • 
• • • 
Profendeure 
mètres 
.45.00 
• • 45.00 
• • 47.00 
• • 48.00 
• • 49.00 
• • 60.00 
• • 51.00 
• • 52.00 
• • 53.00 
• • 54.00 
• • 55.00 
• 56.00 
• • 5?.00 
• • 58.00 
• • 59.00 
• 60,00 
Int erpréta.tion p:robable (F.Halet,l3-ll-l936): 
U:oderne et :P 1 é is t o o èn e : 13m00 ·J ') 
Ypréaion (Yo-b): 9m00 
- r. Lanuénien (Llo-a): ?mOO 2, I 
- (, 
Cruabri en: 31.00 
R.U.G. LABORATORJUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 316S1663 
Boorarchief B.G.D.: 480 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: BROUWERIJ LINDEKANS 
Straat, nr.: LEimiKSEBAAN 257 
Gemeente: VLEZENBEEK 
Postnummer: 1712 
Straat,nr<put>:LENNIKSEBAAN 257 
Gemeente: VLEZENBEEK 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23077 
Kontaktpersoon:LINDEKANS 
Telefoou: 5690390 zone:2 
Aantal putten: 1 
Hummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
Lambertcoordinaten: X = 138900 
y = 167230 
Xaaiveldhoogte<m+TAW):Z1:45.00 
Keetpunthoogte <m+TAW): Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):90.0 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter verbuizing(mm):180 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm):180 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 4 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv):7ó .0 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:J 
31681663 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boor-ver-slag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd <toor: 
1969 
SKET 
J 
J 
GULINCK 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
---------------------------------------------·--------------
5. GRONDVATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 4 m3/h 
Werkingsduur:7 h/d 35 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 26/04/88 
Konster (niet aangezuurd) nr:316S1663 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 1.54 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 26/04/1988. 
m3/j 
h/j 
Het watermonster werd genomen aan de kraan in brouwerij. 
31651663 
Volg-
nuJ·nrrler 
1-2 
20-36 
37-60 
61-64 
65-7 2 
73-75 
76-.2Q 
:1 ! YB . 
! 
.... ~- """~·""r!r--~ ... · ~r~.: i v:~,.l~F 3 1 6 s 1 6 6 3 
. - I · ~ . , ~, : i ,, 
. l : , l. ·· ~. ~ : ~: 
: AA~DKUNpiGE DlEJiST VAN BELGIE Pl. · HALLE - I 01 E 
• I ·11 ,. 
- -· '• ··-· --:--. ; ---~,-,1-1?7 ____ _ 
. ~ · - -- - -~ .f --!~ 
I 
.! 
•i 'M. quLINCK 
' 
I . ~~' 1"'1 • Jl'/.ljLMni~· \ ti : --- . \ \ 480 (la) Nr · L : . . ' ' L~-~-- - !-~ -~ \'v'/ "~7E".r-~f§!:/':-;.i k~~:ÏR.Ilx-; Filterput VLEZEMBEEI{ ~it.gevoerd Ie 
• I i I . 
I ' de Brouwerij LINDEMAN, Lenniksebaan 257 ~ij 
Door 
03 turn 
de NV. Sl\1ET uit DESSEL 
12.1969 
Gl'ondst~1en ver:.-.amt:ld door de boormeester 
I 
! \ 
Topcgrafische I.igging opgetekend door W. CLAËSS-ENS de 27. 5, 1971 
Boringsrnelhodc :x~hn:H'~M~ met inspoeling 
Opeenvolgende doornleters : 7' 1 , filtt~ r : idetn 
Grondwa
1
t.er standen. Lij ruststand : 22. 00 m · 
Tijdetul het pon•pen 64 m 
i 
.Met ~en :debiet van 2. 700 1/u 
Hoogte van het maaiveld, J;ll..~<X1x: 45 
Totale diepte 90rn00 
l. 
' . 
I 
'. AARD DER GRONDLAGEN 
, I , 
bru~ngrijsachtige hete rogene leem of silt 
grijs ? ± kleihoudend silteus zand ! , _grijze silthoudènclc klei 
i grijsbruine , kleirijke silt · 
grij~: , iets groenachtig kleihoudend zand · 
grijs, ' zwarte h~terog ene zandige klei, brokjes verweerde 
Diepte 
m. 
20.00 
36.00 
60.00 
64. 00 
72.00 
phylJaden 7 5. 00 
I 
blee:kgroen, volleelig verweer<.le phylJa<.l e n, onderaan met brokken 
vast,e phyllaclen 90. 00 
Aardkundige V er klaring - M. CU LINCI< - 1 4. 2. 1 97 2 
Kwa,rtai r en Colluvium (?) 
Iepe.riaan 
Landeniaan 
De villiaan 
! 
ij 
0. 00 .. 20. 00 
20. 00 64. 00 
G4. oo - 7 5. oo 
75. 00 - 90. 00. 
•I 
Ir Hit' J~ Hl 
i ! i 
! L I I 
! I I . I 
' !" I . I 
31651663 
R.U.G. LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 316S1664 
Boorarchief B.G.D.: 306 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: HOF TE NEDERLO 
Straat, nr. : POSTWEG 265 
Gemeente: VLEZENBEEK 
Postnummer: 1712 
Straat,nr(put>:POSTVEG 267 
Gemeente: VLEZENBEEK 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23077 
Kontaktpersoon:FOLLET 
Telefoon: 5321090 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
Lambertcoordinaten: X = 139110 
y = 165790 
Xaaiveldhoogte<m+TAV>:Z1:51.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):72.4 
Aantal diameterB verbuizingen:1 
Diameter verbuizing(mm):150 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv):56.6 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter(m-mv):72.4 
Lengte filter(m):8.4 
Diameter filter(mm):114 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31681664 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorver-slag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1960 
SXET 
J 
J 
LEGRAND 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d , 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: K 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Xonster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
DatUlD: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 2.43 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 26/04/1988. 
De put is reeds meer dan 6 jaar buiten dienst. 
m3/j 
h/j 
31681664 
I ' 
I 
rL. R.AI·LE 101 E 
31681664 
Aardkundige Dienst 
van Belgig. 
R. LEORAND. 
Nr. .306 (I) 
~ - FILTERPUT 
ui tt5cvoerd te VLEZEMBEEK 
bij de Oude: Kasteel-Villa "Nederlo" 
.. 
l o 
door . ~e N ~V. SMET, uit Deseel. 
Datum juÜ 1961 
'' 
Topoe;raphische ligging op-
getelcend door v. CLAESSENS, de 17.3.1961 
Grondstalen verzameld door de boormaaster 
Boringsmetbode : 
Opeenvolgende doormeters : 150 mm - filter t 114 mm 
Grondwé',terstanden door de eerste maal waargenomen 
bij ruststru1d 32m?O ; tijdens het pompen 39m60 
l-4 
. 
6 
1-12 
1.3-1! 
..12-63 
_2!-69 
70 
71 
I 
met een debiet van 700 1/u 
Hoogte van het maéli veld : .51 · .'.:' 
Totale di~pte. 72 ,4o m 
--------
Eruine leem~ 
· Orijs bruin, leemachtig zand. 
' Groenachtige klei,met gerolde vuurstenen. 
Bruinachtig kalkhoudend leemachtig zandJ 
Geelachtig bruine klei met veel gerolde keien. 
: Orij ze va.s te klei • 
' Grijs ;kleiachtig zand. 
(Eruin kalkhoudende leem) verkeerd genomen st~l. 
Groenachtige klei, met groen gekleurd.e verweerde groena_oh-
tige glimmerhoudende zandsteen. 
Idem met witte kwartegang. 
! 
~"UJITliGE VERKLARING- R. LEGRAND, 29.VI.1964. 
Kwartair s Holoceen : 6 m 
Pleistoceon s 8 m 
Ieperia.a.n s 49 m 
Le.ndenh.a.n s 1 m 
Dev·illiaan 1 2 m 
1.00 
5.00 
6.00 
1.00 
1,3.00 
15 .oo. 
64.00 
70.00 
71 .oo, 
72.00 
4-00 
12.00 
14 .oo 
63.00 
69 .oo 
R.U.G. LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
Voorlopig nummer: 316S1665 
Boorarchief B.G.D.: 107 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : KELK . VAN VLEZENBEEK 
Straat, nr.: LAUDINNESTRAAT 
Gemeente: VLEZENBEEK 
Postnummer: 1712 
Straat,nr<put>:LAUDINNESTRAAT 
Gemeente: VLEZENBEEK 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23077 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
Lambertcoordinaten: X = 140290 
y = 166040 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:40.00 
Keetpunthoogte <m+TAW>: Z2: . 
<Kadaster>plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:78.8 
Aantal diameters verhuizingen: 
Piameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter· filter <mm) : 
Capaciteit pomp of compressor·(m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31681665 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1905 
DETROY 
J 
J 
HA LET 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GROh~WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werking-sduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Xonster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef < 1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 34.29 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 26/04/1988. 
m3/j 
h/j 
De melkerij is volledig vervallen en de put is buiten 
dienst. 
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R.U.G. LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I H F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voor-lopig nummer: 316S1666 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: DE WITTE 
Straat, nr.: ZEYPESTRAAT 37 
Gemeente: VLEZERBEEK 
Postnummer: 1712 
Straat,nr<put>:ZEYPESTRAAT 37 
Gemeente: VLEZERBEEK 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23077 
Kontaktpersoon:DE WITTE 
Telefoon: 5324131 zone:2 
Aantal putten: 1 
Hummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
La.mbertcoordinaten: X = 140950 
y = 166410 
Xaaiveldboogte<m+TAW>:Z1:43.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:43.0 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter verbuizing<mm>:125 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv>: 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter(m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter<mm>:125 
Capaciteit pomp of compressor(m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31651666 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboor-der: 
Boor-verslag: 
1971 
AXEYE 
T 
" Geologische beschrijving: N 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
LAN 
N 
in bijlage :J 
in bijlage :N 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monsterna.me: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster <niet aangezuurd) nr: 
Monster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 2/04/1988. 
De put is sinds 4 jaar buiten gebruik. 
m3/j 
h/j 
31681666 
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R,U,Q, LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R X A T I E 
========================= 
Voor-lopig nummer: 316S1667 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: NERINCKX 
Straat, nr.: BAASBERGSTRAAT 64 
Gemeente: OUDENAKEN 
Postnummer: 1672 
Straat,nr<put>:BAASBERGSTRAAT 64 
Gemeente: OUDENAKEN 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23077 
Kontaktpersoon:NERINCKX 
Telefoon: 5324869 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nwmner:101E 
Lambertcoordinaten: X = 138050 
y = 163410 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:30.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
(Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):30.0 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing(mm):160 
Diept€ onderkant verbuizing(m-mv):24.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):30.0 
Lengte filter<m>:6.0 
Diameter filter(mm):160 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h):1 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode(rn-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31681667 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
1975 
AXEYE 
J 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
Auteur: 
Watervoerende laag: LAll 
Boor·gatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 2 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 26/04/88 
Xollster {niet aangezuurd) nr:316S1667 
Xonster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POXPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef (1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef {meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit (m2/d): 
8. OPXERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 26/04/1988. 
De put vloeit over. 
Het watermonster werd genomen in de stal. 
m3/j 
h/j 
31681667 
31681667 
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R.U.G. LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 316S1668 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: BANKEN 
Straat, nr·.: BAASBERGSTRAAT 5 
Gemeente: OUDENAKEN 
Postnummer: 1672 
Straat,nr<put>:BAASBERGSTRAAT 5 
Gemeente: OUDENAKEN 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23077 
Kontaktpersoon:NERINCKX 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologiscbe kaart nummer:101E 
Lambertcoordinaten: X = 138810 
y = 163320 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:28.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:27.0 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter verbuizing<mm>:140 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):21.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):27.0 
Lengte filter<m):6.0 
Diameter fil ter(mm): 140 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopeléktrode<m-mv>: 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31651668 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboor-der: 
Boor-verslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1975 
AKEYE 
J 
N 
LAN 
N 
in bijlage :J 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: i 
Dat~ monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster (niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POXPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit (m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 26/04/1988. 
m3/j 
h/j 
De schuur is vervallen en op slot. De huidige eigenaars 
zijn niet bekend. 
31681668 
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R.U.G. LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
I 
P U T I N F 0 R M A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 316S1669 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADY.INISTRATIEVE GEGEVENS 
Haam: HAMELRIJK 
Straat, nr.: GAASBEEKSESTEENWEG 30 
Gemeente: SINT-PIETERS-LEEUW 
Postnummer: 1600 
Stra.at,nr<put):GAASBEEKSESTEEMG 30 
Gemeente: SINT-PIETERS-LEEUW 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23077 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 3560269 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
Lambertcoordinaten: X = 139660 
y = 160120 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:54.00 
Keetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):32.0 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter ver·buizing(mm): 140 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv>:26.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):32.0 
Lengte filter<m>:6.0 
Diameter fil ter(mm): 140 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31651669 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboor-der: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1979 
AXEYE 
J 
N 
LANSOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/b 
Werkingsduur: b/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monster-name: 
r.aboratori Ulll: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster (niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef (meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(b): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 28/04/1988. 
m3/j 
h/j 
31681669 
31651669 
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R.U.G. LABORATORJUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
Voorlopig nummer: 316S1670 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: DESKET 
Straat, nr.: BRABANTSE BAAN 356 
Gemeente: SINT-PIETERS-LEEUW 
Postnummer: 1600 
Straat,nr<put>:BRABANTSE BAAN 356 
Gemeente: SINT-PIETERS-LEEUW 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23077 
Kontaktpersoon:DESXET 
Telefoon: 5325712 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
Lambertcoordinaten: X = 138900 
y = 163430 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:40.00 
Xeetpuntboogte(m+TAW>:Z2:· 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):32.5 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter verbuizing(mm):125 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):22.5 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter(m-mv):32.5 
Lengte filter(m):10.0 
Dial!!eter fil ter(mm): 125 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h):5 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31681670 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1975 
AXEYE 
J 
N 
LAN 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
-----------------------------------------------------------
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 1 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 26/04/88 
Konster <niet aangezuurd) nr:316S1670 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putpro.ef < 1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef (meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPYLERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 26/04/1988. 
Het watermonster werd genomen in de keuken. 
m3/j 
h/j 
De put is niet te peilen want bij is bedekt met aarde en 
beplanting. De put vloeit om de 3 jaar over <cfr.eigenaar). 
31681670 
31681670 
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IL U 1 G 1 LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I H F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 316S167.1 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: KASTEEL VAN BUDINGEN 
Straat, nr.: BUDINGEN 22 
Gemeente: HALLE 
Postnummer: 1500 
Straat,nr<put>:BUDINGEN 22 
Gemeente: HALLE 
Provincie: BRA 
liS-code: 23027 
Kontaktpersoon:BURGGRAAF DE JONGHE 
Telefoon: 3565320 zone:2 
Aantal putten: 2 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
Lambertcoordinaten: X = 138040 
y = 161980 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:40.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:70.0 
Aantal diameters verbuizingen:2 
Diameter verbuizing(mm):125 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv): 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv>: 
Lengte filter<m>: 
Diameter filter<mm>:63 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant bonelbuis<m-mv): 
Kogeli jkheid tot peilmetingen: N 
Sche:ma van de put in bijlage:N 
316S1671 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
1985 
VERBEYDEN 
Boorverslag: J in bijlage:J 
Geologische beschrijving: N in bijlage:N 
Auteur: 
Watervoerende laag: SOK 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 3 m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bU pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 26/04/88 
Konster <niet aangezuurd) nr:316S1671 
Konster <wel aangezuurd> nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POXPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit (m2/d): 1.40 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 26/04/1988. 
m3/j 
h/j 
Het watermonster werd genomen aan de kraan aan de achterkant 
van het kasteel. 
31681671 
Kasteel van Budingen - Halle 
Boorverslag 
0 10 m 
10 - 28 m 
28 - 31 m 
31 - 40 m 
40 - 55 m 
55 - 70 m 
leem en zand 
klei 
zand 
klei 
grijze harde klei 
versteende klei 
316S167l 
R.U.G. LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 316S1674 
Boorarchief B. G. D. : 305 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Haam: KASTEEL VAN BUDINGEN 
Str-aat, nr·.: BUDINGEN 22 
Gemeente: HALLE 
Postnummer: 1500 
Straat,nr<put>:BUDINGEN 22 
Gemeente: HALLE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon:BURGGRAAF DE JONGHE 
Telefoon: 3565320 zone:2 
Aantal putten: 2 
Hummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
Lambertcoordinaten: X = 138100 
y = 162030 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:35.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:40.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv>: 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant fil ter<m-mv): 
Lengte filter<m>: 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/b): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31681674-
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
1938 
CAPPELLEN 
Boor-verslag: J in bijlage :J 
Geolog·ische beschrijving: J in bijlage:J 
Auteur: HA LET 
Watervoerende laag: LAN 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
?. POMPPROEF/PUTPROEF 
N 
PE 
R 
J 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 26/04/1988. 
De put is niet meer te peilen want bedekt met gras. 
m3/j 
h/j 
31681674 
31681674 
Aardkundige Dienst 
'.Lal et · van Delg l. e ,, 
~05 (IV) Pil~erput ·uitgevoerd te HALLE, 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
. 0 
. 1 
. 2 
.3 
.4 
. 5 
6 
.7 
. 8 
. 9 
:o 
~ 1 
:2 
'3 
' ·l 
~5 
:6 
:7 
.8 
9 
.o 
·1 
Kasteel van Breedhout, . . 
dooi<M. Van C&.l')pellen te l3rug6e• , 
. T_o:ppgraphieohe ligging op6eteekend . j ... . 
! dpor iE. Verdin ,den 23. Aprilll938.' , i . îr 
· Grondetalen verzameld door! den aannemer. 
. Aanyang der • "erken: 1938. I :i ' 't., 
< B:~~ ~ï~r~-~t:h~~e: :zonder : ins~;ilirg·: . ~ 
·:; • ' • ;· ., ., •• ! • • ,· !I 
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I .. I i 
I ' 
: Eenaderende hoogte van het ::ïJJ.aai veld, bov'en den ze'eapi egel: 35. 
. ! i ! 
.. 
' 
4 '! I !" 
t I ' •• I 
. . . 
,, . : . 
. i .. : : i I· , ! AARD DER GROlUfLAGIDr I Diepte . ), m. 
Geel leP.m·. ·· , : . 
Idem •: •· · . ·
1
. : : . . 
. . . . . . . . . . . ~ · . . ... . 1.00 
Idem. . · . • . . . . 
• • • • • • 
0 
• '.i . . . 0 2. 00 
• • • • • • i • • • • • • 3. 00 
Grijs ' leem. : · • •.. 
I d em • . : · • 1 • · • • • ' • • • 
Idem met kchelpen ~ . • • . • . • . 
Grijs leem met plantaardigen stoffen. 
Grijs kalkhoudend leem .•••• 
Idem. . . . .. .: . 
Idem . . · . · ~ : .1 • • 
I d en1~ : . • . . . . ,: . 
Kleiachtig fijn zand . 
Idem. . . . . . : . . 
Idem. • · · • : • • • . . . 
Grijze zandige klei •••. 
Idem.:. , . · . .' · . . · 
Idem~ . · . . 
Idem. • . . •.. • 
Id er~. · • : • 
I d er1. . , • · . • . . 
. I 
Idem. . , . • . 
Iden. . • 
Idem. . . , • • 
Idem. 
Idem. 
Kleiachtig grijs zand • 
I d ern. • • • • • . . • 
Pijn groen glaukoniet zand .• 
ldei!l. . 
I d ern. • 
Idem. 
. . 
·,I ••. 4.oo 
• ',J •••••• 5.00 
• • I • 6. 00 
• • ! • • • 7. 00 
' •• 8.00 
:-: 9.00 
. . . 
' ' 
.10. 00 
.11. 00 
.12. 00 
• . . 13. 00 
. . .14. 00 
.. 15.00-18.00 
••.•• · .• · • 18.00-21.00 
.21.00-23.00 
. . . . 
. ... 23.00-27.00 
.28.00 
.29.00 
.30.00 
. • . • . 31.00 
. . • . . . 32.00 
.33.00 
. • 34.00 
.35.00 
. . 36.00 
. 37.00 
• 218.00 
.39.00 
. .40.0() 
Vermoedelijke aardku...,di(<:e VFrl~1arine (F.Halet ,11-5-1938): 
Modern: 
P 1 i st o o een : 
Y:presiuon: 
Landen iEw.n: 
7m00 
5m00 
25mOO 
3m00 
Kasteel van Budingen - Halle 31651674 
Peilgegevens over de jaren 
Datum Peil (m) 
20/04/1979 4.52 
03/12/1979 1.54 
09/01/1980 1.44 
01/12/1980 5.11 
29/12/1980 4.76 
02/02/1981 4.32 
30/03/1981 4.13 
04/05/1981 4.44 
01/06/1981 4 . 54 
03/08/1981 3 . 50 
30/09/1981 5.22 
02/11/1981 5 . 17 
30/11/1981 5 . 09 
28/12/1981 4 . 51 
25/01/1982 4.54 
01/03/1982 4.37 
29/03/1982 4.47 
03/05/1982 , C:':> ...,..-J....J 
01/06/1982 4.78 
28/06/1982 5.06 
30/08/1982 5.64 
27/09/1982 5.86 
29/11/1982 5.29 
27/12/1982 5.00 
01/02/1983 4.91 
28/02/1983 4.55 
28/03/1983 4.31 
25/04/1983 4.46 
R.U.G. LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 316S1675 
Boorarchief B.G.D.: 307 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: SCHOOFS 
Str-aat, nr.: J. VANDERSTRAATENSTR. 279C 
Gemeente: SINT-PIETERS-LEEUW 
Postnummer: 1600 
Straat,nr·(put> :J. VANDERSTRAATENSTR. 279C 
Gemeente: SINT-PIETERS-LEEUW 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23077 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 3763385 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
Lambertcoordinaten: X = 143090 
y = 164400 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:28.00 
Keetpunthoogte<m+TAV): Z2 :. 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:40.0 
Aantal diamete1~ verbuizingen:1 
Diameter verbuizing<mro>:100 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv>:9.4 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant fil ter<m-mv): 25.4 
Lengte filter<m>:16.0 
Diameter filter(mm):100 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schelria van de put in bijlage:N 
316S1675 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Put hoorder: 
Boorvers lag: 
Géologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1961 
SKET 
J 
J 
LEGRAND 
LAN 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: H 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: H 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Xonster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 17.27 
8. OPXERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 27/04/1988. 
De put is sinds 1974 buiten dienst. 
m3/j 
h/j 
MVK. . 
PL. HAL 101 
I 
• 
. I ; 
I. 
I: 
E 
' . 
I 
31681675 
s:ervice Géologique 
: de Belgique. · 
.. 
I 
R. U>JRAND~ !' : 
.. . I 
.. 
N° JOT(V b) ! . I 
~Il*fifl - PUITS 
I 
exécuté à :ZuEN commune de Leeuw 
St. Pierre ·. · 
pour M ~ Schoof'a 
278, J. ;Yanderètra.ten straat 
par ;1a ~irme SMET, de Dessel 
Date :: : ~Tril 1961 
Repérage ~opographique 
par L. PYNNAERT, le 19.5.1961 
Echantillons reóueillis par l'entrepreneur 
i' I 
Mode de creusement l aeo 
I 
Profondeur ; de l'eau: parue pour la première fois :: 27 m 
11 
au repos : 1a105 ; en régime de pompage 8 m 
ave·~ débi t : de 5.000 I/h. 
Pro:fondeur : 40 m 
Cote approximati ve du sol naturel : 28 
Diam~tre succeseife : 4"- filtre 4" 
Jlcul~_da.. llDIDJlae:.e _, hydr~hore.. á.leatd!lue .... 
. i 
NATURE DES TERRAINS. Profendeur - m 
-------------------------------------------------------....---------------
1 
2-9 
10 
11-19 
20-21 
22-26 
27 
2f>-40 
Terre argileuee, ealie. 
Sable moyen, jaune (Eruxellien ramanié ?). 
.Argile glauoonihe brunie; mUj§e de galets cacbolonish de 
silex (rechute). 
M@me argile gbuoonifêre, brunie, à linéoles "violettes". 
Argile chocolatée et glauconifère. 
S&ble argileux glauconifère, gris vert. 
Sable peu argileux, gl11,uconinre, aveo d~bris de gr~e. 
Idem devenant progreesivemont pluo fin. 
!NTERPRETATION GEOLOOIQUE, R. LEGRAND, 12.6.1964 
Quaternaire : 9 m 
Fanieelien - Ypréaien 1 9 m l 21 m 
Land,nien : 21 à 27 m 
1.00 
1.00 
9.00 
10.00 
19.00 
21 .oo . 
26.00 
27.00 
10.00 
19 .oo 
21.00 
26.00 
27 .oo . 
40.00 
R.U.G. LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 3168167.6 
Boorarchief B.G.D.: 501 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: N.V. KERCEDES-BENZ 
Straat, nr. : BERGENSESTEENWEG 432 
Gemeente: SINT-PIETERS-LEEUW 
Postnummer: 1600 
Straat,nr<put>:BERGENSESTEENWEG 432 
Gemeente: SINT-PIETERS-LEEUW 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23077 
Kontaktpersoon:DE CORTE 
Telefoon: 3775060 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
Lambertcoordinaten: X = 143250 
y = 163540 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:37.00 
Xeetpunthoogte(m+TAV>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:58.0 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter verbuizing(mm):168 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv):34.5 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor(m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv>: 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboor-der·: 
Boor·verslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1978 
PEETERS 
J 
J 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KV ALlTElT 
Analysen beschikbaar: H 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster (niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef (meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 3.69 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 27/04/1988. 
m3/j 
h/j 
De gebouwen zijn eigendom van Tondeur, en worden sinds 
1981 verhuurd aan Xercedes-Benz. Van een put is men niet 
op de hoogte. 
31681676 
,I.V. • . : tl 
I'L. HALLE - 101 E 
31681676 
SENVICE GEUL~GIQUE DE BELGIQUE 
. : .. 
.! .. 
i . ' , r 
i ! I 
I I ! i; ; i 
·' ,• I I ~ -. i i 
I . 
: 
Puits filtrant 
ex6cut~ à St' Pieters Leeuw 
. ' 
. : ' 1\nciens établi sscments Tondeur 
; : · 432 Chée de Hons 
par PEETERS 
du 16 au 28 mars 1978 
i : i' ; 
Diamètres successifs : Tube en ac1er : L = 34.5 m 
, 1 . f/J = 168 mm 
Profo~deur de l'eau au repos : 11 m; en regime de pompage 
d~bit ae 6.000 litres ~ l'heure. 
Cote approximative du sol n.:1turel 37 m. Prof. totale 
Nature des terrains 
Description du sendeur 
Pierr.2illes 
Sable argileux 
Snble argilcux, vert nvec plPrres 
Roe he 
Interpr~tation g~ologique probable 
0 - 24.00 lil 
24.00 34.50 m 
34.50 - 58.00 m 
Quaternaire 
Socle alt6ré ? 
Devillien I 
.· 
50 m avec 
58 m. 
Profond. 
Base 
m. 
1.00 
24.00 
34.50 
58.00 
R.U.G. LABORATORit~ VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I H F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 316S1677 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: STEENS 
Straat , nr, : XOLENBORRESTRAAT 39 
Gemeente: ST-LAUREINS-BERCHEX 
Postnummer: 1683 
Straat,nr<put>:XOLENBORRESTRAAT 39 
Gemeente: ST-LAUREINS-BERCHEX 
Provincie: BRA 
KIS-code: 23077 
Kontaktpersoon:BILLENS 
Telefoon: 5324424 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
Lambertcoordinaten: X = 138050 
y = 164060 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:54.50 
Xeetpunthoogte<rn+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):35.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing<m-rnv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv>: 
Lengte filter<m>: 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv>: 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
316S1677 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag-: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boor-gatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1971 
AXEYE 
J 
N 
LAN 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINHING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Xonster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef (1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit (m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 26/04/1988. 
m3/j 
h/j 
Volgens de vroegere eigenares <Billens - windmolenstraat 1 -
Sint-Pieters-Leeuw) word de put nog gebruikt. 
31651677 
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R.U.G. LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 316S1678 
Boorarcbief B.G.D.: 476 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Raam: RESTAURANT LA GRANJA 
Straat, nr.: LOTSTRAAT 6 
Gemeente: SINT-PIETERS-LEEUW 
Postnummer: 1600 
Straat,nr<put) :LOTSTRAAT 6 
Gemeente: SINT-PIETERS-LEEUW 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23077 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 3763966 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
Lambertcoordinaten: X = 142440 
y = 162760 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:48.00 
Xeetpuntboogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):51.8 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm):168 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):47.6 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/b): 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv):50.0 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv>: 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31681678 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
1965 
SKET 
Boor·verslag-: 
Geologische beschrijving: 
J 
J 
LEGRAND 
SOK 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 50 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: H 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: H 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 27/04/88 
Konster <niet aangezuurd) nr:316S1678 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef (meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 2.20 
8. OPXERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 27/04/1988. 
m3/j 
h/j 
Geen medewerking. Het waterpeil is ongeveer 19m (cfr. 
eigenaar). 
31681678 
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R,U,G, LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I H F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------Voorlopig nummer: 316S1679 
Boorarchief B.G.D.: 251 
Waterzaakrlummer B.G.D.: 
l.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: N.V. BREC 
Straat, nr. : J. HUYSXANSLAAN 53 
Gemeente: LOT 
Postnummer: 1660 
Straat,nr<put>:J.HUYSMANSLAAN 53 
Gemeente: LOT 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23003 
Kontaktpersoon:DEYAERT 
Telefoon: 3762010 zone:2 
Aantal putten: 3 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
LE11Dbertcoordinaten: X = 143610 
y = 162250 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:25.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster>plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:19.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter<m>: 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit poltp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31681679 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1929 
DETROY 
J 
J 
HA LET 
SOK 
H 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
-----------------------------------------------------------
5, GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust : 
m3/d 
h/w 
H 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KVALITEIT 
Analysen beschikbaar: H 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: H 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Xonster <niet aangezuurd) nr: 
Xonster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: H 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: H 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 27/04/1988. 
m3/j 
h/j 
Het bedrijf maakt gebruik van 2 putten van llm diepte. 
De put van 19m diepte is niet bekend en waarschijnlijk 
verdwenen bij de vernieuwing van de gebouwen. 
31681679 
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R.U.G. LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 316S1680 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
!.ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
H aa:m: J ANSSENS 
Straat, nr. : BERGENSESTEEroG 
Gemeente: SINT-PIETERS-LEEUW 
Postnummer: 1600 
Straat,nr<put>:BERGENSESTEENWEG 
Gemeente: SINT-PIETERS-LEEUW 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23077 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
La:mbertcoordinaten: X = 141825 
y = 161775 
Xaaiveldhoogte<rn+TAW):Z1:37.50 
Xeetpunthoogte(m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juist~ ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:21.0 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter verbuizing(mm):140 
Diepte onderkant verbuizing<m-rnv):15.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-rnv):21.0 
Lengte filter<m>:6.0 
Dia:meter filter(mm) :140 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv>: 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31651680 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boor·verslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1981 
OOYE 
J 
N 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Wer·kingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschiF.baar: N 
Datum monsternaJ!J.e: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: H 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 27/04/1988. 
De put is niet teruggevonden. 
m3/j 
h/j 
31651680 
31681680 
R.U.G. LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 316S1681 
Boorarchief B.G.D.: 493 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: N.V. VERXEERSCH 
Str·aat 1 nr. : BERGENSESTEEMG 706 
Gemeente: SINT-PIETERS-LEEUW 
Postnummer: 1600 
Str-aat,nr<put>:BERGENSESTEEMG 706 
Gemeente: SINT-PIETERS-LEEUW 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23077 
Kontaktpersoon:VERKEERSCH 
Telefoon: 3562900 zone:2 
Aantal putten: 3 
Nummer: PUT A 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
Lambertcoordinatcn: X = 141870 
y = 161860 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:38.50 
Xeetpunthoogte(m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):28.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diaroeter verbuizing(mm): 160 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv>:19.0 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter(m-mv): 
Lengte filter<m>: 
Diameter fil ter<mm>: 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:N 
31651681 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boor-verslag: 
Geologische beschrijving: 
1977 
AXEYE 
J 
N 
in bi,jlage :J 
in bijlage :N 
Auteur: 
Watervoerende laag: SOK 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 5 m3/h 40 
Werkingsduur:8 h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: J 
Datum monstername: 01/08/86 
Laboratorium: RUG-LANDB. 
Resultaten in bijlage: J 
Resultaten beschikbaar bij: VERKEERSCH 
Huidige monsternamedatum: 27/04/88 
Konster <niet aangezuurd) nr:316S1681 
Konster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: H 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPY.ERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 27/04/1988. 
m3/j 
h/j 
Het watermonster werd genomen aan de reservoirs en is een 
vermenging van water van de 3 putten <zie 316S1682 en 
316S1683). 
316S1681 
NDN 
J::LM T K\L~.E I 0 I E 
' .  
N° L.93 (V/c) 
F J.L TE JU> UT A 
ui tgcvoerci ' te : ST. l' IETERS LEtUiv 
bij : VER}lEERSCH DENlEL - ST\.](; OP BEHG[N 
door : At-1EYE 1\.RDOOJ E 
dat vm : DECE~IBEE I 9 77 
·. 
Topografische ligging opgetekend : VOLGCNS KAART 1/10.000 
grond&talen verzameld door : UE 1300HIIEESTER 
Hoogte van het maaiveld : + 52.50 m 
Totale diepte : 28 m 
Aarci der grondlagen 
llescl1rijvir1g volgens hoonneester 
bruine vette vaste 1P~m 
brui11e zacbte leem 
slappe grijsbruine leem 
vaste bruineklei 
vuilLruine fi.jn·:nnd:Îgl' klei- venig(~ langjes 
kleiig grijs!)ruin fjjn en lnid.ll'lm3.tig fijn zand-t steenachtige 
stukken 
verwe~rde grijze Pn ~rijswitte rotR 
harde grijzP rn gr)js\>Jilte rot:s 
zachtere grijswitte rots 
horde grijze rots 
zeer harde grij~c rots 
Diepte m 
6. ïO 
8.90 
10.00 
14.50 
17.50 
13.30 
1a.ao 
20.40 
21 .00 
22.00 
28.00 
31651681 
12 .1977 Ver:neersch Daniel Stw op "Bergen St.Pie":ers Leeuw w.e. nr. 
t..l. u. 1 ~ç-c. i~ cro 
Kaartblad : 3 1 /6 C 
Maalveld : + 3 8 , 5n 
1'1 A 
VERDALAC 1-L. V. l o El 
PUTTYPE: 
STIJGBUIS : • 
P'ilterpu~ 
160 mm 
• 300 mm 
en 95 mm 
Lengte 19 m + 
DIEPTE 28 m 
FILTERBUIS : • mm Lengte 
Waterpeil biJ ruat : - m Debiet : 5" o o 0 llu biJ m afpomping 
Ondei'lla.terpompgroepz Stork · SP 3 )( ~ 2. o V. 
m = m 
Terrein is 1,5 ~· afgegraven - !oring en maten va.naf nieuw maaiveld: + 37 m. 
0 6,7 m. bruine vette vaste leem 
6,7 - 8,9 bruine zaohte leem 
8,9 - 10 
10 - 14,5 
14,5 - 17,5 
11,5 - 18,3 
18,3 18,8 
18,8 - 20,4 
20,4 - 21 
21 - 22 
22 28 
slappe grijsbruine leem 
vaste bruine klei 
vuilbruine fijnzandige klei - venige laagjes 
kleiig grijsbruin fijn en middelmatig fijn zand + steenachtige 
stukken 
verweerde gijze en grijsvitte rota 
harde grijze en grijsvitte rots 
zachtere grijsvitte rots 
harde grijze rots 
zeer harde grijze rots 
top sokkel 
met rolbeitel ~ 90 ~. 
31681681+ 
1682+1683 
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Naam 
Adres 
Plaats 
Telefoon 
Vermeersch 
St. Pieters Leeuw 
Suppletie lliJiMg/ put/~~~--
Otlbeh.X. 
pH 9utwater 1.4 
Gel.verm.IJS/Cm 1020 
mS/m 
p-waarde meq/1 
m-waarde meq/1 
P-alkaliteit mg CaC03 /I 0 
T -alkaliteit mg CaC03 /I 374 
Hydrocarb. mg HC03 /I 
Carbonaat mgC03 /I 
Hydroxide mg OH/I 
Vrij koold . . mg C0 2 /l 
Tot. hardh. DI Fl meq/1 35 
Chloride mg Cl/I 55 
Sulfaat mgS0 4 /I 
Silika mg Si0 2 /1 15 
IJzer mg Fe/I 3.2_ 
Mangaan mg Mn/1 0,26 
Orthofosf. mg P0 4 /1 
Hydrazine mgN2 H4 /I 
Sulfiet mg S03 /I 
DM waarde 
Ok t.t.Amine mg/1 
Ketelmerk 
Ketelsoort 
Druk 
Inhoud 
v.o. 
na ontirz. na onth. 
e!d.mgen &,2 8,2 
695 1053 
0 0 
251 366 
21 0,2 
32 51 
ll 
. 
Mahy Frères 
v/vl 
10 bar 
Voedingw. 
8,3 
1070 
4,5 
369 
0,3 
')/ 
Ketelw. 
12,2 -
1·2lJ50. ~·· 
2460 
3690 
0,3 
')')') 
Stoomproductie 
% retourcondensaat 
Voedingwatertemperatuur 
Voorbehandeling 
Stoom voor 
'1. . 
~ ' . - . . 
:600 kg/h 
. 0 
;2o °C 
pntharding 
Suppl. 
HOUSEMAN N.V. 
Rostockweg dok nr. 304 
2030 Antwerpen 
Tel. 03-5424140 
Datum: 
Rlchtwunlen 
Voed. Kltll Con_dens 
-· Herdheid 0 D/0fi.>ffJ11Jt/l < 0,1 < 0,1 0,1 
• : 1.. 
\!~-~~ 
1 
Plll .l!il~l ..,.caco3 n 
. T-elkalitllt 
... ... . 
mg CeC03 /I 
·. ·. P .. lblitl.it : Chloride 
T min P .. lkali11lt 
Chloride mg Cl/I 
68 
· t-osrut mg t'\14/1 
Sludgetmt mg/1 
Hychzin1 mgN2 H4 /I 
Sutflet mgS03 /I 
OM warde 
pH 
Oktad. Amine mg/1 
Stilstand: 1 DM 
k>H 
Spui: > 1 7 % Vll'l de aJppletle 
-
' 
Dowri•n p• m3 aJpp~: 
120 
30 
·: · .... 
mi 
"'' 
"'' mV.. 
ml/gr. 
. 250-\250 , 
( .2 p 
> 1,0 
< 330 
150 
15-20 
20-30 
10,5-12 
D.ll. Cone~ntrl114:1 
Sludgetmt 20652076 
• 
...... w 
0'1 ...... 
()j 0'1 
tv(/) 
+-' 
...... 0'1 
0'1 ()j 
()j ...... 
W+ 
FACUL TElT VAN DE 
LANDBOU~ETENICH~PPEN 
LABORATORIUM YOOit 
ANALYTISCHE IN A • ..acHIMII! 
Prof. dr.-M. · VER~OO 
' . 
B-9000 GENT, 
CtiiiJHil e links fi!i3 
316S1681+ 
1682+1683 
21 augustus 1986 
Tel (091) 2:1 f>Y 1;1 
Tel~ x 12 754 AUGENT 
ANALYSEVERSLAG 
Ret.: Herkomst: Prof. Huyghebaert 
Omschrijving: Waterstalen 1) ketel 
N ~ 2) put 
~· 3) stad 
OnderzOeMftu.nnië.tr.: .W604, 605, 606 
Datum o~ngst.: 1 o /8 I 86 
Resultaten': ... ,~ .. ... t 
I tha •' ., .~.~ .. 
' .. ! , -,., 
-· 
. . . 
... • <.'./. 
.... ~~f ··: . in mg/1 ~:r ·:-(,. hardheid Ij}':.. • • ~ • • I 
· ;~:· · ' pH ·-:t1 Fe Ca Mg In ·F 0 H ~~ ~....... 'I! ~" ~: . • '\...~, .... 
~· - ~ ... ~ \"~". i- : ... 
Ketel ~~ - • ' ~ 'J r"' 0,02 211,4 13,5 11, 7 .... : ·~ •, . ·' ·. 1_ . - . 
.. 
.... t:-
• j .. . ~ ·' 
I .. '., .. 
..t: . . 
Put ,..,,.60 0,31 156 20,3 47,3 
Stad 7,40 <0,02 126 16,0 38 
·. 
' 
Prof. dr.ir. M. VERLOC 
R.U.G. LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 316S1682 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: N.V. VERXEERSCH 
Straat, nr. : BERGENSESTEENWEG 706 
Gemeente: SINT-PIETERS-LEEUW 
Postnummer: 1600 
Straat,nr<put>:BERGENSESTEENWEG 706 
Gemeente: SINT-PIETERS-LEEUW 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23077 
Kontaktpersoon:VERXEERSCH 
Telefoon: 3562900 zone:2 
Aantal putten: 3 
Nummer: PUT B 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
Lamber-tcoordinaten: X = 141870 
y = 161860 
Xaaiveldhoogte(m+TAW>:Z1:38.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW> :Z2:· 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):24.0 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter verbuizing(mm):160 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):18.8 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):22.5 
Lengte filter(m):6.0 
Diameter filter<mm>: 125 
CEtpaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:N 
31651682 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boor-verslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1978 
OOYE 
J 
N 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 7 m3/h 40 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
hlw 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6, KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: J 
Datum monsternMe: 01108186 
Laboratorium: RUG-LANOB. 
Resultaten in bijlage: J 
Resultaten beschikbaar bij: VERMEERSCH 
Huidige monsternamedatum: 2 7 I 0 4 I 8 8 
Konster <niet aangezuurd) nr:316S1681 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef (1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef (meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPXERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 27/04/1988. 
m3/j 
h/j 
Opmerking in verband met het watermonster zie 31581681. 
31651682 
31681682 
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R.U.G. LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 31681683 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: N.V. VERKEERBCH 
Straat, nr.: BERGENSESTEEMG 706 
Gemeente: SINT-PIETERS-LEEUW 
Postnummer: 1600 
Straat,nr<put>:BERGENSESTEENVEG 706 
Gemeente: SINT-PIETERS-LEEUW 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23077 
Kontaktpersoon:VERKEERSCH 
Telefoon: 3562900 zone:2 
Aantal putten: 3 
Nummer: PUT C 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
1opografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
Lambertcoordinaten: X = 141870 
y = 161860 
Xaaiveldboogte<m+TAW):Z1:38.00 
Keetpuntboogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):20.0 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing(mm):160 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv>:14.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):20.0 
Lengte filter<m>:6.0 
Diameter filter(mm):160 
Capaciteit porup of compressor<ro3/h):6 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-rov): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:N 
31651683 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Futboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1984 
AXEYE 
J 
N 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 6 m3/h 40 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Feilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KVALITEIT 
Analysen beschikbaar: J 
Datum monsterna111e: 0 1 I 08 I 8 6 
Laboratorium: RUG-LANDB. 
Resultaten in bijlage: J 
Resultaten beschikbaar bij : VERMEERSCH 
Huidige monsternamedatum: 27104188 
Monster (niet aangezuurd) nr: 3 1 6 s 1 6 8 1 
Monster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef (meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 27/04/1988. 
m3/j 
h/j 
Opmerking irJ verband met het watermonster zie 31681681. 
31681683 
31681683 
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R.U.G. LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R X A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 316S1684 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: TONDEUR 
Straat, nr.: VO~~EL 6 
Gemeente: HALLE 
Postnummer: 1500 
Straat,nr<put):OUDENAKENSTRAAT 19 
Gemeente: SINT-PIETERS-LEEUW 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23077 
Kontaktpersoon:TONDEUR 
Telefoon: 3566955 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
Lambertcoor·dinaten: X = 139770 
y = 162770 
Kaaiveldhoogte<m+TAW):Z1:37.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):39.0 
Aantal diameters verbuizingen:3 
Diameter verbuizing(mm):125 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):14.5 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter(m-mv>:28.5 
Lengte filter(m):14.0 
Diameter filter(mm):125 
Capaciteit pomp of co:mpressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<:m-mv>: 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31681684 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boor-verslag: 
1970 
AKEYE 
J 
Geologische beschrijving: N 
in bijlage :J 
in bijlage :N 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
LAN 
N in bijlage:N 
Uitgevoerd door : 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 1 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: B 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: B 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 27/04/88 
Monster (niet aangezuurd) nr:316S1684 
Xonster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POXPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(b): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 27/04/1988. 
Het watermonster is genomen in de keuken. 
m3/j 
h/j 
31681684 
) 
) 
~ 
' c
u 
IJ 
:E 
c: 
z 
JJ 
!I 
z 
a: 
0 
a:l 
10· 19 70 Ghyselinck Jozef Ondenakenstr. 19 te St Pieters Leeuw W.B. nr. ~ 
( richting Breedhou~ .. .:iabij Bellin~""'e...,l,.,...l}:r--------
PUTTYPE : Filterput e mm DIEPTE z~, 5 m 
31681684 
Kaartblad : 3 1 /6 
Maalveld : + 3 7 m 
STIJGBUIS : " mm Lengte m + FILTERBUIS: lil 125 mm Lengte 14 m = m 
q 
Yc 
L1d 
Waterpeil bil rust : - 4 , 8 m 
Filterput 39 m diepte 14 m 
7 m 
2 m 
5,5 m 
Debiet: 
filter 
buill ,•l' 
" 
" 
4000 
125 rj 
125 
140 
Algemeen is primair te bereiken op 
volgens kaart Legrand Peil 0 
160 
38 à 45 M 
1/u bil 
28,5 m 
donkerbruin wat zandige leem - bouwlaag 
leem - donker geelbruin 
zandige leem - donker geelbruin 
grijs blauwe vaste klei 
m afpomping 
0 
0,2 -
3,4 -
8,8 -
13,2-
24 
26 
0,2 
3,4 
8,8 
13,2 
24 
26 
37 
39 
grijs blauw zwart fijn zandige klei - fijn glauc. hijk 
vast kleiig grijsgroen fijn zand- fijn glauc. rijk 
losser grijsgroen zand 
37 groen blauwe zandige klei 
op 33 ~eer los fijn glauc. houdend 
R.U.G. LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R M A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 316S1685 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: VAN LAETHEX 
Straat, nr.: VICTOR XALOUSTRAAT 68 
Gemeente: SINT-PIETERS-LEEUV 
Postnummer: 1600 
Straat,nr<put):VICTOR MALOUSTRAAT 68 
Gemeente: SINT-PIETERS-LEhUW 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23077 
Kontaktpersoon:VAH LAETHEM 
Telefoon: 3565528 zone:2 
Aantal putten: 2 
Nummer: PUT A 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
Lambertcoordinaten: X = 139870 
y = 162120 
Kaaiveldboogte<m+TAW>:Z1:52.50 
Keetpuntboogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster>plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):35.0 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter verbuizing(mm):140 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):23.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter(m-mv):30.0 
Lengte filter(m):7.5 
Diameter fil ter(mm): 110 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h):2 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31681685 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boor-ver-slag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1971 
AKEYE 
J 
J{ 
LAN 
H 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werking-sduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
PeilmetingenmE!thode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: R 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 28/04/1988. 
De put is buiten dienst. 
m3/j 
h/j 
31651685 
. . . 
... . - - ---- . - --- -- --- -- .... - -·- --- -- -
. ).. ---. . . . - - Q...v..__ _. __ --- - ---- -- -. ... . . 
.. - - .. ) . . . 
-·------ ---- ··- -· ----~ 
,_ 
<07.~·~ h..~- - ~ ~\~~(f-'­
~tt- ~<-- ~l~ 
~t- .-v-..J,:._ ~ 
316S1685 
R.U.G. LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 316S1686 
Boorarchief B.G.D.: 500 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: VAN LAETHEX 
Straat, nr.: VICTOR XALOUSTRAAT 68 
Gemeente: SINT-PIETERS-LEEUV 
Postnummer: 1600 
Straat,nr<put>:VICTOR XALOUSTRAAT 68 
Gemeente: SINT-PIETERS-LEEUV 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23077 
Kontaktpersoon:VAN LAETHEX 
Telefoon: 3565528 zone:2 
Aantal putten: 2 
Hummer: PUT B 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
Lambertcoordinaten: X = 139910 
y = 162140 
Maaiveldhoogte<m+TAW):Z1:52.50 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):71.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm):133 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv):53.0 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv>: 
Lengte filter(m): 
Diameter filter<mm>: 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h):3 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv):58.0 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Xogelijkheid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:N 
31681686 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboor-der: 
Boor-verslag: 
Geologische beschrijving: 
1975 
PEETERS 
J 
J 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
LAGA 
SOK 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 3 m3/h 10 
Werkingsduur:4 h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 28/04/88 
Monster <niet aangezuurd) nr:316S1686 
Monster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POXPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 1.23 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 28/04/1988. 
Het watermonster werd genomen in de keuken. 
m3/j 
h/j 
31651686 
DG 
PLMT HALLE lOl E 
:I 
N° 500 (IV/d) 
Put 
Uitgevoerd te : St. Piet ers Lee\~ 
Bij : Van Laetbem Viktor Malortstraat 68 
Door : PVBA Peeters Ramsel 
Datum : augustus 1975 
J)f::LGISC!lE GEOLOGISCHE IHENST 
Topografische ligging opgetekend volgens plan 1/25.000 
Boringsmetbode : inspeeling 
Verbuizing : 53 m 0 133 m 
Grondwaterstanden : bij ruststand : 18 m 
Tijdens ihet pompen : 53 m met een debiet vanl800 1/u. 
Hoogte i v~n het ' maaiveld + 52.50 m 
Totale : diepte ~ 71 m 
I 
Beschrijving volgens boormeester 
Gele leem 
Blauwe leem 
Kiezel 
' Brujne leem 
Blauv.•e leem 
Bruin vettig zand 
Leem + steen 
1 Groen zand met vettige lagen 
'' Blauwe vettige rots 
I . 
Int·~rpretatie 
K\<.'ar tai r : : 
Formatie van Ieper : 
Formatie van Landen 
Pa V~ozoïcum : 
0.00 -10.00 
10.00 -37.00 
37.00 -49.00 
49.00 -71.00 (geh~ord) 
P. I.AGA 
11.08.83 
31681686 
Diepte m 
4.00 
8.00 
10.00 
12.00 
J7 .oo 
38.50 
41.00 
49.00 
71 .oo 
R.U.O. LABORATORlUX VC~R TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------Voor-lopig nummer: 316Sl687 
Boorarchief B.G.D.: 485 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: VAN CAUVELAERT 
Straat 1 nr. : PEPINGENSESTEENWEG 250 
Gemeente: SINT-PIETERS-LEEUW 
Postnummer: 1600 
Straat,nr<put>:PEPINGENSESTEEMG 250 
Gemeente: SINT-PIETERS-LEEUW 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23077 
Kontaktpersoon:VAN CAUWELAERT 
Telefoon: 3562982 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
Lambertcoordinaten: X : 139430 
y : 161250 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:63.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW>: Z2 :-
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):101.4 
Aantal diameters verhuizingen:! 
Diameter verbuizing(mm):219 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv>:56.1 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv>: 
Lengte filter<m>: 
Diameter filter<mm>:219 
Capaciteit pomp of compressor(m3/b): 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv>: 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31651687 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boor-verslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1975 
SXET 
J 
J 
HERKAN 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beechHbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Xonster <niet aangezuurd> nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POXPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef ( 1 stap) uitgevoerd: J 
PutprOef (meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 21.62 
8. OPXERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 28/04/1988. 
Geen medewerking. 
m3/j 
h/j 
316S1687 
1'v1DN 1 
PLAAT HALLE ilOI B. 316S1687 
J. HERMAN ! 
!• I ' I ! : ~ ! ; ; ' 
N. 485 tyrÎ/a) 
FILTErtPUT 
• ! :I 
ullgevoe:ç-d ,t~ :St .. Pieters Leeuw 
bij : de ~.'annemer Van Cauwelae1·t, Pcpingestr., 250 
door : den, v. Smet uit Dessel 
in : jamlari: 197 ~ 
,. ·:· ': I 
Topografische ligging opgetekend door ·w. CLAESSENS de.· 2~/11/197 5 
.. . : . 
' ' Grondstalen ver zam.eld door : ue boorm.ee ster 
Boring:>methode : met spoeling 
Opeenvolgende doormeters : 219mm. filter : irlen1 
Grond\\.aterstanden :bij ruststand : 23: 60m 
tijdens het pompen : 38,25 m 
Hoogte van het ma~iveld : 63 
Totale diepte 101, 40m 
Volgnurnrnl!r Aard ucr gronulagen 
1-5 
6-16 
17-48 
49-52.90 
53-102 
half grof, glauconiethouclend, en kalkhoudend zand, met enige 
kleine schelpcnrcstcn. 
. . zandige, niet kalkhoudende groenbruinachtige klei 
1 donker blauw -grijze klei 
donker zwart-groen, kleiachtig en zeer glauconiethoudend zand 
groenachtige pyriethoudende phylladeu, Ver.we.ring duidelijk 
zichtbaar tot 56 111, met enkele t~w<1rt siet .• , ••• 
G eo1ogi se he lnterprel~ tic, 
Brusseliaan 1 o. 00 - 5. 00 
Iepcriaan 
Landeniaan 
Devillia an (pv2) 
'' 
. ' 
.. 
5. 00 - 48, 00 
48, 00 - 52. 90 
52. 90 - l 02, 00 
J. HER1:IAN 
19/01/1977 . 
Diepte m 
5,00 
] 6. 00 
48. 00 
52. 90 
R.U,G. LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 316S1688 
Boorarchief B.G.D.: 312 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: LOCUS 
Straat, Tlr-. : BERGENSESTEENWEG 791 
Gemeente: SINT-PIETERS-LEEUW 
Postnummer: 1600 
Straat,nr<put>:BERGENSESTEENWEG 791 
Gemeente: SIIT-PIETERS-LEEUV 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23077 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
r·opografische kaart nummer: 316 
Geologische kaart nummer:101E 
Lambertcoordinaten: X = 141640 
y = 160040 
Kaaiveldhoogte<m+TAW):Z1:32.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):16.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing<mm): 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter<m>: 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte star-telektrode<m-mv>: 
Onderkant borrelbuis<m-mv>: 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31681688 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boor-ver-slag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1938 
WAUTERS 
J 
J 
HAL ET 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Pe1lmet1ng·en bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: H 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef (1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 4.00 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 28/04/1988. 
Huidige eigenaars ver:moeàelijk Ricour-Neufkens. 
m3/j 
h/j 
31651688 
].J • H.AJ,J~g 
• hal et 
31681688 
Aardkundige Dienat 
12. {Vlll) Put . uitge-voerd te Sint-Piotera Leeuwe, · 
bij : M.Locus Ju1es, 
Vo1g-
·..llili!ler 
1 
2-6 
,, 
I 
door M.Wauters van Esschenbee}:-bij-Ha1le. 
Topographische lieging opgeteekend · 
i· door E.Verdin,don 15-4-1939. !-: · 
Grondetalen verzameld door den aannemer· . ... 
Aanvang en einde der \Verken: 1938.: i i · 
:Eor in~sroet ho de: zondèr. ins po eling. r ! · 
Diept~::van hot 'vater,bij rustatand:'6m00
1
;t ijdena het pompen:12 m. 
met I eén debiet van 1.000 litera per uur .• 
I ' : : : 
. ~ I : i BenÀ.d~re.nde hoogta van het ma.a.ive1d ,bov:en den zeespiegel: 32 . 
. i i! ' 1 
I I 1': 
1· i !· · Diepte 
;: · ';: · AARD DER GRO~mLAGEH m. 
t ~ 1 o l • 
Grijs-geel leem •••.••...•.•.. , • . .••• 1.00 
Idem. ·. · , !t . • • • • • • • •• ! •• , • • 2.00 .. 6.00 
Gr ij a gee~ k1vart sacht ie zand. • • . • . . ; . . • • . • • • 7. 00 
Ide1n . •• : ..... 11 ........... . ....... 8.00-13.0 
Grijs ieem . ................ · ....... 14.00 
Grijs-gr~en zandsteen ••.•••.•.. ~ •...... 15.00 
I ' 
Vermoedel;-ijke aardkundige verklaring (3'.lm;let ,25-10-192·9): 
\ 
:• 
I 
. , 
Plistoceen: 15 m. 
Cambr in.an ~ 1 m. " 
R.U .G. LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 316S1689 
Boorarchief B.G.D.: 311 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: NOVAPAPER 
Straat, nr.: DEMEURSLAAN 65 
Gemeente: HUIZINGEN 
Postnummer: 1511 
Straat,nr<put>:DEXEURSLAAN 65 
Gemeente: HUIZINGEN 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23003 
Kontaktpersoon:RENSON 
Telefoon: 3567353 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. 'T'OPOGRAFISCHE GEGEVENS 
r·opog-rafische kaart nummer: 316 
Geologische kaart nummer:101E 
Lanibertcoordinaten: X = 142910 
y = 160640 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:27.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):16.3 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv>: 
Lengte filter<m>: 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor(m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv>: 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv>: 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31681689 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1939 
GIVRON 
J 
J 
HA LET 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GROHDVATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
I~ biet 1 :m3/h 
Werkin~sduur 1 h/d 
Debietën over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Feilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
B 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: B 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 28/04/1988. 
m3/j 
h/j 
Ken weet niets af van een put, en men gebruikt enkel 
sta.dswater. Vermoedelijk buiten dienst sinds de vernieuwing 
van de gebouwen in de jaren '60. 
31681689 
311 (Vlll:• Boring uit~evoerd te hUIZING.blf, in het Papier fabriek, 
(Papeteries de huysinghen), 
door :r.J .GIVEOH -.TACQ.1<JS van TU.BIZE. 
Topographische ligeing opgeteekend 
'door E~Veräin, den 4-2·1939. 
G!'onàstalen verzameld dOOl' den aannemer. 
Aanvang en einde der werken: 192>9. 
Eoringsm~thode: zonder inspoeling. 
316S1689 
Eenaderende hoogte van het maai~eid,boyen den zeespiegel: 27 
Volg..; 
n~;.uuer 
1 
2-4 
5 
n-14 
15 
ï6 
17 .. 18 
19 
20-22 
AARD 11J!:R GRONDLAGEn 
] ~ i '' \eman e. • . . • • . 
ld em. • • • • • • 
Grijs k~lk~oudend 1eom . . . . . . . . . 
Idem. . . . . . . . . . . . . · · · · · 
.-;rijs -groen schi eforacht ig zand st een. • 
Grijze schiefer ..•• 
Idem. • • • . . . 
1rijze ncbiefer •••........ 
l d em. • • ·. . . . . . . . . . . . . . 
Diepte 
. . . . 
m. 
. 0.00 
• 2.50 
. 4.00 
.4.20 
. 10.00 
. ••.•• 10.!)0 
' . • 11.20 
• . 12.50 
13.00 
2.50 
4.00 
4.30 
10.00 
10.50 
11.20 
12.!)0 
13.00 
15.30 
Vermoedelijke aardkundige vor~laring (?.lJnlet ,24-10-1939): 
Remuni é: 4rn00 
PliAtoceen: GmOO 
Carubr ina.n: Gm:'JO 
R.U.G. LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voor-lopig nummer: 316S1690 
Boorarchief B.G.D.: 298 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: GEMEENTE LOT 
Straat, nr. : 
Gemeente: LOT 
Postnummer: 1660 
Straat,nr<put>: 
Gemeente: LOT 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23003 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
Hummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
Lambertcoordinaten: X = 144000 
y = 160220 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:47.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
(Kadaster>plan met juiste ligging,in bijlage:H 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):33.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing<mm>:200 
Diepte onder·kan t verbuizing <m-mv) : 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:H 
Schema van de put in bijlage:N 
31681690 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Vatervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1936 
VAUTERS 
J 
J 
HAL ET 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: H 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsterna.Illedatum: 
Monster <niet aangezuurd) nr: 
Xonster <wel aangezu~rd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POXPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef (1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef (meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit Cm2/d): 
8. OPXERKINGEN 
m3/j 
h/j 
31681690 
PL.HAL 
::F .l!al et 
:398 (IX) Puits tubé c;.~éouté à Loth, 
en vue· .d 'alimenter la co:r...:::une de 
.Loth en eau potable, 
i . 
! 
par Jl.Wauters d'E~c~hen"ücok-lez-Hal. I 1:.;:.: I; ; :·j · ·i1·1:·: 
Repérage .po.r E. V t'll<hn ,lc 18 av.ril l936 . [. Î' .. i .. I · . .I .. .r .. : · • E~hnntillons reoueillja par l'entreprenleUI-; ., ·; .. l, T ~ · ·' 
Tra.vaux coi!lJllenoès et terminée en a.vril ·· ;:t.~36. : ; ji, :. ~; 
31681690 
Mode' · de · creuser.1ent: è. sco. · · i · .. i:)J .. ·ll: . . ! ·· l! ! · · ' ··· 
Diamètres sucoeosifs:l m.jusqu'à 4m50. · !· :Di'a.mètl' e ·rinal:200 
! : ll ' t . : ·111 ' !' 
mm. 
' . 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
' 
i 1 1 -.! o I : 
: t I ! . . . . . ~ : . ~ i '1 • : • 
I: . ~ , . . . !; . 
' . • ' ; ' ~ 1 • I 
: i ~ .:~ • ' ; I j i : ., : . 
,. :, 
ï l :'7 . l/ . . 
i ~ ; 
1TATURE DES T.Jl.:RRAlNS 1 : :. , 
.. 
I ' : . ! i• 
' 
l'a~ 
. . . : ' .. d'échontill~ns entre OmOO ct 33 m.cle p:r'ofondeur. 
i 
• I • 'i • • •. I 
Snble gris fo~oé,argilcux,glnuoonifère. . • •.• · ..•• 
I der., . · . · • • . . • . • . . • • • . · . . · . • • · ! · • • 1 • ·. •• • • 
Sabl e vert foncé~: ae;gloméré, glo.uoonifère :. • '. ·: . · 1 • • 
Arr;ile E;ris-clnir, onotnense , ••••. · ..•..•. : .•• 
Débris de grès' quoiJtzit.eux. ve:rLll'ttJ."e et débris :de qua.rtz : . 
Débris de ·roohes bi~ttx l)i'oyècn ••..... . ••.• . ••• 
D~bris de ' roohes · gro~euses ct quartziteuses ct d~bris de 
: . 
q U~f. ~ ~ • ~ i • •, • • • • • • . • • • • • . • • • 1 • , , • • • 
. I I • • I 
· Interprétution proba'(\le (F.Halot .,2,Î5-?-193S): 
I 
.. ' 
I 
Lnndénien: 
Cambrien ·: 
8m50 
lm50 
' . . 
. i 
' 
Frofonde:.trs 
mètr ea 
.23.00 
.25,50 
.29,00 
.31. 50 
.32.00 
• 32,50 
.33.00 
.. I 
R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 31681691 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: LUCKX 
Straat, nr.: LENNIKSESTEENWEG 462 
Genïeente; SINT-PIETERS-LEEUW 
Postnummer: 1600 
Str-aat,nr(put):LENNIKSESTEENVEG 462 
Gemeente : SINT-PIETERS-LEhUW 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23077 
Kontaktpersoon:LUCKX 
Telefoon: 3561672 zone:2 
Aantal p~tten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografist:he kaart nummer:316 
Geologis';he kaart DUIIIII!er: 101E 
Lamber~coo~ ·dinaten: X= 138875 
y = 160050 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:64.50 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: . 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):40.0 
Aantal diB.llleters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing<mm>: 140 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m):8.0 
Diameter filter(mm):140 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van àe put in bijlage: N 
31681691 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putbooràer: 
Boorver-slag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1986 
AMEYE 
J 
N 
LAN 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
-----------------------------------------------------------
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Wer-kiligsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
An&lysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratcri um: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
XoLeter <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds· 
7. POKPPROEFIPUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef (meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: -
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPXERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 28/04/1988. 
Privaat-domein <Vlieringenpark). Geen medewerking. 
m3/j 
h/j 
31681691 
LUC.KX. W~ ~~~~ 4VL 
1 ';\~- - ·.b.-v...~ \)~~ 
f'<'.M.: ~""" ""f ~~ 1 ~+ Sl:-~~.c..N) -~~ w. O'LI.3S( -1~ 7'L 
)_..JJ.::~~ r;) ~ ~ 0 "-vv\r-
~) ~ "\ 4v ,..,_,..,.,.. 
.p~ ~ ', -b~~-
1 ~: Ll~~ t\-. ~ ~)_- :,1-. 
,h~.y--V.. ·. 4 ~ ,.".... . 
~-)J::..~ <:IJ -1'-\ 0- 'i1 ..._. , 
o~~...........v:-v...'~'"'""'....-'t .'  S. ~:..- ""'" ~'!'\.. o,ss- ~-. .J :;~ c y' 
o~ ·.~-J..·. ~'l.. - ~Ç -.. - ~-J. ~C'C ~ • ..-' Çè._....L_,.._ 
31681691 
ö-O,t""" ~ ~~~~ ~- ~~ .... -01 ~~....J.. 
t> ,t. 0,) 
0) -
I 
~--~ ~..:'lt.~'""-'-~ ~ -~\ * ~J..,..~ ~~~--- + . ..u..JI. ~ ... :~~ 
~ ~ ~ ............ :.--. ........_ ~'r""'. ~~. 
- j 
I 
1,.. 'I 
n - · . ., .....-.~.-~.._~~s ~ "--- ~ ~ -~'-. ~ ~,- ~~ 
-..-.,G. ~ 0~ -;._'-"~·o-~ ....... ·" ~'""'-· 
. • q ~ 
-<....-. ~ ~ .............. """"-~ t---r- ·.~'-"'<l\ 
~\ . '~ ... ~ oV',..~~ ~ \--r- ·~ - ·~ ~ ~U.......-.o.-~ 
R.U.G. LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 31681692 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D. :3~67 
l.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: SINT-LEONARD 
Straat, nr.: VAUCAXPSLAAN 84 
Gemeente: HUIZINGEN 
Postnummer: 1511 
Straat,nr<put>:VAUCAXPSLAAN 84 
Gemeente: HUIZINGEN 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23003 
Kontaktpersoon:GOOSSENS 
Telefoon: 3565789 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
Lambertcoordinaten: X = 143040 
Y' = 160190 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:30.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:10.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm):300 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):6.0 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv>: 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:N 
31681692 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1930 
Putboorder: 
Boorverslag: N 
Geologische beschrijving: N 
Auteur: 
in bijlage :N 
in bijlage :N 
Watervoerende laag: LAN 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 5 
Werking-sduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 28/04/88 
Konster (niet aangezuurd) nr:316S1692 
Xonster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef (meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 28/04/1988. 
Het watermonster werd genomen in de kartonfabriek. 
m3/j 
h/j 
31681692 
R.U.G. LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R X A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 316S1693 
Boorarchief B.G.D.: 491 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: SPORTPALEIS STROPPEN 
Straat, nr. : 
Gemeente: HALLE 
Postnummer: 1500 
Straat,nr<put): 
Gemeente: HALLE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon:NERINCKX 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
Hummer: 
2. lOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
Lambertcoordinaten: X = 140670 · 
y = 159430 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:50.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2:. 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
lotale boordiepte<m>:24.0 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter verbuizing<mm>:160 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):21.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):24.0 
Lengte filter(m):5.0 
Diameter filter(mm):125 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv>: 
Onderkant borrelbuis<m-mv>: 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31681693 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Put hoorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1976 
AXEYE 
J 
N 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINHING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h m3/d 12 m3/j 
Werkingsduur: h/d h/w h/ j 
Debieten over de jaren in bijlage: N 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 28/04/88 
Xonster (niet aangezuurd) nr:316S1693 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pollip in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef ( 1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datwr.: 
Duur(b): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPXERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 28/04/1988. 
31681693 
31681693 
RS BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PL/v\T IIJ\LLE 101 E 
. 
nr. 491 ~Vlll/c) 
FILTERPUT 
uitgevoerd te : HALLE 
bij I Je~gdccntru~ Sportpaleis Stroppen 
door : lAHEYE . : 
,. : I 
datum :J Nart 1976 
Topografist.:he ligging opgetekend door Anwye 
stijgbJ~s 0 t6Ç> nnn lengte 21 m 
filterbuis 0 125 mm lengte 5 m 
Hoogte !v~n ! het l maai veld : 50 m 
Totale di e pte : 24 m 
. . ' Onderwaterpompgroep': Stork SF 75 = motor Gnmdfos 3 x 220 V 
'; 1 . Drukketel 300 L :in bergplaats ! · 
Automatische luchtsnuiver op ongeveer 15 m diepte 
BESCHRIJVING VOLGEI~S DE ilOORt-IEESTER 
. I 
vette · donkerbruine lectn - bouv.'J <wg 
vaste jbru:ine leem 
'lichtbruine vette zachte lc'=m 
,vaste! geelgrijsachtige klei 
vnstejgr:ijze klei- fijne glnuconiet +fijne glinm1ers 
~arde!versteende bank 
verweerde steen en steendr~~ken n~t ertussen geelwitachtig 
enilichtgeel fijn en middelmatig fijn zand 
zeer harde steen - primair 
l ! l 
DIEPTE N 
00.20 m 
01.20 m 
03.50 m 
08.50 m 
21.00 m 
21.20 m 
23.50 m 
24.00 m 
R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R X A T I E 
==================-=====-== 
Voor·lopig nummer: 316S1694 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: PIETERS 
Straat, nr.: GROENINGESTRAAT 8 
Gemeente: HALLE 
Postnummer: 1500 
Straat,nr(put>:XIERENBERG 
Gemeente: HALLE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon:PIETERS 
Telefoon: 3564862 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
Lambertcoordinaten: X = 139000 
y = 158700 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:45.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:23.0 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter verbuizing<mm>:160 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):17.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):23.0 
Lengte filter(m):6.0 
Diameter filter<mm>:140 
Capaciteit pomp of compressor(m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31681694 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boor·verslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boor·gatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1987 
AXEYE 
J 
N 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
-----------------------------------------------------------
5. GRONDWATERWI1~ING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 2 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 29/04/88 
Konster <niet aangezuurd) nr:316S1694 
Konster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
F~tproef (meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 13.85 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 28/04/1988. 
Het watermonster werd genomen in de schapestal. 
m3/j 
h/j 
31681694 
31681694 
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R.U.G. LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 316S1695 
Boorarchief B.G.D.: 489 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: LEEKANS 
Straat, nr.: V. DEXESKAEKERSTRAAT 24 
Gemeente: HALLE 
Postnummer: 1500 
Straat,nr(put):V. DEXESKAEKERSTRAAT 24 
Gemeente: HALLE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon:LEEXANS 
Telefoon: 3564945 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
Lambertcoordinaten: X = 139150 
y = 159070 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:55.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:32.3 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing(mm):140 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv>:26.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):32.0 
Lengte filter<m>:6.0 
Diameter fil ter<mm>: 125 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv):32.0 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv>: 
Mogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31681695 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boor-verslag: 
Geologische beschrijving: 
1976 
illYE 
J 
N 
in bijlage :J 
in bijlage :N 
Auteur: 
Watervoerende laag: SOK 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRüNDWATERWihliiNG EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 1 
Werking·sduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: B 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 29/04/88 
Konster <niet aangezuurd) nr:316S1695 
Konster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. PüKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: B 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 29/04/1988. 
m3/j 
h/j 
Het watermonster werd genomen in de keuken en is ontkalkt. 
31681695 
j, 31681695 
J . I 
' 
i : 
., ' 
. I· ï . :i i 
RS .ol BELGISCHE GEOLOGISClill DIENST 
PLAAT HALLE. lOl E 
i IJ 
' 
' !• 
1!' I ' 
' 
.. .. 
; • 
Nr. 489 (VII/d) ~. 
Filterput ~350imm 
uitgevoerd te : 1Halle 
' . 
bij : LE~~IANS Ge,ert V. Dernesmakers trant 
door : AHEYE 1 . 
Topgrafische ligging opgetekend door 
Stijgbuis : ~ 140 nnn lengte 26m 
Filterbuis: · ~ 125 mm lengte 6m 
Hoogte vari het maaiveld : 55 m 
Diepte : 32.30 m 
AMEYE 
BESCHRIJVING VOLGENS DE llOOR}lliESTER 
donkerbruine wat fijnzandige leem - bouwlaag 
·! 
.. 
! 
·! 
·: 
.. 
ve~te donkerbruine en bruine leem, min of meer gelaagd+concreties 
vaste leem vet en bruin 
zachte slappe bruingrijs:1chtige leem 
bruingrijze vaste klei 
[.r:ijze tot blau\vgrijsachtigc iPper. klei- fijne glinuners 
ha r de g rij ze i i e p_e r . k l c i 
wat kleiig donker grijsgroennchtig fijn z<tnd - steenstukken op 24,5m 
wat kleiig donkergrijsnebtig fijn zand - steenstukken op 26,6m 
+ fijne glnuconiet 
·-vel-weerde rots - top primair 
zeer harde. rots 
DIEPTE H 
00.20 m 
00.50 m 
06.40 m 
07.10 m 
07.80 m 
14. JO m 
23.80 m 
25.60 m 
32. JO m 
32.20 m 
32.30 m 
R.U.G. LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I H F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voor·lopig nummer: 316S1696 
Boorarchief B.G.D.: 492 
t7aterzaaknummer B.G.D. :4724 
1.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: V.Z.W. DON BOSCO 
Straat, nr. : LENHIKSESTEENWEG 2 E 
Gemeente: HALLE 
Postnummer: 1500 
Straat,nr<put) :LEIDHKSESTEENWEG 2 
Gemeente: HALLE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon:VAN KEERBEEK 
Telefoon: 3562949 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
Lambertcoordinaten: X = 140110 
y = 159260 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:57.50 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste liggipg,in bijlage:J 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):39.0 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Dia:meter verbuizing(mm):180 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):18.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter(m-mv):20.0 
Lengte filter<m>:2.0 
Dia:meter fil ter(mm): 180 
Capaciteit pomp of compressorCm3/h):3 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv):33.0 
Diepte stopelektrodeCm-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:N 
31681696 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatm.etingen: 
Uitgevoerd door: 
1971 
AKEYE 
J 
N 
SOK 
N 
in bijlage :J 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
--- --------------------------------------------------------
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 20 m3/d 3500 m3/j 
Wer·kingsduur: h/d h/w h/j 
Debieten over de jaren in bijlage: J 
Peilmetingenmethode: PE 
Peilmetingen bij pompen of in rust: R 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: J 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Labaratori um: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 29/04/88 
Konster (niet aangezuurd) nr:316S1696 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef Cl stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 29/04/1988. 
Volgens omwonenden zijn vermoedelijk meerdere putten in 
werking 1 daar· zij som.s last hebben van dalende stijghoogten. 
Het opgegeven debiet is vermoedelijk te laag. 
Het watermonster werd genomen aan de reservoirs. 
31681696 
31651696 
llELGISCllli GEOLOGISCHE DIENST 
FILTERPUT · ~ 250 mm + 200 en 160 mm 
uitgevoerd te : HALLE 
bij : DON BOSCO-LENIKSE STEENWEG 2 
door : · IV1EYE 
d~turn : OKTOBER 1971 
Topografische ligging opgetekend door 
stijgbuis ' ~ ~ 180 n~ lengte 18 m 
filterbuis 0 180 mm lengte 2 m 
ba~is op 29 m grint 280 kg 
HOogte van'het maaiveld : ~ 55-m Sl.r 1-~ 
Totale di~pt~ : 39 m 
i 
i ! 
Aard der grondlagen 
MIEYE 
Beschrijving volgens boormeester 
I 
donkerbruine zandige leem + steenstukjes - geroerd 
vaste bruine leem 
geelbruine vette zachte l~~m 
vaste geelgrijsachtige klei lot leem 
vaste grijze klei + steenstukken + silexkeien 
harde grijze . ieper. klei + fijne glinuner 
donkergrijsachtig fijn kleiig zand, fijne glauconiet 
harde plasti~che bruingrijze klei 
ta~~lijk harde krijtacl1tige zandsteen- witgrijs I top sokkel 
zachtere, verweerde krijtachtige zandsteen - witgrijs + zand 
tamelijk harde krijtachtige zandsteen 
lossere gebroken krijtachtige zandsteen + grijs fijn zand 
h.'l~dere krijtachtige zandsteen 
zeer harde rots 
witgrijze zacht rots 
zachtere en lossere witgrijze rots 
zeer harde grijsgroenachtige rots 
harde grijsgroenachtige rots 
zeer harde grijsgroenachtige rots 
11 
Diepte m 
0.40 
0.80 
5.60 
12.50 
12.60 
17.00 
19.50 
24. 10 
24.20 
24.50 
24.80 
26.00 
27.50 
28. 10 
31.00 
32.30 
37.60 
37.90 
3~.00 
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V.Z.W. Don Bosco - Halle 
Debieten over de jaren: 
PEilgegevens over de jaren 
JaC~.rtal 
1985 
1986 
1987 
Da.twn 
02/02/1972 
19/07/1974 
25/07/1974 
17/07/1980 
15/08/1980 
14/04/1983 
20/10/1983 
18/10/1984 
3500 
3500 
3500 
Feil (m) 
316Sl.696 
22 (in rust) 
20.25 (1 week) 
20.05 (2 weken) 
19.50 
19.03 
19.00 
22.00 
23.32 (1 dag) 
R.U,G. LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 31681697 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: DE BELDER 
Str-aat, nr.: V. DEXESXAEKERSTRAAT 50 
Gemeente: HALLE 
Postnummer: 1500 
Straat,nr<put):V. DEXESKAEKERSTRAAT 50 
Gemeente: HALLE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
KontaÜpersoon:DE BELDER 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nu.m.mer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
Lambertcoordinaten: X = 139160 
y = 158990 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:58.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:26.0 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter verbuizing<mm>:140 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):20.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):26.0 
Lengte filter<m):6.0 
Diameter fil ter(nuu): 140 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv):16.0 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:N 
31681697 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boor-verslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
1983 
AY..EYE 
J 
N 
SOK 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERVINHING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 1 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 29/04/88 
Konster <niet aangezuurd) nr:316S1697 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 29/04/1988. 
Het watermonster werd genomen in de keuken. 
m3/j 
h/j 
31681697 
316S169':i-
R.U.G. LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voor-lopig nummer: 316S1698 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: BUSSELOT 
Straat, nr. : V. DEKESKAEKERSTRAAT 66 
Gemeente: HALLE 
Postnummer: 1500 
Straat,nr<put):V. DEKESKAEKERSTRAAT 66 
Gemeen te : HALLE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon:BUSSELOT 
Telefoon: 3561951 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart numrner:101E 
Lambertcoordinaten: X = 139180 
y = 158880 
Kaaiveldhoogte<m+TAW):Z1:47.50 
Keetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. 1ECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):26.5 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing(mm):140 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):20.5 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter(m-mv):26.5 
Lengte filter(m):6.0 
Diameter filter(mm):125 
Capaciteit pomp of compressor(m3/h):l 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv):16.0 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
D~epte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
316S1698 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
1976 
OOYE 
J 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
Auteur: 
Watervoerende laag: LAN 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 1 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KVALITEIT 
Analysen beschikbaar: J 
Datum monstername: 12/10/87 
Laboratorium: PASTEUR 
Resultaten in bijlage: J 
Resultaten beschikbaar bij: BUSSELOT 
Huidige monsternamedatum: 29/04/88 
Konster <niet aangezuurd) nr:316S1698 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POXPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef (meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPXERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 29/04/1988. 
m3/j 
h/j 
Het watermonster werd genomen aan de achterzijde van het 
huis. 
31681698 
316S1698 
~~~ ~~ ~.k~ ~~~~.AA~~ t,b ~ . 
~ .... ct. M"'"''· ~'-' · \.oe~ O'll ~S~ ·H ~"\ 
~~ ·. 2.~.s-""" 
!l ... : tt~ 1J -11. S" - ~""""' 
t> ~ : o,t. ,..,..,..., 
C>, 'L • o,, 
'{L ...... ,'1,_ 
' 
L"~ 1\ 
tC).~-
, . 
Busselot - Halle 316S1698 
Analyseresultaten : 
Laboratorium 
Analysedaturn 
Instituut Pasteur - Brussel 
01/08/1979 en 12/10/1987 
PH 
Geleidbaarheid 
oxydeerbaarheid 
Cl-
N03-
N02-
NH4-t 
6.9 
6.4 
22 
5.2 
0.01 
0.3 
coli-achtigen 0 
fecale colli's 0 
streptococcen 0 
tot.kiernen bij 37~ :100 
7.1 
675 
30 
3.4 
>0.05 
) 0. 1 
0 
0 
0 
179 
R,U,Q, LABORATORil~ VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voor-lopig nummer-: 316S1699 
Boor-ar-chief B.G.D.: 490 
Water-zaaknummer B.G.D.: 
1.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: XOUSSIAUX 
Straat, nr.: V. DEKESXAEKERSTRAAT 68 
Gemeente: HALLE 
Postnummer: 1500 
Straat,nr<put>:V. DEXESXAEKERSTRAAT 68 
Gemeente: HALLE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon:XOUSSIAUX 
Telefoon: 3568562 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer: 101E 
Lambertcoordiëaten: X = 139040 
y = 158870 
Xaa1veld1oogte(m+TAW>:Z1:50 .00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:29.1 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter verbuizing(mm):140 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):23.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onder-kant filter<m-mv):29.0 
Lengte filter(m):6.0 
Diameter fil ter(mm): 140 
Capaciteit pomp of compressor <m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Xogeli jkheid tot peilmetingen : N 
Schema van de put in bijlage:N 
31681699 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boor·gatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1979 
AXEYE 
J 
N 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:Ji 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
H 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KVALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd> nr: 
Xonster (wel aangezuurd> nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: H 
Putproef (1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef (meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h): 
Resultaten in bijlage: H 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPXERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 28/04/1988. 
Geen medewerking. 
m3/j 
h/j 
31681699 
I 
. . , : 
! : 
·I .. 
. 
.. 
I ~ RS :1: 
PLAAT 101 1 E 
! ! ' 
HALLE : 
'. I 
' ·~ ·· : . :! r 
'I' . :'•. I ' I: l ' 
. ·i ) - ~ j :: I l-1-
~! i I . I 
.~ ! :! . I ~ : I 
.. . 11 
Nr. 490 :(v:rit~) ! 
Fil terp u~ 0 · 350 :mm : 
ui tgevoerJ te : : ' HA~I.E 
bij ::Mous~i~ux Gustave Victor 
Demesmakèrstraat '6S 
door : AMEYE , 
Topografische Ügging opgetekend door hllliYE 
Stijgbuis' ~ 140 rom; lengte 23 m 
Filterbuis (/J' 140 mm, lengte 6 m 
Hoogte van het maaiveld : 50 M .;,.~ 
Diepte : 29,05 rn 
Oktober 1979 ~Jalum 
BELGlSCBF 
BESCHRIJVING VOLGENS DE l.IOOllilliESTEit 
ophogingsgrond - fijnz;tndige lecn1 - gras land 
brutne humushoudende fijnzandige leem 
bruine fijnzandige leem 
vaste vette bruine leem 
GEOLOGISCHE 
· ! 
vast vette bruine leem en grijsbruin<Jchdge leem 
vast·e blauwgrijsachtige icper. klei, fijne gliJJuners 
Hat kleiig en wat gelaagJ grijsz\vart:.:Jchdg fijn l<Jndeuia.:Jnzand, 
fijn glauconictltoudcnrl 
harde steen- top van sokkel - primair. 
31681699 
DIENST 
DIEPTE ~~ 
00.40 lll 
00.60 m 
05.00 m 
11.20 Til 
11.60 m 
18.10 m 
29.00 m 
29.05 m 
R.U,Q, LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
Voorlopig nummer: 316S1700 
Boorarchief B.G.D.: 495 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADXIHISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: DESTRIJKER 
Straat, nr.: LENNIKSESTEEHVEG 200 
Ge111eente: HALLE 
Postnummer: 1500 
Straat,nr<put>:LEHNIKSESTEEHVEG 200 
Gemeente: HALLE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon:DESTRIJKER 
Telefoon: 3568774 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. lOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
Lambertcoordinaten: X = 139590 
y = 159430 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:52.50 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: · 
<Kadaster>plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):31.0 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter verbuizing<mm>:140 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv>:25.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv>:31.0 
Lengte filter<m>:6.0 
Diameter filter<mm>:125 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onder·kant borrel buis (m-mv): 
Xogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
316Sl'YOO 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboor-der: 
Boor-verslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1976 
AXEYE 
J 
N 
LAN 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur·: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: H 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Xonster <niet aangezuurd) nr: 
Xonster <wel aangezuurd) n.r: 
Pomp in werking sinds: 
7. POXPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: B 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:H 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: B 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPXERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 29/04/1988. 
m3/j 
h/j 
31681700 
i 
.. . 
I 
I 
:I 
· I:' 
31681700 
i ~1DN ! 1 
I 
BELGISCHE 
I 
GEOLOGISCHE DIENST 
: 
PLAAT ~LLE 10\E i 
I . f. : i i 
' 
. . 
j I 
., 
! ' 
: 
N° 4 95 (VII I/ d) 
FlLTERPllT 
uitgevoerd te : HALLE 
bij : DESTRIJKER H. - LENNIKSESTEENWEG 200 - NABIJ DON BOSCO 
door : MiEYE - ARDOOIE 
datum : DECE~lBER 1976 
topografische ligging opgetekend : VOLGENS KAART ,1/1 0. 00~ 
grondstalen verzameld door : DE BOORMEESTER ' 
filterlengte : 6 m f/! 125 mm 
Hoogte van het maaiveld : + 52.50 m 
Totale diepte : 31 m 
Aard der grondlagen 
Beschrijving volgens h0ornwestcr 
donkerbruine leem - bouwlaag 
donkergeelbruine vette leem 
grijsbruinachtige klei tot leem met veel silexkeien 
vastf' grijze tot grijsbruinachtige klei 
vaste grij sbruinaciltigc! klei 
vasle vette grijze klei, taai 
wat kleiig donkergrijsgroenachtig fijn en ze>er fijn zand 
fijn glauconiethoudend 
wat kleiiger doukergrijsachtig fijn ('11 zeer fijn 7-and, + 
enkele versteende stukken - fijn gl~lUcPniethoudend 
N.H. merkelijke afwijking met ondergrond van DON BOSCO 
i 
. ' 
! .• 
Diepte m 
o. 20 
7.40 
8.20 
10.50 
14.00 
23.80 
27.70 
31 .00 
R.U.G. LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------·
Voorlopig nummer: 316S170l 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: DEXESMAEKER 
Str·aat, nr. : LENNIKSESTEENVEG 204 
Gemeente: HALLE 
Postnummer: 1500 
Straat,nr(put>:LENNIKSESTEENWEG 204 
Gemeente: HALLE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon:DEXESKAEKER 
Telefoon: 3563069 zone:2 
Aantal putten: 1 
NUliU!ler: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart numruer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
Lambertcoordinaten: X = 139570 
y = 159450 
Xaaiveldboogte<m+TAV):Z1:52.50 
Xeetpunthoogte<m+TAV>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):31.0 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter verbuizing(mm): 140 
Diepte onderkant ver·bu i zing (m-mv) : 25. 0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant fil ter<m-mv): 25.0 
Lengte filter(m):4.0 
Diameter fil ter<mm>: 140 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31681701 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorvel--alag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
1979 
AY.EYE 
J 
N 
LAN 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 1 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Pei lmetingen.uu~thode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KVALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 29/04/88 
Konster (niet aangezuurd) nr:316S1701 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. PO~~PROEF/PUTPROEF 
Pollipproef uitgevoerd: H 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: H 
Putproef (meerdere stappen) _ uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 29/04/1988. 
Het watermonster werd genomen in de keuken. 
m3/j 
h/j 
31681701 
31681701 
0 .'i.\ 
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R.U.G. LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 316S1702 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: N.V. VAN LIER 
Straat, nr.: JACQMAINLAAN 14 
Gemeente: HALLE 
Postnummer: 1500 
Straat,nr<put>:JACQMAINLAAN 14 
Gemeente: HALLE 
Provincie: BRA 
RIS-code: 23027 
Kontaktpersoon:VAN LIER 
Telefoon: 3563840 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topog-rafische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
Lambertcoordinaten: X = 140750 
y :.: 159000 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:56.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m):24.0 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter verbuizing(mm):160 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv):17.2 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):24.0 
Lengte filter(m):7.0 
Diameter filter(mm):125 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31651702 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorg·atmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1976 
OOYE 
J 
N 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage :N 
in bijlage:N 
----------------------------·--··----------------------- ------
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werking-sduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KVALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster (niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putpr-oef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPMERKINGEN 
m3/j 
h/j 
31651702 
0 'L- -"" I 
,. 
31681702 
~ ~ ~ "'1-c.-~ 
o.uJ.~~- ~lo.... 
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R.U .O. LABORA'I'ORIUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 31681703 
Boorarchief B.G.D. : 
~'a terzaaknummer B. G. D. : 
-------------------------------------------------------------
l.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: VAN DE PERRE 
Straat, nr.: STEENWEG OP BRUSSEL 445 
Gemeente: HALLE 
Postnummer: 1500 
Straat,nr<put>:STEENWEG OP BRUSSEL 445 
Gemeen te : HALLE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon:VAN DE PERRE 
Telefoon: 3600880 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
Laltbertcoordinaten: X = 141490 
y = 160350 
Xaaiveldhoogte<m+TAV>:Z1:38.00 
Keetpunthoogte(m+TAV>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste liggin·g,in bijlage:J 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:30.0 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter verbuizing(mm):150 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv>: 
Lengte filter<m>:10.0 
Diameter filter<mm>:120 
Capaciteit pomp of compressor(m3/h):3 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv):20.0 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31681703 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 'N 
Geologische beschrijving: 'N 
Auteur: 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
Watervoerende laag: SOK 
Boorgatmetingen: 'N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5, GRONDWATERWINHING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 8 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bij l age: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
'N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: J 
6, KWALITEIT 
Analysen beschikbaar; N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 29/04/88 
Xonster· <niet aangezuurd) nr:316S1703 
Xonster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POXPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef (meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(b): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPXERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 29/04/1988. 
Het watermonster werd genomen aan de kraan. 
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Van de Perre - Halle 
Peilgegevens 
02/09/1977 
316S1703 
9.37 m (in rust) 
14.52 m (in werking) 
R.U.G . LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 316S1704 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: GEERTS 
Straat, nr.: GROENINGESTRAAT 23 
Gemeente: HALLE 
Postnummer: 1500 
Straat,nr<put>:GROENINGESTRAAT 23 
Gemeente: HALLE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon:GEERTS 
Telefoon: 3568778 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kBart nummer:101E 
La.mbertcoordinaten: X = 140080 
y = 159110 
Xaaiveldhoogte<m+TAV>:Z1:55.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster>plan met juist~ ligging,in bijlage:N 
----------·-----------------------··-----------------------··---
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):26.0 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing(mm):140 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):20.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):26.0 
Lengte filter(m):6.0 
Diameter filter(mm):140 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h):l 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31681704 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1983 
Putboor-der: AKEYE 
&o~erelq: J 
Geologische beschrijving: H 
Auteur: 
Watervoerende laag: LAN 
Boorgatmetingen: N 
Uitgevoerd door: 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 1 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
H 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: J 
Datum monstername: 01/12/86 
Laboratorium: O.V.L.T. 
Resultaten in bijlage: J 
Resultaten beschikbaar bij: GEERTS 
Huidige monsternamedatum: 29/04/88 
Konster <niet aangezuurd) nr:316S1704 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POXPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef (meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 29/04/1988. 
Het watermonster werd genomen in de keuken. 
m3/j 
h/j 
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Geerts - Halle 31651704 
Analyseresultaten 
Laboratorium 
Analysedaturn 
Onderzoek- en Voorlichtingscentrum van Land-en Tuinbouw -
Roeselare. 
01/12/1986 
Chemische analyse PH 6 . 83 
N02-
N03-
NH4t-
Cl-
Fe++ 
Tot.Hardh. 
0.022 mg/1 
afwezig 
0.520 mg/1 
87.8 mg/1 
> 2.5 mg/1 
> 50 •F 
Bacteriologische analyse : colibacillen 0 
Tot.bakt. 600 
IL U. G. LABORATOR IUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------Voorlopig nummer: 316S1705 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: ROOBAERT 
Straat 1 nr.: GROENINGESTRAAT 9 
Gemeente: HALLE 
Postnummer: 1500 
Straat,nr<put>:GROENINGESTRAAT 9 
Gemeente: HALLE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon:ROOBAERT 
Telefoon: 3565345 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
Lambertcoordinaten: X = 139940 
y = 158930 
Xaaiveldhoogte<m+TAW):Z1:54.50 
Xeetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:29.0 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing <mm>: 160 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv):23.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):29.0 
Lengte filter<m>:6.0 
Diameter fil ter(mm): 140 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogeli jkheid tot peilmetingen :J 
Schema van de put in bijlage:N 
31681705 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boor-verslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1986 
AXEYE 
J 
N 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
------------------------------------------------·':""' _________ _ 
5. GROh~WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: B 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster (niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd> nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POXPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef (meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
D:.IUr(b): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 20.80 
8. OPJffiRKINGEN 
Ter plaatse geweest op 29/04/1988. 
De put is tijdelijk buiten dienst. 
m3/j 
h/j 
31681705 
. ! ~ 
31681705 
H:A L L E.. 311 b c 
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R.U.G. LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 31681706 
Boorarchief B.G.D.: 328 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: ENGELS LEGER 
Straat, nr. : 
Gemeente: LOT 
Postnummer: 1660 
Straat,nr<put>:VAARTWEG 
Gemeente: LOT 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23003 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer :101E 
Lambertcoordinaten: X = 143880 
y = 162730 
Xaaiveldhoogte<rn+TAV>:Z1:35.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:16.8 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv>: 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter(m-mv): 
Lengte filter<m>: 
Diameter fil ter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv>: 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode(m-rnv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31681706 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorvers lag:: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1945 
LEGER 
J 
J 
LEGRAND 
IEPLAN 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KV ALlTElT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Labaratori um: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POXPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef (meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit (m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 02/06/1988. 
De put werd niet teruggevonden. 
m3/j 
h/j 
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R.U.G. LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
-------------- ------------------------------------------~-----
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voor-lopig nummer: 316S1707 
Boor·ar·chief B.G.D.: 272 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: ZUSTERS ST-ANTONIUS 
Straat, nr.: GAREBAAN 1 
Gemeente: SINT-PIETERS-LEEUW 
Postnummer: 1600 
Straat,nr<put>:GAREBAAN 1 
Gemeente: SINT-PIETERS-LEEUW 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23077 
Kontaktpersoon:ZUSTER RAFAEL 
Telefoon: 3772608 zone:2 
Aantal putten: 2 
Nummer: I 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
r·opogr-afische kaart nUinir.er: 316 
Geologische kaart nummer:101E 
La.mbertcoordinaten: X = 141130 
y = 163000 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:40.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster )plan met juiste liggin.g 1 in bijlage: N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:40.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter<m>: 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31681707 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
1930 
BERGHKANS 
Boorverslag: J in bijlage :J 
Geologische beschrijving: J in bijlage :J 
Auteur: HA LET 
Watervoerende laag: LAN 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: I 
Datum monstern~e: 
LaboratorilllD.: 
Resultaten in bijlage: H 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Xonster (niet aangezuurd) nr: 
Xonster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp 1.n werking sinds: 
7. POXPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: H 
Putpr·oef < 1 stap) uitgevoerd: N 
Putpr·oef <meerdere stappen) uitgevoerd: N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 22/04/1988. 
De put is buiten dienst. 
m3/j 
h/j 
31681707 
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R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOBGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R M A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 316S1708 
Boorarchief B.G.D.: 272<V.) 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: ZUSTERS ST-ANTONIUS 
Straat, nr.: GAREBAAN 1 
Gemeente: SINT-PIETERS-LEEUW 
Postnummer: 1600 
Straat,nr(put):GAREBAAN 1 
Gemeente: SINT-PIETERS-LEEUW 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon:ZUSTER RAFAEL 
Telefoon: 3772608 zone:2 
Aantal putten: 2 
Nummer: I I 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nUIIlllier:316 
Geologische kaart nummer:101E 
Lambertcoordinaten: X = 141130 
y = 163000 
Xaaiveldhoogte<~+TAW):Z1:40.00 
Xeetpunthoogte<rn+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan ~et juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):53.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mrn):450 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of co~pressor(m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode(~-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Kogelijkbeid tot peil~etingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31681708 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boor-verslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1949 
BEHIELS 
J 
J 
LEGRAND 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: H 
Datum monstername: 
LaboratoriUlll: 
Resultaten in bijlage: H 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd> nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
DatUlll: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 7. 38 
8. OPKERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 22/04/1988. 
m3/j 
h/j 
De put is buiten dienst en niet meer te peilen <ligt onder 
de huidige speelplaats . 
31651708 
•J,.HAL 31681708 
• !! al et 
72 ( sui te•) Pui ts tut,(' n° Tl ext< ct1t~ it r.ecu~r-Gt .Pi erre 
au Penni cun at das Soeurs do St. fintot ne 
1 
3 
4 
5 
(i 
7 
8 
Q 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
:1 
) 
,_ 
) 
) 
7 
da P aclo \lC, 
par M. J-D.DETROY de Druxallog. 
R~p(>rage rnr E~V'Oirc1in,l.c 16-7-1~:3~. 
Ik!l~nt.il1ons rec-nci 1 ,1:r -r;nr l'cntr~Tlreneur 
Trnv au x comrr:en('(· !'l ct te rrni nó ~ on j uillet 1 
Uodo do crcusc11H?nt: à a~o. 
Diametrt'l!r su~ee:1:gi fs: 600 mm. Diamètre finel: 450 llllll. 
!lo(te de rcmpage: pornpa ~ m<J1n. 
Njvsau l!e 1'e::JU sous l'orifice,?.u rerc,s:2m50. En rf'gime de pomp~ge: 
9 m.avec dtbit de 2.000 litres h 1•heurc. 
Profandeur proboble du niveau oquif(~re utjliEJ6,d•apres le sondeur: 
a 32 m. 
Cote e.pproxim<:itive 'te l'oriHce: 40 11. 
NLTri~E DE~ 'i:E!:J,~,'\.1 JW l'rofondeurs 
rr.ètrGs 
l.e pui tg a 0 2 a t, t~ forto à 25 m.an S-W du Jllli ts nO 1. 
,. 
Liman gris jaunatr~:Y ••• 
I dem. • • • • • . . .. . . . . 
1 dem. • • • • .. 
Idem 
I dcm. 
• • • • • • •• 2p00 
. . . 
• • • • 3.00 
• 4.00 
• 5.00 
••••• 6.00 
• • • • • ? .00 1 dom. 
Idem. • • 
I dero • • 
Idem •• 
. ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .8. 00 
. . . . . . . 
. . . 
Ipem ••••• · 
I de 111· • • • . . . . 
Idem •• 
I dom. . . 
Sab le ar!;i lenx .r:ri s • 
~rbile ~riso ••.•...•• 
1 de:m .. . • • .. . • • 
Idem. • • . • · . 
Idem. • • • • 
Idem. • • • 
Idem. • • • • 
I tlein . . • . • . . • .. . .. 
Idem. • • • • • 
1 dem. • • • • • · • • · · • · 
• • • • • • 9 .oo 
. . . . . . . • • .10 .oo 
.11.00 
. • .12 .oo 
. . . . . . . . . 
. . . . 
..•••••• 13.00 
.14.00 
. ••••••• 15'.00 
. . . . . .16 .. -3!) 
.18.00 
. . . . .19.00 
. . 
. . . 
' 
• • • r:!O. 00 
••• 21.00 
• . .. • 22.00 
. . • . 23.00 
••••• ~4-00 
.25.00 
~rgile gris jnuu~tre üeven2nt sa'bJou;;Je ••••• . ••• 26.00 
.2?.09 .. Idem. . • .. . . · · · · · · · ,.
Sable nr.r;ileux .r:ris jauntltre:. 
~r~i le un peu snblellsc r;ri se ..•• 
' ,. ' Sable ~ris verd~tro, ~lauconi fcro. . • . • • . 
.. \ 
SE:.ble ~ris fi n~l:'lcnt quartz0nx,_r:J.nuconi ferc •• 
Idem. . • . .. . . . . . . 
. . . 
.213.00 
.29.00 
.29.85 
.31.00 
• • 32. 0(1 
1ntorprt:'·tation Jlrobable (!i'.!lalct,G-1-1933): Pl~istocèn~:lStlOO 
Ypr6s1en: 14m85 
Lan~~nien (Lld): 2m15 
:·,··I • : 'i 
I, ' • . 
.. 31681708 
I 
A8 i·dlcundi,c;e·: Die nst l : ! . : . . ~ . 
' · v.o n Delgië. ') LF,., LA ~m ' . .. J\e ·'\.T . ~ • ; ' .' . 
' ' , l 
' :: I •. ! 
1~o 27i ~vervolg).(V) . ·.; 
! : 
' .. 
• • " I 
I 
Verbrod. in~ en ve.rdj epir.r; van een ·put uite;e.voerd te 
S:.ï~.:PIETERSLJ·::~.u;.r, bij Gt.Antonius van Padua, 
. (1o'or dt firmö~ :Bl·JlDJ~LS te vn;·r~~};;n:;m. 
. I , 
' I 
}j 0 Diepte. 
1 
-
' t 
7 
,.... 
'-' 
9 
I ! 
11 
. 2;! 
m. 
I'on:cer grijs: f?'lauconie'Lhoud end zand met licht e;eklaurde gerolde 
vuurstenen.: •• ·•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • .32.00 -33.0 
Donker r,rijs . er oen' elGU cot1iethouc1e nd zrl nel • • • • • • • • • 34.00 -35.0 
Licht 17-Cl:leurd zeo· t:jn .r.:;lD1.lconiethouden<.1 zand • •t • •••• 36.00. 
~~on:cer r,roen, zeer glaucotücthoudend. znnc1, lir:;nietsukjes ••• 3'?.00 -39.0 
J..den, ~~onder litniet ••..••••.••.••••••••• 40.00. 
Iden, kle:11g .· •••••••••..•••••••••• 40.40. 
G-erolde vuurstenen, som,~ür:e rr,oecl gerol<1c. hebl1en de dikte 
van een vuist . . . • . • • . . . . • . ..••• 
Glinmerhoudè nc1e, e;roe ne ph;vllnd en, vcn·werd • • • • 
.40.70. 
• 4 I. 20. 
JJicllt c;rijze :)hJ•lloclen, zeer verweerd ••••••••••••• 42.0;) • 
JJicht p;elcleurd zeor f:jn klej~Jchtir Zflnd vnn kwnrt!:l met 
blt:nnve chloriet; o ctaec1ri s che m8 r.nc tiet; zer:r wei nir:; p.:oud 
r.t:el pyriet; r~:erolrle stu;-::j~~s Vfln kwarts en phyll~:~den ••••• 'L).O!) -52.0 
l"d.eL~. . .••••••..• ~ ..•...•••••• • 53.0 J. 
Ilélnde r:ie 8 n: 
'lervlednt· vnn het ~'al~ozoïcnm (1\ntelande-
nian n continentale vcrv.•erinrr): 
va n 3 2. •j '} t ot 4 0 . 7 01 
van 40.70 tot 53.00r 
R.U,G. LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 316S1709 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: BAUDOUIN 
Straat, nr.: LEh1HKSESTEEMG 627 
Gemeente: HALLE 
Postnummer: 1500 
Straat,nr<put>:LENHIKSESTEEMG 627 
Gemeente: HALLE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 3569422 zone:2 
Aantal putten: 2 
N~er: PUT B 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische ka&rt nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
Larubertcoordinaten. X ~ 138020 
y = 161330 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:51.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. T'ECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m): 45.5 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter verbuizing<mm>:160 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv>:29.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):37.0 
Lengte filter(m):18.0 
Diameter filter(mm):125 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv):35.0 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:K 
Schema van de put in bijlage:N 
31681709 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboor-der: 
Boor-verslag·: . 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1984 
AXEYE 
J 
N 
LAN 
Ji 
in bijlage:J 
in bijlage :N 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWIHNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monster-name: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <~el aangezuurd) nr: 
Pomp in werking· sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPXERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 28/04/1988. 
m3/j 
h/j 
31681709 
31681709 
. -\4 . -~~· ., ,...,.....__ ~-~-
-· ~- ~:_ -~: ~~.:.~:- · : ... - . . . . -A1-.s-- _q,L 
- .. - . .... 
:)t - ~- /')~Cl..--v,. -~ -~ . . 
R.U.G. LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------Voorlopig nummer: 316S1710 
Boorarchief B.G.D.: 1 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: FABRIEK REY 
Straat, nr. : 
Gélneente: RUISBROEK 
Postnummer: 1610 
Straat,nr\put>:VEVERIJSTRAAT 
Gemeente: RUISBROEK 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23077 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
La~bertcoordinaten: X = 14 4 8 7 5 
y = 163750 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:25.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):31.8 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing<mm>:150 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter fi 1 ter<mm): 
Capaciteit pomp of compressor(m3/b): 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31681710 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorver-slag: 
Geolog-ische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1877 
J 
J 
RUT OT 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Pebiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: H 
Datum monstername: 
Laboràtorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Xonster <niet aangezuurd) nr: 
Xonster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POXPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<b>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPXERKINGEN 
m3/j 
h/j 
31651710 
316S1710 
t ; I : . : ~ ~ ~ : ~ . • • I :. . 
. : ; 1. 1:' \ i i . :. . Service ~6olo1:ioue '-' ....... . HALLE . :,l ::· .. I . I • • •• :· • 
• .. : !: \ ,;j ::l !< 1 1:: ~~: i \ :' : : 1 :; • • • ; :• , , de BelEique,-
I! • ( ~~j) , ~r; r :1 l 1 ;~ ::; ; ; · ~o~~o~_2e i '~sijlC_ ~!.e_.yJB_cy_B.pr_ç_~~·k ): : : : , I :1:1: I! I ::1 :; :-· '.1 . I I ; i . I' : 
' ' I I 1ï I .• ' 'I I I . :- ' I . I ' ; '! ' .. . ! l : i:! ·': : : l : r :!· \ ! , ~ - . ; ~ _ ; 1 Cot~ de l'ori:fice + , 25.: = l<: ~nt ' G~~- A!_l1ut.Q_,!l- ' Ann.Soc.goo l.::Se+Gique, :Liege, t; :t.V, 18:rJ- ',p.9?.-
. · ·1: ~! .;F; ; ·: ;. = ~ I ' : !. ::! ·: : . :; l . :· : 
. .. "fi :: (Repèr e d ~ nprèe _vel r,c minute: de la planchétte Hal.) 
• •
1 ~: ~· ~ : Ij . :I ; . ! i . :. I • I i . i . : . : ; ' . . : . '. . : . 
• lf ; =i ! • :: 11 I! ' , 4 '! I : ,. 1 ° 1 • 
' . ~ ·· ' I .i"'! I I I I.. I . ' . ' ' • 
·. 1 Di lu~i \lm . (1 1SP.hlc groesier,r.;ra.vier,roGnons de gl\eo, 
:· ! ca{~t:~ 't~~~ l . i ~t~~~s. d~e. t~r~~~i -~·co su~t~~ ~  .~u bruxel- .. 
. : . ! ! .. : :~ : I ~ I : .. • ' ~ • : • 
: i Yp:~é ~ ~- ~up· • . . ( 2 ~Arr:ile sahlcuse : . · • • • • .' \. • • • • • • 
• ; I ~ ' i I : ·Î • : ~ I l I • • : ··· 1Yp~r~~ .inf. ' (3~DÓbrio des t.crtiaircs inféri hu~s et de la 
· ~ j ;: ; : , ; · · ( c ra ie , si 1 ex • • • . · • • • • i • • • • • • 
~ I + : f ~ 
t • I o • o 
· ;~·; · · . (4.Grès silurien,renfennRnt clc . petitea veines . 
·.· Silurien. · ( de qunrtz blanc crietallin .1 •••••• 
· J , · ; · · · . : ( 5 • Sc hi o te :f e mli 11 é • . . . . ', · . . . . • · • · 
. .. ~ . : 
,, 
To tal:-
Enaisseu 
15.00 
:L. 50 
11.00 
3.85 
0.40 
-------
-------
31.?5m. -~ -:l .I . ! 
,I ! • : • " ~ 
i :. 'j i Le echiate renfe~mc une souree que ·l.1.Rey utilise a 
; . 1l'aidc d·'une pornpe.1.' .• J 'ingénieur Walschaerts m'a. dit que le dé · 
. ~ · lbi ~ .~· 'é le:ai t _à ?OOli tres
1 
'Par minute. 
:: ~ .. ·~ · Le diamètre, ' trop restreint(0.15). limite :malheureuse-
:rnent ~ ce clébit, q,.li serait plus r,re.nd ei l'on était installé dan1 
:de rJeilleures co:'ldi tlons. I : . 
Pe•1dav1t len -pre;nières ner.1ninco, la souree a che.rrié de: 
~ra.ncrJettes de bouleau, ce qui nouspermet d'aur,:urer que··l-'Ce fi: 
:sure s son t lare;es et qu' alles Hffleuren t au fond du li t d' un 
!uieeeau voiein. 
La découverte d'une nouree a.rt~sienne dans le terrain 
primaire, surtout dans les conditions constat~es h Ruysbroeck, 
~eut etre consi~~r~e coMme un fait exceptionnellement rare. 
R.U.G. LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R M A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voor-lopig nummer: 316S1711 
Boorarchief B.G.D.: 499 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADXIHISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: N.V. GEORGE & CIE 
Straat, nr. : NEDERHEK 25 
Gemeente: HALLE 
Postnummer: 1500 
Straat,nr<put>:NEDERHEK 25 
Gemeente: HALLE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon:DE SMET 
1'elefoon: 3565302 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
Lambertcoordinaten: X = 141150 
y = 158625 
Maaiveldboogte<m+TAW>:Zl:~~s.~ 
Meetpuntboogte<m+TA~7 ) :22: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):19.0 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing(mm):219 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):5.5 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant fil ter(m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter fil tedmm): 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektroàe(m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Kogelijkheld tot peilmetingen:i 
Schema van de put in bijlage:N 
31681711 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
1974 
PEETERS 
J 
J 
LAGA 
SOK 
in bijla.ge :J 
in bijla.ge :J 
Boorgatmetingen: N in bijla.ge:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 1 
Werkingsduur: , h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: H 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 11/05/88 
Konster (niet aangezuurd) nr:316S1711 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POXPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef Cl stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 18.00 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 11/05/1988. 
Het watermonster werd genomen aan de kraan. 
m3/j 
h/j 
31681711 
DG 
PLAAT HALLE 10 I E 
N° 499 (Vlll/e) 
Getubeerde put 
Uitgevoerd ' te : Halle 
Bij :: Chautiers Hetaburg \·leerstandsweg 25 
Door ;: PVBA Peeters Ramse 1 
Datum : 10/1974 
31681711 
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
To~ografische ligging opgetekend volgens plan 1/25.000 
Verbuizing : 5.5 m '/! 219 mm 
Grondwaterstanden bij rust : 5 m tijdens het pou~en 9 m met een debiet van 3000 1/u 
Hoogte van het maaiveld + 35 111 
Totale diepte : 19 m 
Beschrijving volgens boormeester 
Bruine klei 
Zand met k.i.ez€:1 
Groen-bruine zeer harde rots 
Interpretatie 
Kwartair : 
Paleozoïcum 
0.00 - 5.50 
5.50 - 19.00 (geboord) 
P. LAGA 
11.08.83 
Diepte m 
2.50 
5.50 
19.00 
R.U.G. LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 316S1713 
Boorarchief B.G.D.: 481 
Waterzaaknummer B.G.D.:2469 
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: MOUTERIJ VAN ROYE 
Straat, nr. : A. DEKAEGHTLAAN 63A 
Gemeente: HALLE 
Postnummer: 1500 
Straat,nr<put>:VANDENPEERENBOOXSTR. 188 
Gemeente: HALLE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
Nt.rm1er: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
Lambertcoordinaten: X = 141075 
y = 158155 
Xaaiveldhoogte<m+TAWl:Z1:44.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juist~ ligging,in bijlage:~ 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):27.0 
Aantal diameters verhuizingen:! 
Diameter verbuizing(mm):219 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv):10.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):27.0 
Lengte filter(m):17.0 
Diameter fil ter(mm): 140 
Capaciteit pomp of compr·essor(m3/h): 3 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv):15.0 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31681713 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boor·gatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1970 
PEETERS 
J 
J 
GULINCK 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GROh~WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
6. !<.'V ALlTElT 
Analysen beschikbaar: B 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd> nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
B 
PE 
R 
J 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef (1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef (meerdere stappen) uitgevoerd:N 
DatUlll: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit Cm2/d): 8.77 
8. OPXERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 09/05/1988. 
m3/j 
h/j 
De mouterij is stopgezet en de gebouwen staan te koop. 
31681713 
Volg-
nunlrn er 
1-2 
3 
4-10 
l• 
I 
' . 
: 
10 
• , : j 
Pl .' I HA,J_,LE - 1 01 E. 
~l :, M,: GULINCK- P. LAGA 
'• ,. 
:! 
lt 
I 
Nr ~81; (Vlli c) 
il I ! , . 
flaci.K~x-! Filterput 
·; !· : i : : : 
U~tge:voe'r cl te HALLE 
.i ! ! 
i; 
13ij ; de iMoutcrij VAN ROYE, Van 
• • , ""' . " ' ' ' 11" 
I : 1 1 H! . .: 31681713 
. : ï! . 
AARDKUNDIGE DIENST . VAN DELGIE 
I• I ' !~~--.-·-.---:~ ·---- , I, ..".... ~ . i . ' .:-"'..... fi(Y/. l i I ; -$ ' <>•X ' /" t 
I ' I ~- Y/.: / .., 011 . 
i . I 'l ~~ ol~~ ~~ A L L Ë . I 
! • I ''v: 
·,,.!. I ':%: ' ).)~· ; . (),.I,Ç'./ ~~~" 
.,.:-' / 'P' . 
"::.', :% I 
. ...... --------··;&. /'/ -tor~~~f_!/)}!'li1 _ ___ _1 
; . 
. . ! 
' I ; 
De Perembo'omstr. 
Do?r; 1 
.t:bturn 
de firma PEETERS uit H.Alv1SEL l I 
'· 
1970 I Î 
Grondstalen ver7.ameld door de boormeester 1 i 
Topografische ligging opgetekend doorW. CLAESSENS de , 5. 5. 1972 
Gorin.~smC"thode : ~ met inspoeling , 
C~p€!envolgende doorrneter s : 219 mm 
(~rondwa.terstanden : bij ruststand : 6 m 
_Tijdens het pompen 29 m 
tv!f:t ·~en 1 debiet Vë'lJ\ S. 400 1/u 
Hoogte van het maaiveld, ~~g;a:t<: 44 
Tutale diepte 
I, 
I 
i. 
; bruine le c1n 
;gcelaclttig zand 
groen schiefers 
• '. I. 
' j 
27 rn 
AARD DER GRONDLAGEN 
Aardkundige 
! . i Verklaring- .M. GULINCK- P. LAGA- 17.5.1972 
11, · 1 
. . . . . I . 
KwaJ;tair · 
Devilliaan 
''• 
I • 
:I 
0. 00 - 12. 00 
12. 00 - 29. 00. 
Diepte 
tn. 
8,00 
12.00 
29. 00 
Mouterij van Roye - Halle 
Peilgegevens over de jaren 
Datum 
15/08/1974 
10/(16/1977 
316Sl713 
Peil (m) 
8.7 (in rust) 
23.5 (in verk) 
8.74 (in rust) 
15.91 (in werk) 
RI u I G I LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE ElJ HYDROGEOLOGIE 
P U T I H F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 316S1714 
Boorarchief B.G.D.: 498 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADXIHISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: CORNELIS 
Straat, nr. : ROZENLAAN 
Gemeente: BUIZINGEN 
Postnummer: 1510 
Straat,nr<put):GROENSTRAAT 
Gemeente: BUIZINGEN 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 3568010 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
r·opografische kaart nummer: 316 
Geologische kaart nummer:101E 
Lalllbertcoordinaten: X = 142300 
y = 159075 
Xaaiveldboogte<m+TAW>:Z1:58.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
zone:2 
CKadaster>plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):30.4 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing<mm>:160 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv):24.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):30.0 
Lengte filter(m):6.0 
Diameter filter<mm>:l40 
Capaciteit pomp of compressor(m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Xogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31681714 
4. BORING. EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boor·verslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1981 
AXEYE 
J 
J 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: H 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster (niet aangezuurd) nr: 
Konster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POXPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit (m2/d): 6.40 
8. OPXERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 09/05/1988. 
m3/j 
h/j 
31681714 
31681714 
' l 
j ' l: . ! 
., 
RS ! ' BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLMT HALLE I 01 E 
' ' 
.. 
.. 
. I 
.. ! 
Nr; 498 (VIII/d) 
Filterput : 
uitgevoerd te : Buizingen 
bij : Dr. Jacques Cornelis - Bontet 
Rozenlaan 
door :. AHEYE-ARDOOIE 
Datum : Ha~rt 1981 i 
Topografische ligging opgetekend volgens plan l/10 000' 
Filterlengte 6 m ~ 140 mm 
Grond1~aterstanden : bij ruststand : 24 m 
met een debiet van 2000 1/u bij 3,2 mrafpomping 
Hoogte van bet maaiveld : +58 m 
Totale diepte : 30 m 
AARD DER GRONDLAGEN 
BESCHRIJVING VOLGENS DE BOORMEESTER 
fijnzandige donkerbruine leem - bomvlaag 
vette fijnzandige lichtbruine leem 
vette donkergele kl~i 
vaste geelgrijze klei 
harde gr1JZe ieper. klei fijne glimmers 
vaste grijze ieper. klei - weinig zeer fijn zandhoudend 
fijne glimmers 
wat kleiig donkergrijsachtig fijn laudeniaanzaud, fijne glauc. 
harde vaste steen - top sokkel -primair 
Vermoedelijke geologische inlerpretatic 
Kwartair 
leper i aan 
Landeniaan (?) 
Primair 
00.00-04.50 m 
()/1, 50-27.80 rn 
27.80-30.20 !11 
30. 20-~lO, !o() m 
SDIEPTE H 
00.20 
04.50 
10.80 
12.60 
26.10 
27.80 
30.20 
30 . 40 
R.U.G. LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------Voorlopig nummer: 316S1715 
Boorarchief B.G.D.: 137 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: KLINIEK L.LAMBERT 
Straat 1 nr. : NACHTEGAALSTRAAT 1 
Gemeente: BUIZINGEN 
Postnummer: 1510 
Straat,nr<put>:NACHTEGAALSTRAAT 
Gemeente: BUIZINGEN 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon:VAN DE VONDELE 
Telefoon: 3564161 zone:2 
Aantal putten: 12 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
La.mber-tcoordinate11: X = 142300 
y = 158220 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:48.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):12.1 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm):280 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter<mm>: 
Capaciteit pomp of compressor<m3/b): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31681715 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boor-ver-slag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1912 
CHENOT 
J 
J 
HAL ET 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GROlrDWATERVIN1HNG EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werking-sduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KVALITEIT 
Analysen beschikbaar: H 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: H 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster (niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POXPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef (meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(b): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
B. OPXERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 06/0b/1988. 
De put is buiten gebruik en vloeit over. 
m3/j 
h/j 
31681715 
37 
31681715 
I (VIJl)' Puito cxócutó var la firmc Chcnot en 19i2 peur l'alimeutation en 
. ~~u ~ota~le du Sanatorium de la ~onc de la ~oinc ~ Buysinghen. 
l 
I 
' . 
I . 
Pao d'ócbantillono;coupe fourni~ var le conatructbur. 
'oiamètre:tlu puito:2 m.juntluc lm85,1e t,out maçonnó. . 
A l!a.ttirldo 2m.on a placû \Jll tube en tolo do lna5 dc .diamotrc 
. juoque $ ·ut.uc proforlllcur; à partir dc··o Jll • ."ull tube de Om28 de 
. diambtrc ~ muni d'uno crdpino · ~ la partie inferieure ct 
de 0ttJ06 de eravier ju:Jquti' au· fond u u 1:uito. , ~ { .~ I t .. . \4 'lJ 
1 
2 
3 
1 Coupe dos tcrraino • 
. , ' · .· Profonucuro 
TorTé végótale •••• ·•· • • • • 0.00. à · Oml5 
Linoo crin 'imponnóable. • • • • • Oml5 · à O.t:J90 
' ' . Gravicl· et 'sable grin •••••••• Om90 ~ a . lm05 
4 Lim.ox? tourb'eux • . • •• : • . ••• • •••• :lm05 : à lm35 
5 . Tourbc,oallle ct .gravior • ·• • :lm35' à lm50 
6 Groo !gx·avier mólant,:~ . de nabl~J ·ct . è0 ~ ·. 
. ,. 
· li~on ~l' i:.Jütr•J .......... .. • jlm50 ' c. .. lmSO (~appe aqu 
I ' I ' ! o ' 
1· :~~ · .7 ; . Argilo vcrt-e co~i'lact~ • •. • • •• .;J.m90 f (•J·c oup. ) à ·'· llm50 · . 
; ;tb? o: Gron 3ablo .brun,int.Jrntr'-1tifié d'ü~. 
1 
· gilc • • • • • · • . • • •: • • • • · :· · ~ llm50 
g · Gravicr et fragments de rpcheo •• ~ llm80 
10 ; Sqhiote 'argi leux v~rt • • : • • • • • .12m00 
11 :. Roehen ardcnnaioco. 
' a 
h 
llnBO)napve aqu 
12m00(fèrc in~ 
~ : 12~10)fó~icuro ; 
Co puito dóbito de 10 ~12m3 par 24 . heurca. : 
11 cat : rapidemcnt influenc~ par lea vn~cipitationn atrnoophóriquen,ce 
qui se~ble inuirruer uc la nappe :::mpcl'ficiclle. : 
Lc d ccré hy d rot i:n0t ri '-lu c e:Jt oe 22D. , · . ; 
l.' eau e3t filtn.Jc pour 1P.3 unar:co_ c.lomc::;tinucn. ' 
I • ~ I 
R.U.G. LABORATORJUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
Voorlopig nummer: 316S1716 
Boorarchief B.G.D.: 195 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: KLINIEK L.LAKBERT 
Straat, nr.: lUCHTEGAALSTRAAT 1 
Gemeente: BUIZINGEN 
Postnummer: 1510 
Straat,nr<put>:NACHTEGAALSTRAAT 1 
Gemeente: BUIZINGEN 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon:VAN DE VONDELE 
Telefoon: 3564161 zone:2 
Aantal putten: 12 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
Lalllbertcoord:inaten: X = 142800 
y = 158400 
Kaa1veldhoogte<m+TAW>:Z1:66.10 
Keetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste·ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):32.4 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm):100 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter fil ter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Xogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31681716 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boor·verslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1926 
DETROY 
J 
J 
RUT OT 
SOK 
N 
in bijlage :J 
in bijlage :J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingen.nu~thode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: H 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster <niet aangezuurd> nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: H 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
DatUlll :· 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 0.51 
8. OPXERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 06/05/1988. 
De put is er onbekend. 
m3/j 
h/j 
31681716 
L.HAL 
• Ru tot 
95 (sutte) . 
4 · 
5 
6 
7 
a 
9 
1(1 
11 
1~ 
13 
14 
1& 
16 
17 
18: 
19 
20 
21. 
2 ,., c. 
23 
3E• 
_ -fSf- 31681716 
Service Géologique 
de Belgique 
Putts nO 9 du Sanatorium de Duysinghen. Oote: S6.10) 
Di amàtre des tubages:OmlO. Prorondoure 
mètres 
G ra vier et sabl e grossier • • • • • • . • • • • • l. .oo 
Idem - gros ea111ou :z: • • • • • • • • • • • • • • • 2.00 
Idem- idem Snb1e grossier .(UU à =3m~O) •. 2.go 
Sab1e 1 t moneux gri a • • • • • • • • • ; ·• · • .3. 55 
Sable graveleux gross:f. er. • • • • • • • • • • • • 4.00 
Argfle sableuso yPI'ésienne • • • • ••••••••• 4.45 
Idem • • • • • • ......... 5.45 
Sable fin,meuble. • • • • • • • • • •••••• 1 5.90 
Idem • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6. 40 
I dem • • • • • • • • • • • • • • • :6 .a 0 
!dem • • • . • . •• . . ? .45 
Idem un peu a r!;i leu):. •. " • • 8 .20 
ldem • . .. ·9.00 
Idem.. • •. • . • . • . • . • . • . • . •. 10.00 
Idem • .• . • . • . • . • • . • .11.00 
Idem moin3 argileux,~rls. • • • • • •••. . • .• 11.85 
Argil.e grise sableuse • • • ••• . • . • . • . • • . • . • . • . 12.85 
Idem • • • • • • • • • • • • ••• 13.85 
Sable un peu argileux • • • • • • • • • • 14.85 
I d em 'P 1 u s ar gi 1 e u :z: • . • • • • • • • • 15 • 8 5 
Idem • • • • • • . • . • • • . • . • 16.85 
Argile dure compacrte • • • ••• 17.85 
Idem • • • • • lB .as 
Idem • • • • • • • • • • 19 .as 
It'lem • • • • • • .20 .85 
Idem • • • • • • • • • • • • • .. • • 21.9 5 
Idem • • . • • • • • • .22.8 5 
Idem • • • • • • .. • • • 23.S5 
Idem • • • • • 24.B5 
Idem • • • • • ••• 25.85 
Idem • • • • • • • • • 26.85 
Idem 27 .tl5 
Idem • • • • • . • • 28 .a 5 
Idem • • • • • • • • • • • . • • • . • • . • · 30 .S 5 
1 de Et~ • • • • • • • • .3o .as 
I! dem • • • • • • • . • • . • 31.70 
• Gravier de roche dure • • • . · 31.95 a 32 .. < 
B~sumé:Sab1e et gravler de OmOO à 4m40: 4m40 
Argfle sableuse yprésienne 4.40 à 5.60:1.20 
Sable pur • • • • • 5.60 · J2.50:6 .90 
Argi1e p1astique •••• 12.50 31.90:19m40 
Gravler et roche. • •. 31.90 32.46:0m55 
Niveau d'eau:3m90 
' Pompê de 3m90 a 17m40: 350 1ttres par hauro. 
R.U.G. LABORATORJUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 316S1717 
Boorarchief B.G.D.: 503 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: VAN CJJfP 
Straat 1 nr-. : UILENSPIEGELSTRAAT 11 
Gemeente: BUIZINGEN 
Postnummer: 1510 
Straat 1 nr·<put): UILENSPIEGELSTRAAT 11 
Gemeente: BUIZINGEN 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
Lambertcoordinaten: X = 142825 
y = 158750 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:69.50 
Meetpunthoogte<m+TAV>:Z2: 
<Kadaster>plan met juiste ligging,in bijlage:J 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):29.0 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter verbuizingünm): 140 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):17.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):29.0 
Lengte filter(m):12.0 
Diameter filter<mm>:140 
Capaciteit pomp of compressor(m3/1): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode <m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Xogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31681717 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorver-slag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1983 
AXEYE 
J 
J 
LAGA 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
-----------------------------------------------------------
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 1 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster (niet aangezuurd) nr: 
Monster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef Cl stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(b): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 10/05/1988. 
m3/j 
h/j 
31681717 
LP 
PLAAT HALLE 101 E 
N• 503 (VIII, d) 
Filterput 
Uitgevoerd te Buizingen 
Bij Van Camp Luc Breugellaan - Buizingen 
Door : Ameye - Ardooie 
Datum : maart 1983 
Topografische ligging opgetekend volgens plari op schaal 1/10.000 
Geen grondstalen verzameld 
Boringsmetbode : inspoelins 
Opeenvolgende doormeters : stijgbuis : 17M ~ 140mm_ 
filterbuis : 12m ~ 140mm 
Grondwaterstanden : bij ruststand : 2,8m 
Hoogte van het maaiveld : + 68m 
Totale diepte : 29.05m 
Aard der grondlagen 
donkerbruine fijnzandige leem - bouwlaag 
lichtbruine vaste vette leem 
bruine en lichtbruine ( gevlekt ) vaste vette leem 
geelbruine losse fijnzandige leem 
fijn, middelmatig fijn en middelmatig zand - geelachtig - wat 
kalkhoudend ver:mengd met wat lE!em 
3eelachtig wat lemig Diddelmatig en grof zand + grind + 
kwartskorrels + silexstukjes en gerolde silexkeien (~ 3 à 8 cm) 
op 3.30 à 4.00m 
vette roestgeelachtige en oranjegeelachtige klei 
vaste lichtgeelbruine vette klei 
vaste blauwgrijsachtige klei 
l688ElE grijze klei + uiterst fijn zand + zeer fijne glimmers 
grijze klei met talrijke laagjes van zeer fijn zand 
git38violetkleurige vaste klei 
grijze vaste klei met veel dunne laagjes van grijs fijn zand 
zeer harde steen - top primair 
Interpretatie : 
Kwartair 0.00- 4.10m 
4 • 1 0 - 16. OOm 
16.00 - 28.90m 
31681717 
M.epte m 
0.20 
0.400 
2.20 
2.40 
3.20 
4.10 
7.40 
10.80 
16.00 
19.50 
21.50 
22.50 
28.90 
29.05 
Formatie van Ieper 
Formatie van Landen 
Paleozoicum 28.90 - 29.05m (geboord) 
P. LAGA 
29.04.85 
!" : • • • j. 
. ..:. .. ·.;: ~ . ·: ··, ·' 
~ .· .. :· 
- ~ . 
-~--~~ . . . ~ ·:·. 
w;a ;av.&PCW 
R.U.G. LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 316S1720 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B. G. D. : 1943 
l.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: O.L.V.-COLLEGE 
Straat, nr.: VONDEL 41 
Gemeente: HALLE 
Postnummer: 1500 
Straat,nr<put>:VONDEL 41 
Gemeente: HALLE 
Provincie! BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon:DECOSTER 
Telefoon: 3603690 zone:2 
Aantal putten: 1 
NUIDll1er: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
La~bertcoordinaten: X = 140925 
y = 158275 
Xaaiveldhoogte<m+TAW):Z1:40.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:J 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):30.0 
Aantal diameters verbuizingen:3 
Diameter verbuizing(mm):125 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv):12.5 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):18.2 
Lengte filter(m):7.7 
Diameter filter(mm):125 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 9 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:J 
316S1720 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaar-tal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
1971 
SKET 
J 
Geologische beschrijving: N 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boor-gatmetingen: 
SOK 
N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 3 m3/h 15 
Werkingsduur: h/d 
m3/d 
h/w 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: J 
Datum monstername: 01/07/83 
Laboratorium: ECCA 
Resultaten in bijlage: J 
Resultaten beschikbaar bij: DECOSTER 
Huidige monsternamedatum: 09/05/88 
Konster <niet aangezuurd) nr:316S1720 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
J 
PE 
R 
J 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 172.80 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 09/05/1988. 
Het watermonster werd genomen aan de kraan. 
m3/j 
h/j 
Wegens de bouw van een waterzuiveringsinstallatie aan de 
Zenne is het debiet van de put sterk gedaald. 
31651720 
O.L.V. College - Halle 316S1720 
Debieten over de jaren 
Peilgegeve'1.s 
Boor·;erslab 
Analyseresultaten 
Jaartal 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
Datum 
01/10/1971 
22/09/1977 
0 4 
Debiet (rn3/jaar) 
9891 
9000 
5371 
4120 
4510 
5551 
4783 
3861 
4700 
4530 
6398 
719S 
Peil (m) 
m 
2.60 (in rust) 
3.8S (in werking) 
1.2S (in rust) 
2.2S (in werking) 
opgevuld 
4 5.5 rn zand met klei 
S.5 - 10 
10 - 11.S 
11.5 - 30 
»: Analysedatum 
. org. stoffen 
Cl 
PH 
Hardheid 
»: Laboratorium 
Analysedatum 
PH 
TAt·1 
Tot. Hardh. 
HC03-
Fe-++ 
m 
m 
m 
vet geel zand 
kiezel 
: gescheurde rcots 
10/11/1972 
12 mg/1 
SS mg/1 
7 
25 "F 
ECCA - Zwijnaarde 
01/08/1983 
7.7 
6.5 rng/1 
37.6 •F 
397 rng/1 
0.02 rng/1 
316S1720 
Uittreksel 
uit het kadastraal plan van de Gemeente HALL L 1 
N 
I SCHAAL: 1250 
Kosten: p c 
voor .. .l. ... percelen ._6ii_ t/2 
voor ......... bijkom. perc. 
voor ....... .. aanpalenden 
·-
voor .. ... ... . eigenaars f-·-· 1--
voor ......... oppervlakten 
" -
-
TOTAAL bb ta 
Cl lcM-type no f.36 N - KAHN Prères - 160.000.1G-M. 
Sectie G 
/ I ~ ~ to'!i .. l ; ' 
/ I I / 
I 
VERBODEN NADRUK (1) 
{) '\ fl ( • A 
rf'. ~ 0 0 ~- van het register moel. 436 
Kosten: ~d~/~ 
Gelijkvormig verklaard met de aanduidingen 
van het kadastraal plan. 
/3/U.vHJ , de 19 
1ne ~ns~teUJ', 
LL<!-- --~--~· . _. 
(1) ~ AdminlstraLle behoud! deh roor haar red!iftl te doen pl4eG 
-• de rechtbanken ~ de.u die dil ftr1>od llid IOCI1kD 
~-
R.U.G, LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 316S1721 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: N.V. HEDERA 
Straat, nr.: ZENNESTRAAT 
Gemeente: HALLE 
Postnummer: 1500 
Straat,nr<put>:PORSELEINSTRAAT 
Gemeente: HALLE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
Lallibertc\ïc.:r·dinaten: X = 141460 
y = 159250 
Kaaiveldhoogte<m+TAW):Z1:35.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3 I 1'ECHHISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):9.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter<mm>: 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Sche:ma van de put iil bijlage:N 
31681721 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: N 
Geologische beschrijving: N 
Auteur: 
Watervoerende laag: LAN 
Boorgatmetingen: N 
Uitgevoerd door: 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
6. KV ALlTElT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster (niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
N 
PE 
R 
J 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef (meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 09/05/1988. 
De put is onbekend. 
m3/j 
h/j 
31681721 
N.V. Hedera - Halle 31651721 
Peilgegevens over de jaren 
Datum Peil (m) 
30/09/1981 2.13 
02/11/1981 1.86 
30/11/1981 1.60 
28/12/1981 1. 90 
01/03/1982 2.00 
29/03/1982 1. 98 
03/05/1982 2.07 
01/06/1982 2.13 
28/06/1982 2.06 
30/08/1982 I") r,r-, <lW. ~ .. 
27/02/1982 2.17 
29/11/1982 2.00 
27/12/1982 1. 96 
01/02/1983 1.38 
28/02/1983 1. 71 
28/03/1983 1. 73 
25/04/1983 -1.96 
ILU.G. LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 31681722 
Boorarchief B.G.D.: 
t'aterzaaknummer B.G.D. :5163 
l.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: N.V. SUZY 
Straat, nr. : E. DERCOVERLAAN 34 
Gemeente: BUIZINGEN 
Postnummer: 1510 
Straat,nr<put>:E.DEROOVERLAAN 34 
Gemeente: BUIZINGEN 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon:STEVENS 
Telefoon: 3563866 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
Lambertcoordinaten~ X = 142750 
y = 159140 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:62.50 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
CKadaster)plan met juiste liggi~g,in bijlage:J 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):47.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing<mm>:133 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):30.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h):3 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:N 
31681722 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boor-verslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1972 
VERHOFSTE 
N in bijlage:N 
N in bijlage:N 
SOK 
N in bijlage:N 
5. GROh~WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 3 m3/h 5 m3/d 1100 m3/j 
Werkingsduur: h/d h/w h/ j 
Debieten over de jaren in bijlage: J 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: J 
Datum monstername: 10/12/84 
Laboratorium: C.O.O.V.I. 
Resultaten in bijlage: J 
Resultaten beschikbaar bij: N.V. SUZY 
Huidige monsternamedatum: 09/05/88 
Monster <niet aangezuurd) nr:316S1722 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 6.00 
8. OPKERKINGEN 
Teplaatse geweest op 09/05/1988. 
Het watermonster werd genomen aan het reservoir. 
31681722 
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Debieten over de jaren 
Jaartal 
1983 
1984 
1985 
1600 
1200 
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PROVINCIE IRAMNT 
C. O.O. V. I. 
Centrum voor Ondlrrlcht en Opzoeklngl" der VOldingt· en Chtmllchllndultriltn 
PROEF • EN ÓNTLEDIMGSSTATION 
Anderlecht, 19 december 1984. 
8-1 070 BrUllil · EmUt Gryzonl11n 1 
3î6S1722 
TEL.:~ I-~~~~ (02) 123.20.10 CT..-..2. ~.4 ... 1 
.......... -- + 32.2.123.20.80 
ONTLEDING Nr .. }.~.~-~.9.~~ ... :: ... ~3 
Staal: water 
Ontvangen de: I0/12/84 
Aangevraagd door : N. V. SUZY INTERNATIONAL1 cl a Heer V,AN&ivDm, la. Darocwerlaan 34, 1510 IUUDiGEN 
Merk : 324.062 : warm 
324.06.3 : koud 
Uw kenmerk : QC 24/84 - 10/12/84 ______ _ 
BAKTERIOLOGISCH ONDERZOEK : 
1) Bepaling van het totaal aantal aerobe 
kweekbare microor~anismen op Plate 
Count agar per •• !D ••••••••• • •••• •• ••••• : 
2) Bepaling van het meest waarschijnlijk 
aantal Enterobacteriaceae in vloeibare 
bodem met gal en brillant groen per ••. : 
3) Bepaling van het aantal coliformen op 
lactose bodem met gal en brillant groen 
bij 37°C • • /)PP. JD.,l, •••••• , ••••••••••••• : 
4) Bepaling van het meest waarschijnlijk 
aantal E.coli met de test van Mackenzie 
toegepast ~>p de p/Jsitieve buisjes van 
(2-3) per ....... .lP.O •. ~1 •••••••• , ••••.• : 
5) Bepaling van het meeat waarachijnlijk 
aantal fekale Streptococcen op bouil-
lon KF /I 00 ml .••••••••••••• , ••••••• : 
324.062 324.063 
32 205 
mlDder dan 3 minder dan 3 
minder dan 3 minder dan 3 
minder dan 3 11inder dan 3 
Besluit : deze waters zijn drinkbaar volgens bacteriologisch onderzoek wat 
de opgezochte kiemen betreft. 
CHEMISCH ONDERZOEK 
Organische stoffen in mg o2/l 
. 
. . . . . . . . 
Nitraten ••••••.••.••..•••••••••••••• : 
Ni trieten ......•..•••••••••••.•.••.• : 
An:tnoni ak •••.••.•••• , •••••••••••••••• : 
1,4 1,4 
afwezig afwezig 
afwezig afwezig 
afwezig afwezig 
Besluit : deze waters sijn, voor wat de opgaapoorde elementen betreft, 
drinkbaar. 
~ i 
De Directeur- Prof~-Dr. Ing. J. LENGES. 
R.U.G, LABORATORJUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 316S1740 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADY.INISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: N.V. KICHELIN 
Straat, nr.: WILLEBROEKKAAI 33B2 
Gemeente: SINT-PIETERS-LEEUW 
Postnummer: 1600 
Straat,nr<put>:BERGENSESTEENVEG 71 
Gemeente: SINT-PIETERS-LEEUW 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23077 
Kontaktpersoon:CHAIDRON 
Telefoon: 2186100 zone:2 
Aantal putten: 2 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
Lambertcoordinaten: X = 144560 
y = 165950 
Xaaiveldboogte<m+TAW>:Z1:23.00 
Xeetpuntboogte<m+TAW>:Z2: 
CKadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):60.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm):300 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv>:26.0 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/b): 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv>:30.0 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31681740 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boor-verslag: H 
Geologische beschrijving: N 
Auteur: 
Watervoerende laag: SOK 
Boorgatmetingen: H 
Uitgevoerd door: 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
in bijlage:H 
5. GRONDWATERWINHING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werking-sduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster (niet aangezuurd) nr: 
Konster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 25/04/1988. 
m3/j 
h/j 
De put is sinds eind 1986 buiten gebruik en de gebouwen 
staan te koop. 
31681740 
R.U.G. LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 316S1741 
Boorarchief B.G.D.: 212 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Haam: GODLEYN 
Str-aat 1 nr. : ALSEXBERGSE STEENWEG 59 
Gemeente: DWORP 
Postnummer: 1512 
Straat,nr<put>:ALSEXBERGSE STEENWEG 59 
Gemeente: DWORP 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23003 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
Hummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
Larubertcoordinatén: X = 158300 
y = 144050 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:38.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:15.3 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv>: 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter fil ter<mm>: 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van àe put in bijlage:N 
31681741 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboor-der: 
1927 
BERGHKANS 
Boor-verslag: J in bijlage:J 
Geologische beschrijving: J in bijlage:J 
Auteur: HA LET 
Watervoerende laag: SOK 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster (niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 5.17 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 11/05/1988. 
De huidige eigenaars weten de put niet liggen. 
m3/j 
h/j 
31681741 
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R.U.G. LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R X A T I E 
---------------------------
Voorlopig nummer: 316S1742 
Boorarchief B.G.D.: 157 
Waterzaaknummer B.G .D.: 
1.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: GEMEENTE HUIZINGEN 
Straat, nr. : 
Gemeente: HUIZINGEN 
Postnummer: 1511 
Straat,nr<put>:SINT-LEONARDUSLAAN 
Gemeente: HUIZINGEN 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23003 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
Larnbertcoordinaten: X = 143075 
y = 159450 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:48.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3 . TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):20.7 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
DiMeter filter<mm>: 
Capaciteit pomp of compressor <m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv>: 
Mogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31681742 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
1921 
BERGHXANS 
Boor-verslag: J in bijlage :J 
Geologische beschrijving: J in bijlage :J 
Auteur: HA LET 
Watervoerende laag: LAN 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef (1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit Cm2/d): 
8. OPKERKINGEN 
m3/j 
h/j 
31681742 
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R.U.G. LABORATORit~ VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I I F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voor-lopig nummer: 316S1743 
Boorarchief B.G.D.: 330 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: VAN DE VELDE 
Str-aat, nr. : STEENWEG OP NINOVE 8 
Gemeente: HALLE 
Postnummer: 1500 
Straat,nr<put):STEENWEG OP NINOVE 8 
Gemeente: HALLE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon:VAN DE VELDE 
Telefoon: 3565033 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummE:r:101E 
Lambertcoordina.ten: X = 140450 
y = 158350 
Kaaiveldhoogte<m+TAV>:Z1:35.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):7.8 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter<m>: 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte star-telektrode<m-mv): 
Onder-kant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31651743 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boor-verslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1946 
DETROY 
J 
J 
LEGRAND 
LAN 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(b): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 11/05/1988. 
De put is buiten gebruik. Geen medewerking. 
m3/j 
h/j 
31651743 
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R.U.G. LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 316S1744 
Boorarchief B.G.D.: 152 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: BOLLINCKX 
Straat, nr.: ALSEKBERGSE STEENWEG 
Gemeente: DWORP 
Postnummer: 1512 
Straat,nr(put>:ALSEKBERGSE STEENWEG 
Gemeente: DWORP 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23003 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topogr-afische kaart nummer: 316 
Geologische kaart nUlli11'•er: 101E 
Lambertcoordinaten: X = 142550 
y = 159050 
Xaaiveldboogte<m+TAW>:Z1:34.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste.ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):15.4 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm):250 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31681744 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
1921 
BERGHXANS 
Boorversla.g: J in bijlage:J 
Geologische beschrijving: J in bijlage:J 
Auteur: HA LET 
Watervoerende laag: LAN 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster (niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEFIPUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit (m2/d): 432.00 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 11/05/1988. 
De put is niet terug te vinden. 
m3/j 
h/j 
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R.U.G. LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 316S1823 
Boorarchief B.G.D.: 247 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: FABRICABLE 
Straat, nr.: HEIDEVELD 1 
Gemeente: HUIZINGEN 
Postnummer: 1511 
Straat 1 nr<put): HEIDEVELD 1 
Gemeente : HUIZINGEN 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23003 
Kontaktpersoon:KESTERKONT 
Telefoon: 3602424 
Aantal putten: 2 
Nummer: PUT 2 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
Lambertcoordinaten: X = 142300 
y :: 160375 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:30.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
zone:2 
<Kadaster)plan met juiste ligg·ing,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):10.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter(m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31681823 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
1929 
BERGHXANS 
Boorverslag: J in bijlage:J 
Geologische beschrijving: J in bijlage:J 
Auteur: HA LET 
Watervoerende laag: SOK 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
PeilmetingenmE~thode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POXPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef (1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef (meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPXERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 02/06/1988. 
De put is buiten gebruik. 
m3/j 
h/j 
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R.U.G. LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 316S1829 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: WALHAVENS 
Str·aat, nr.: APPELBOCKSTRAAT 50 
Gemeente: VLEZENBEEK 
Postnummer: 1712 
Straat ,nr·<put) :APPELBOOXSTRAAT 50 
Gemeente: VLEZENBEEK 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23077 
Kontaktpersoon:WALHAVENS 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
Lambertcoordinaten: X = 139700 
y = 165300 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:67.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):90.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter<m>: 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv):40.0 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31681829 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
1977 
PEETERS 
J 
J 
LAGA 
SOK 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 6 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 02/06/88 
Xonster (niet aangezuurd) nr:316S1829 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POXPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef (1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPXERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 02/06/1988. 
Het watermonster werd genomen aan de darm. 
m3/j 
h/j 
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R.U,G. LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 316S1830 
Boorarchief B.G.D.: 274 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: CHAUROBEL 
Straat, nr.: HEIDEVELD 
Gemeente: HUIZINGEN 
Postnummer: 1511 
Straat,nr<put>:HEIDEVELD 
Gemeente: HUIZINGEN 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23003 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topogr·afische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
La:mbertcoordinaten: X = 142850 
y = 160375 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:28.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste liggi~g,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:21.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm):150 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter(m-mv>: 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31681830 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1930 
DETROY 
J 
J 
HA LET 
SOK 
H 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
H 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: R 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: R 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef (meerdere stappen> uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(b): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 1.92 
B. OPJt::ERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 02/06/1988. 
De put is onbekend. 
m3/j 
h/j 
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R.U.G, LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------Voorlopig nummer: 31681831 
Boorarchief B.G.D.: 247 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: FABRICABLE 
Straat, nr.: HEIDEVELD 1 
Gemeente: HUIZINGEN 
Postnummer: 1511 
Straat,nr<put>:HEIDEVELD 1 
Gemeente: HUIZINGEN 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23003 
Kontaktpersoon:KESTERKONT 
Telefoon: 3602424 
Aantal putten: 2 
Nummer: PUT 1 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topog-rafische kaart nummer:316 
Geolog-ische kaart nummer:101E 
La.mbertcoordirlaten: X = 142300 
y = 160375 
Xaaiveldboogte<m+TAW>:Z1:30.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
zone:2 
<Kadaster>plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:10.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv>: 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv>: 
Lengte filter<m>: 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h >: 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv>: 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv>: 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31651831 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboor-der: 
1929 
BERGHXANS 
Boor-verslag: J in bijlage:J 
Geologische beschrijving: J in bijlage:J 
Auteur: HAL ET 
Watervoerende laag: SOK 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWIHNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werking-sduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmeting-en bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Xonster <niet aangezuurd) nr: 
Konster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POXPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef (meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPXERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 02/06/1988. 
De put is buiten gebruik. 
m3/j 
h/j 
31681831 
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RI u I G I LABO RA 'I'OR I ux VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
----------------------------------------------------------~---
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------·
Voorlopig nummer: 31681856 
Boorarchief B.G.D.: 504 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: COLRUYT 
Straat, nr. : BERGENSE STEENWEG 97 
Gemeente: HALLE 
Postnummer: 1500 
Straat,nr<put>:ALSEKBERGSE STEENWEG 
Gemeente: HALLE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon:SVERON,BELSACK 
Telefoon: 3601040 zone:2 
Aantal putten: 3 
Hummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische kaart nummer:101E 
Lambertcoordinaten: X = 141600 
y = 160400 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:37.50 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste·ligging,in bijlage:J 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:74.0 
Aantal diameters verbuizingen:2 
Diameter verbuizing(mm):168 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv):40.5 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):74.0 
Lengte filter(m):35.0 
Diameter filter<mm>:168 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h):36 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv>: 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31681856 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboor-der: 
BoorveT'Slag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1983 
PEETERS 
J 
J 
LAGA 
SOK 
N 
in bijlage :J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: H 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: B 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 39.27 
8. OPY.ERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 30/05/1988. 
m3/j 
h/j 
31651856 
DG 
PLAAT HALLE 101 E 
N° 504 (VIII, a} 
Filterput 2 
Uitgevoerd te : Halle 
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
Bij : Stroppen Vleescentrale ETS. Franz Xolruyt Halle 
door : Peeters 
Datum : mei-juni 1983 
Topografische ligging opgetekend volgens plan op kaart 1/10.000 
Grondstalen verzameld door de boonneester 
Boringsmethode : inspeeling 
Opeenvolgende doormeters : stijgbuizen L : 19,5 m ~ 219 mm 
filter L : 21 m ~ 168 mm 
L : 35 m ~ 168 mm 
Grondwaterstanden : bij ruststand : 8 m - tijdens het pompen : .30 m 
met een debiet van 36.000 1/u 
Hoogte van het maaiveld : !35 m 
Aard der grondlagen 
Oeschr1jving volgens boormeester 
Zand 
Rots 
Interpretatie 
kwartair 
Paleozoïcum 
0.00 - 17.00 m 
17.00- 74.00 rn (geboord) 
P. LAGA - 22.04.1986 
316 s 1856 
Diepte m 
17.00 
74.00 
Uittreksel 316S1856 
uil hel kadesiraal plan van de gemeenle -+' ~ n. • "N 
·~ 111 I• ·1 11 ; ) 
N 
SCHAAL.: i/a .... 
!<Dolen : 
VOOt •• .. L percelen 
woor ·- . unpaltnden 
woor ... ••.... eigeneara 
VOOt _ oppe/VIaklon 
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VERBODEN NADRUK (1) 
Nr ~; · ' . • van hel reglater moel. 436 
Kosten : ~cJ•., ..... _, c .. /'~/ '•·"" 
Gelijkvormig verklaard met de aanduidingen van hel 
kadastraal plan. 
ft,. u J rr / 
,de ·~ 19 
11) De Admlnlatralle behoucll zich voor haar nochten Ie doen gelden 
voor da ..chlbankan legen ~ die dil varbod niet zouden 
-CIIgan . 
I PUNTENKAART I 
